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A N O b X X . 
l i A B A N A . — M a r t . o s 19 de C K ' ^ u t í r e de 1909.—san redao A l e n t a r a , confesor j fnndaCor. N ó m c r o 24!3. 
E D I C I O I S T D 
A c o é i ^ o á la f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de la H a b a n a , 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 12 m e s e s . . . 521.00 oro. 
I O S T A L 1 3 Id , 6<00 (( 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
( 1 2 m e s e s . . . 1 1 6 . 0 0 plata 
f. D E C U B A < 6 1* I 8 . 0 0 „ 
( 3 id | 4 .00 
M 2 m e s e s . . . $14.00 platf 
H A B A N A \ 6 id-
id 
% 7.00 
$ 3 . 7 5 
f E L E G E A I A S j l E L CABLE 
ÍO7ICI0 PARTICULAR 
DEJL 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
6 3 ü f * ^ a . i y j í s l 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 18. 
CONFERENCIAS 
D. Nicoiás Rivero ha celebrado una 
conferencia con el general López Do-
mínguez para tratar de asuntos rela-
cionados con la negociación de un tra-
tado de comercio entre España y Cu-
ba. 
E l general López Domínguez ha 
ofrecido su concurso para la realiza-
ción de esa idea. 
Espérase una pronta y favorable 
resolución, porque España considera 
necesario conservar el mercado de Cu-
ba, y armonizar los intereses de am-
bos países. 
E l Sr. Rivero ha celebrado también 
una conferencia con el Ministro de 
Cuba en España, Dr. Carrera Jústiz, y 
ambos marchan de perfecto acuerdo 
en este asunto. 
LOS OBREROS 
Ccmunicatí de Gijón, que las asocia-
ciones obreras han acordado celebrar 
un mitin y una manifestación contra 
el Gobierno, con motivo de los sucesos 
de Barcelona. 
EL DISCURSO DE MORET 
Ha causajdo gran sensación en el 
Corlgreso de Diputados el discurso 
pronunciado por el Sr. Moret. 
Este ha dirigido fuertes ataques al 
Qcbiemo, y en forma muy correcta y 
fondo enérgico examinó los sucesos de 
Barcelona, concretando la responsabi-
lidad que al Gobierno corresponde. 
En su opinión, la situación de Es-
paña es irJsostemble ante todas las na-
ciones; declaró que el Gobierno ha 
perdido la confianza del país y que de-
be dimitir . 
También habló de los sucesos de Me-
lil la. 
L A CONTESTACION DE M A U R A 
Respondió el Sr. Maura ccn un va-
liente discurso, al ataque del Sr. Mo-
ret, justificando su conducta y la con-
ducta y actitud del Gobierno. No obs-
tante, confesó que había fracasado en 
su intento de aunar las voluntades en 
Cataluña. 
Terminó asegurando rotundamente 
D e s c a n s o 
? ? f 
Prohíbassile al noble bodeguero ven-
der bebidas alcohólicas los domingos 
y se le acabará el des eo de tener abier-
ta su tienda en ese día. Y maldito si 
nos importa un bledo el que la tenga 
abierta todo el año, mientras sea él el 
que trabaje á deshora. Pero es el infe-
liz dependiente, de t rá s del sucio mos-
trador, ea que sufre las consecuencias 
de esa mezquina t i ran ía y de un siste-
ma anticuado y malo que le obliga á 
tener para siempre su inteligencia 
apagada, su cuerpo mal sano y su es-
pír i tu decaído. Y pensar que esto su-
cede en Cuba Libre y en un país don-
de se usaní miles de máquinas de es-
cribir "Underwood"! Nos parece un 
paso a t rá s y una injusticia al pobre 
dependiente. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C. 8106 i.oc. 
S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
•En esta of ic ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
AGU1AR N. 108 
^ - C E L A T S y C O M P , 
C. 2635 156-1S. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c ü l a 
SS91 
SJ2-20M3 
Se h NOTICIA INTERESANTE 
Planos c a V a * ; Carro e s P e ^ l pa. 
Gran rebala d i * d e , hIerro y maquinaria. 
Ca^Po. Se oadrearPtrrCÍOS, en m ^ a d a á para ei 
12207 Sarantlza el trabajo. 
26-24S. 
que contaba en absoluto con la con-
fianza del país. 
DECEPCION 
La sesión de hoy en el Congreso ha-
bía despertado gran curiofddad, por-
que se la suponía sumamente borras-
cosa. La concurrencia llenaba las t r i -
bunas; pero su expectación resultó 
defraudada, porque después del enér-
gico discurso del Sr. Maura la sesión 
se deslizó como otra sesión cualquie-
ra : sin incidente ninguno. 
MAS PROTESTAS 
Los republicanos socialistas de Ma-
dr id preparan una importante mani-
festación contra el Gobierno. Dícese 
que asist irán concejales de los Ayun-
tamier&cs de toda España. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.52. 
Serv ic io da l a P r ensa Asoc iada 
RECONOCIMIENTO APLAZADO 
Washington, Octubre 18. 
La Secretar ía de Estado ha dado á 
la publicidad en la tarde de hoy una 
nota en la que se dice haberse recibido 
en ese departamento unia comunica-
ción del general Estrada, jefe de la 
revolución nicaragüense, en la que se 
informa al Secretario de Estado que 
está en posesión de toda la costa, des-
de Greytown hasta Cabo de Gracias; 
que ha asumido provisionalmente el 
cargo de Presidente de la república, y 
le pide que su gobierno sea reconocido 
por el de los Estados Urfidos, y que 
habiendo nombrado al señor Salvador 
Castillo representante del nuevo go-
bierno en Washington, desearía que 
el gobierno americano enviase tam-
bién un Ministro á Nicaragua. 
E l gobierno de los Estados Utíidos 
no t endrá en cuenta la comunicación 
del Presidente provisional Estrada, 
mientras el partido revolucionario no 
tenga práct icamente el dominio sobre 
la maquinaria gubernamental, admi-
nistre las leyes de una nación ordena-
da y esté en completa aptitud para 
cumplir todas las obligaciones impues-
tas por los tratados y las leyes inter-
nacionales respecto á los demás países. 
ALFONSO X I I I DESCONTENTO 
París , Octubre 18. 
Se ha recibido de Madrid un tele-
grama particular, en el cual se dioe 
que ha habido un violento altercado 
entre el Rey Alfonso y el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Maura, 
por no haberle dado éste la oportuni-
dad al monarca de ejercer la real pre-
rrogativa del perdón' á favor de Fe-
rrer. 
E l incidente ocurrió al enterarse 
don Alfonso de la tempestad de pro-
testas que ha levantado en el extran-
jero la ejecución de Ferrer. 
M A N U E L ENFERMO 
Lisboa, Octubre 18. 
E l rey Manuel guarda cama, de re-
sultas de una per turbación intestinal 
y estar atacado de fiebre. 
VUELO PRODIGIOSO 
París, Octubre 18. 
B l Conde Lambert ha verificado en 
la tarde de hoy, en un biplano de 
Wright , un vuelo que bien puede cali-
ficarse de prodigioso, pues salió del 
campo de aviación de Juvisy, llegó 
hasta esta ciudad, lió la vuelta á la to-
rre Eiffel, elevándose á veces hasta 
800 y 1,000 pies de altura, y regresó á 
Juvisy sin haber sufrido el más leve 
entorpecimiento en su máquiria. 
EL PASAJE DEL AXTÍLL'-N"" 
Nueva York, Octubre 18. 
A bordo del vapor ' ' Ocmus'' ha lle-
gado hoy á este puerto el pasaje com-
pleto y parte de la tr ipulación que lle-
vaba el vapor "Antill .es," que emba-
rrancó en la Florida la semana paja-
da, á causa del fuerte ciclón que azotó 
dicha costa. 
OVACION MERECIDA 
París, Octubre 18. 
Según el anótador oficial, el Conde 
Lambert recorrió esta tarde, en el 
vufelo que llevó á cabo, una distancia 
de 50 kilómetros en 49 minutos 39 se-
gundos, alcanzando unía altura de 300 
á 1,300 pies. 
E l arrojado aviador fué ovacionado 
ruidosamente cuando regresó á Juvi-
ACCIDENTE L A M E N T A B L E 
Pocos momentos antes de que el 
Conde Lambert retornara al campo de 
aviación, el aeronauta francés M . 
Blanc in tentó efectuar un vuelo en un 
monoplano de Bleriot, pero desgracia-
damente á la arrancada giró el t imón 
en falso, y la máquina al caer hirió 
mortalmente á una mujer, resultando 
lesionadas otras doce personas. E l ae-
ronauta logró escapar milagrosamente-
« O T I C I A S COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es.-
interés,) 103.314. 
Beños de los Estados Unidos á 
100.5¡8 por ciento ex-interés. 
C-entenes, á $4.77. 
Descueaito papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d}vn 
banqueros, á $4.83.10. 
Cambio sobre Londres 4 la vista, 
•banqueros, á $4.86.45, 
Cambios sobre París , 60 d|v., ban-
queros, á 5 fran-cos 17.1]2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|T., 
banqueros, á 95.3|]6. 
Centrífugas, pt'larijsaei^n 96, eu pla-
za, á 4.27 cts. 
Centrífuga, número lU, pol. 96, cos-
to y flete, 2.29132 cts. 
Mascabado, polarización 89, ea pla-
za. 3.77 cts. 
A/úcfir de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.52 cts. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, 
$12.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5,60. 
Londre, Octubre 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s, 
u f a d . 
-Adúcar mascabado, pol. 89, á l i s , 
7,Í|#d. 
¡Uiíeai ÍQ iMmO'l3».ba de la nueva 
cosecha, l i s , Í l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 82.9:16. 
L^VnenfV Sanco ae Inglaterra. 
4 por ciento, 
Renta -í per 100 español, er-cupón, 
I O O M : 
L.is acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidas de la Habana, cerra-
ron hoy á £86.1 ¡2. 
París, Octubre 18. 
Reiita francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 75 céntimos. 
OBSEZlVACIONBa 
Correspondientes al 18 Octbre . 1909, he-
cha al aire libre en E L A L M E N D X H l i S . 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Temperatura li II ¡ ¡Centignul*! ¡F&hrmüMl 






B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 7 64 . 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 18. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres yNueva York abren sin varia-
ción. 
IMPOTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de 11 & 1 j de 3 á 5. 
48 H A B A N A 49 
C. 3151 1-Oc 
i Por quft aufre V. de dlspepsl»? rom* 
la Pepsina y Ruibarbo de EOSQC3B. 
Y pe curará en pocos días, ronobrará 
un buen bumor y su rostro s? ponúrk 
rosado y aleare. 
IM Pepalaa jr Ruibarbo de lonaae, 
produce excelentes resultados en M 
tratamiento de todas las eafermodades 
del estómajeo, dispepsia, «astraiftia. 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
t íc i les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñimiento , neu-
rastenia s á s t i i e a , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T K U I B A K -
.•^O, el enfermo rUoidamente se pone 
najor, difiriere bien, asimila m i s el 
alimento y pronto Hese a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc* años de éxi to eroclaata 
Se vendo en todas las boticas de la 
Is la. 
C. 3094 1-Oc. 
A Ñ A D A 
/gente fsfíl del Gebiímo de la Repáblie» ds Tnbi w i ú p^i de lo? á t i m del Sjérait} Vsh: 
Capital y R s s e r v a ; $10 .433 .000—Act iv : : $59.900.000 
K L R O Y AL. B A N K OF CANADA ofrece las mejores garant ías para Depós i tos 
•n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Aborroa 
S U C U R S A L E S E N CUBA: 
Rabana. Obrapía 33. — Habana Galiano 92, — Matantas.—Cárdenas.—C&maguey. 
Mayar!. —ManzanlV.o. —Santiago de Cuba.— Cienfuegros.—Calbarlén—Sagrua la Grande, 
í". J . SHBRMAN, Supervisor do iss Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta I * . 
C. 3145 1-Oc. 
A n t e s de c o m p r a r 
e s c r i b i r v e a l a 
i i i n g i i n a o t r a m á q u i n a de 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' K e i l l y 6 , T e L 2 1 3 . 
C. 3157 1-Oc. 
c 32S4 1-19 
El m«rcado local continúa en el mis-
mo estado de quietud anteriormente 
avisado. 
Cambios.—El mercado abre eoix de-
manda moderada y baja en los precios 
por letras sobre España. 
'Cotizamos: 
Comercia Bancas i r ) 
L e n d r e s S d r v 19.3[4 20.1i4 
„ e O d | V ]9.1i4 
P a r í s , 3 d j v „ 5.3i4 6.1i4 
Hambujfo , 3 d j v . . . 4.1 [8 4.5(8 
Estados Qnidos 3 l fv 9.1(4 9.3(4 
Espafta si. plaw y 
cant idad %<X\y.... 3.1(2 3. 
D t e . o i r » e l ; í nsreial . l O á S pí> a n u a l . 
Mone-ias ^cV í ' t f e r x í . — S í c a t i z a n h o y 
como fiiffu?: 
G r e e n b a c k s 9.3j8 9.")¡S 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 95.3(8 95.5(8 
Aookmes y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, ninguna venta, que sepa-
mos. 
Movimiento m a r í t i m o 
El 
E L BTEÑOS AIRES 
vapor correo Buenos Aires 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
H a b a n a , Octnbre 18 de 1909 
A. las 5 de la tarde, 
Plata espafíola 9 5 % á 95% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro e«pañol... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata eapafüola 14 P. 
Centenes á 5.51 en p l a t a 
Td. en cantidades... á 5.52 en p l a t a 
Lnises á 4 .40 en p l a t a 
Id . en cantidades... á 4 .41 en p l a t a 
El peso americano 
en plata española á 1 .14 V . 
A d u a n a de l a Habana 
Recaudación de hoy: $60.295-42. 
Habana, 18 de Octubre de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios d i l a carns 
Octubre 18. 
Hoy llegó,un tren á los corrales de 
Luyanó. conduciendo 275 reses, ven-
diéndose 125 á 3,112 centavos la libra y 
el resto 3.5|8 id. id . 
En el Rastro Municipal rigieron los 
siguientes precios; por la carne de va-
ca, de 12 á 14 centavos el k i lo ; por la 
de puerco, de 28 á 30 id. id . y por la 
de carnero de 32 á 34 id. id. 
ha salido de Cádiz con dirección á és-
te puerto y escalas en Canarias y Puer-
to Rico á las dos de la tarde de hoy lu-
ues. 
E L ANTONIO LOPEZ 
El] vapor correo "Antonio López ." 
que salió de este puerto el día 30 de 
Septiembre, ha llegado á Cádiz sñn no-
vedad á la una de la tarde de hoy lu-
nes. *"* 
E L " M O N T E V I D E O " 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor correo español "Montevideo," 
porcedente de Genova, Barcelona y es-
calas, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Puerto de l a Habann 
2UQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
Para r>e!aware (B. W.) vapor i n g l é s V a -
letta por L . V, Ploce. 
Octubre. 
Para Kew York vapor americano Saratega 
por Zaldo y Co. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
MANIFIESTOS 
O C T U B R E 17: 
41H 
Golfta americana M. A. Achorn proceden-
te de Mobila consignada á. A. J . Mcndoxa. 
A la orden: 17,618 piezas madera. 
419 
Vapor español Martín Sacnx. procedente 
de Barcelona y escalas consignado á, Mar-
cos hermanos y comp. 
D E B A R C E L O N A 
( P a r a la H a b a n a ) 
Is la , G u t i é r r e z y c p . : 25'2 y SO 4 vino 
.T. Balce l l s y c p . : 125 pipa?, 50 2, 
2 2' 4, 110 bor-Jalesas, 60 barri les y 6 
cajap M. 
Cons i snr taros : 4 bultos m u ^ t ' * ^ 
M . Johnson: 100 cajas aguas minera-
les . 
Salceda, hno. y cp. : 50,4 pipas vino. 
E . R . Margar i t : 100 cajas conservas 
A . B l a n c h y c p . : 25 id v ino . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 pipas, 30 2 y 
5014 i d . 
L o r i e n l e y h n o . : 100 cajas i d . 
Quesada y cp. : 75¡4 pipas i d , 
G a l b á n y cp. : 40 pipas, 40:2 y 250'4 
í d e m . 
R . S u á r e z y c p . : 25 pipas, 10'2 y 
10014 i d . 
F . A n d r a c a : 5 pipas, 10 barr icas y 
20 barri les id . 
R o m a ñ á , Duyos y c p . : 100'4 pipas id. 
Bengochea y h n o . : 50¡4 id Í 3 . 
B . B a r c e l ó y cp . : 100 jaulas a j e s . 
M u ñ i z y cp. : 5 0 id i d . 
Romagosa y cp. : 329 cajas conservaa. 
A . W a g u e r : 4 barri les v ino . 
S I N R A C 
O X J D R L A . O A . O J E E S E 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n e u S t a s de 11 á 1 v de 
C. 3150 
3 á 5. 
1-Oc 
S c o n o m i c e s u d i n e r o 
\ 
I 
| Cuando usted pinte su casa compre las pinturas 
DOMESTICAS de JLongnian & Martínez y l lámese 
un pintor para que las aplique. 
Estas pinturas son hechas en máquina. Son mejo-
res y cuestan menos que pinturas preparadas por 
un pintor. 
De venta en todas las ferreterías. Están listas pa-
ra usarse, eu latas de 1, T y 10 libras. 
e3225 4_13 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g rado e l ape t i to . 
Farbaníabrlken vorm. Friair. Bayar & Co., ElteríeW. 
A P E R I T I V O Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
para personas dohilitailas. atrasadas en su nutri-
ción, enfermos del estómago, convalecientes y espe-
cialmente en el j a ̂  
R A Q U I T I S ^ E W L A O L O R O S E S 
Y m L A A N E M I A 
K i r a muestras y l i t era tura U.e los p r o d u c t o » I U Y E R . los se-
ñoreb m ó d i c o s d i r í j a n s e á (UaÍM Bohmer , H a b a x a . 
C. ¡ÍSC alt, 13-26A«. 
Garc ía , hno. y c p . : 10 pipas, 20]2 y 
«5j4 í d . 
S a b a t é e y Boada: 100|4 íd í i ' . 
G . F e r n á n d e z : 25 cajas í d . 
Bergaaa y T l m l r a o s : 5014 í d . 
Romero y Montes: 50|4 í d . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 200 íd í i . 
V . Casab lanca: 1 ca ja har ina y sa l -
vado . 
Treepalaclos y Norlega: 12 pipas 
v ino . 
E s t é v a n e s y F e r n á n d e z : 50|4 í d . 
Costa , F e r n á n d e z y c p . : 800 cajas 
conservas . 
Genaro G o n z á l e z : 250 cajas j a b ó n . 
E . L u e n g a s y c p . : 250 í i ' íd y 100|4 
pipas v ino . 
J . Rafecas y cp . : 250 cajas Jabdn. 
M . Soto B . : 6|4 pipas v ino . 
A . Infante: 3 jau las m a q u i n a r i a . 
F e r n á n d e z , Blanco y c p , : 750 galo-
nes y 7*50|2 íd v a c í o » . 
J . M a r t í U . : 3 cajas drogas . 
F . C o r r e a : 1 íd l ibros . 
Molna y h n o . : 18 fardos tapones. 
J . G . de L e ó n : 3 cajas l ibros . 
A . Camporredondo: 1 íd tejdos . 
O . C a ñ i z o G . : 5 barrioas v idr io . 
P . A lvarez : 13 íd y 1 fardos corde-
ler ía . 
H u m a r a y c p . : 11 barr icas v idr io . 
E . G a r c í a : 12 íd í d . 
T . I b a r r a : 7 íd í d . 
A l v a r é , hno. y cp. : 2 b ú l e o s tej i dos 
Prieto, G o n z á l e z y cp: 8 íd í d . 
V i u d a de A r r i b a , A j a y cp . 70 íd 
f e r r e t e r í a . 
S . E i r e a : 5« íd I d . 
J . F e r n á n d e z : 70 íd í d . 
C . Ort iz : 23 íd í d . 
U r q u í a y c p . : 18 Id Id 
Capestany y Q a r a y : 84 íd í d . 
Castele lro y Vlzoso: 77 Id I d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 9 fd í d . 
J . Agu i l era y c p . : 6 íd í d . 
I n c l á n , (Jarcia y c p . : 1 íd tej idos . 
J . P u j o l : 1 Id í l 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 2577 cajas bal-
dosas 
L . R . A lvarez : 2 íd efectos. 
B . Alonso: 300 íd azulejos y 307 Id 
losetas 
P i y hno . : 62 fardos tapones 
E . R l c a r t y cp. : 17 fardos yate . 
J . Monimany: 3 cajas piano y otros. 
Pons y c p . : 14*2 huacales azulejo* y 
8918 Id losetas. 
Orden: 16 bultos f e r r e t e r í a , 2 0 cajas 
papel, 1 íd sobres, 11 d naipes, 5 b a r r i -
cas vidro, , 2200 kilos c á n t a r o s , 3 boco-
yes, 47 pipas, 36!2 y 232414 v ino. 
( P a r a Sogua) 
Mulfio y G o n z á l e z : 13 4 cajas losetas 
y 44 bultos f e r r e t e r í a 
A l v a r é y cp . : 28 íd í d . 
P . R a m o s : 5 íd í d . 
D E G E N O V A 
( P a r a la H a b a n a ) 
Centro de Dependientes: 43 bultos 
drogas . 
Centro Gallego: 60 íd I d . 
H . Avignone: 4 4 Id íd, 3 cajas papel 
y 24 toneles vermouth . 
Prieto , Gronaález y c p . : 3 cajas te j i -
dos. 
C . Alvarez G . : 5 íd I d . 
L l z a m a , D íaz y cp . : 2 Id í d . 
Dussaq y c p . : 57 bultos efectos. 
A . P e l l ó n : 22 cajas f ó s f o r o s . 
P é r e z y Garc ía : 70 bultos cominos. 
Cobo y B a s c a : 1 ca ja tej idos . 
J . F e r n á n d e z : 18 bultos c á ñ a m o . 
J . G o n z á l e z : 10 Id í á . 
M . V i l a y c p . : 24 íd í d . 
S . E i r e a : 7 Id íd . 
A . R o c h a y h n o . : 23 í d í d . 
N a z á b a l , Sobrino y cp . : 1 caja te j i -
dos. 
C h a p a r r a , Sugar C o . : 7 Id í d . 
V i u d a de F . B a r a j ó n é hi jo: 22 íd 
sombreros . 
Orden: 3 íd tejidos, 3 Id, 800 plan-
chas y 1200 losetas m á r m o l y 21 bultos 
muebles . 
D E P A L M A D E M A L L O K C A 
E . M i r ó : 4 8 cajas t u r r ó n . 
Romagosa y c p . : 0 cajas conservas, 
1600 garrafones a l c a p a r r a s . 
Orden: 2 cajas sobreasadas. 
P K V A L E N C I A 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 200 sacos 
a r r o z . 
Genaro G o n z á l e z : 200 íd í d . 
M . N a z á b a l : 100 íd í d . 
R e g ó y Alonso: 1 bocoy v ino. 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 50¡2 
pipas I d . 
L e r y , hno. y c p . : 2 bocoyes í d . 
Romagosa y c p . : 500 sacos arroz y 
100 cajas conservas . 
A . S . V i l l a : 8 cajas p i m e n t ó n . 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 600 íd azulejos 
M . D u r a : 92 íd pasas . 
B r i t o y h n o . : 50|4 pipas v ino . 
L o p e , Alvarez y c p . : 30 pipas í d . 
J . G i r a l t é hi jo: 2 ca jas efectos. 
C . Hempel : 55 íd bloques. 
V iadero y Velasco: 3 íd í d . 
G a r c í a y L ó p e z : 5 í d í d . 
O r d e n : 2001 íd azulejos, 102 sacos 
arroz, 157 jaulas ajos .y 9 cajas cebo-
l las . 
í P a r a Sairua) 
Maribona, Satnpedro y c p . : 2 bultos 
\»E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
F . A m a r a l : 3 cajas a lmendras y 19 
pacas o r é g a n o . 
D E P U E R T O R I C O 
Romagosa y c p . : 16 fardos cominos . 
Alonso, M e n é n d e z y cp. : 16 í d í d . 
M . Otwduy: 442 sacos c a f é . 




eos c a f é . 
y cp . : 100 íd í d . 
446 í d Id y 75 pacas m i r a -
D E M A Y A Q Ü B 7 
2 cajas sombreros y 1209 sa-
420 
Goleta inglesa E . M. Roberts procrd?nto 
de Hantspor í (N. E . ) consignado fi. la orden. 
*°A la orden: 48,187 piezas madera. 
D ía 18: 
421 
Vapor americano Esperanza procedente 
de New York consignado & Zaldo y cqmp. 
Coneignatarlos: 1 bulto efectos. 
M a n t e c ó n y c p . : 120 cajas, 10j2 íd le-
che, 10 cajas paja , 8 cajas caramelos y 
1 nevera con 1 barr i l ostras, 169 ata-
vies y 9 cajas frutas, 8 íd manzanas , 2 
barri les carne, 10 c u ñ e t e s pepinos, B ca-
jas legumbres y 6 atados (60 ca jas ) 
quesos. 
Alvarez y N a z á b a l : 5 atados (50 ca-
j a s ) quesos, 1 barr i l ostras, 1 huaca l 
apio, 5 cajas frutas, 10 barri les manza-
nas, 4 íd jamones, 1 huacal mangos y 
2 0 cajas c i r u e l a » . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 200 
| cajas d á t i l e s , 80 M ciruelas, 1 tercero-
[ la jamones, 2 atados (20 c a j a s ) quesos, 
110 ca jas y 10[2 íd leche. 
Negra y G a l l a r r e t a : 25 cajas legum-
bres, 120 Id y 10|2 íd leche. 
A m . Grocery C o . : 112 bu l tos -prov i -
s iones . 
M l l i é n , Alonso y c p . : 100 cajas leche 
y 100 b a r r í l e s papas . 
W i c k e s y c p . : 100 sacos garbanzos . 
F r l e d l e i n C o . : 28 bultos. provisiones, 
5 íd efectos y 30 cajas w h i s k e y . 
G u t i é r r e z , S i e r r a y c p . : 3 cajas dul-
ces. 
G a l b á n y c p . : 14 tinas y 73 teroero-
Hub manteca, 250 sacos h a r i n a y 450 
cajas leche. 
B . P é r e z : 25 huacales coles, 2 5 ba-
rr i l es manzanas , 24 atados peras, 20 íd 
uvas y 4 barri les coliflor. 
G w i n n y Olcott: 1 bulto efectos, 5 0 
barri les manzanas y 150 atados u v a » . 
E . H e r n á n d e z : 8 huacales cacao . 
E . M i r ó : 50 cajas encurt idos . 
J . J imiénez: 15 barri les manzanas, , 
10 atados peras y 10 íd u v a s . 
H . W a m r i g h t : 10 íd peras y 19 ba-
rri les manzanas . 
W . A . Chandley: 5 cajas y 25 ba-
rr i les manzanas, 55 atados uvas, 2 hua-
cales legumbres, 3 barri les zanahorias 
y 2 a t a d ó s peras . 
P i ta y h n o . : 50 cajas bacalao . 
G a r ' n , S á n c h e z y c p . : 5 0 íd í d . 
B a r r a q u é y cp . : 50 íd I d . 
G a l b é y c p . : 100 íd í d . 
J . G o n z á l e z A lvarez : 25 barri les man-
zanas . 
Quesada y c p . : 50 sacos c a f é . 
J . Pr ie to: 35 barri les manzanas . 
Ba ldor y F e r n á n d e z : 40 sacos m a n í 
y 17 atados papel . 
Rol io y F e r n á n d e z : 250 seos h a r i n a . 
Mestre y L ó p e z : 10 cajas tocineta . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 10 íd Id , 110 íd 
y 10|2 íd leche. 
R . E s c o v a r : 430|2 barri les u v a s . 
M u ñ i z y c p . : 5 cajas toc ineta . 
Carbonel l y D a l m a u : 10 Id íd y 110 
cajas leche. 
J . A lvarez R . : 1 0 0 ' c a j a s y 50 cu-
ñ e t e s encurtidos, 2 tinas quesos, 275 ca-
jas y 10|2 íd leche y 12 cajas mostaza . 
Garc ía , hnoe. y c p . : 100 cajas leche. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 íd í d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 110 íd í d . 
Alonso, M e n é n d e z y cp.-: 22 Oíd í d . 
OHver, Belfsoley y c p . : 200 sacos 
h a r i n a . 
Garc ía , T u ñ ó n y c p . : 3 bultos tejidos 
y otros . 
F e r n á n d e z , h n o . y cp. : 4 íd í d . 
S u á r e z y Laruf io : 1 íd í d . 
R o d r í g u e z , GoriTÁlez y cp . : 
Sois, hno . y c p . : 8 íd í d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp . : 2 
H u e r t a , Cifuentes y cp . :. 2 
P . G ó m e z Mena: 4 í d í d . 
Huer ta , G . Cifuentes y c p . : 1 íd í d . 
V a l d é s é I n c l á n : 4 íd í d . 
Prieto, G o n z á l e z y c p . : 3 íd í d . 
R u i z y E s c u d e r o : 3 íd calzado y otros 
C . de la Fuente : 4 íd í d . 
A . F l o r i t : 4 íd í d . 
J . Mercadal y h n o . : 4 íd í w d . 
Alvarez y C o l l í a : 11 Id í d . 
A . B e l é h i jo : 5 íd í d : 
V i u d a de Aedo, Usela y Vinen-t: 17 íd 
F e r n á n d e z , Valdé-s y c p . : 2 íd í d . 
E . H e r n á n d e z : 1 íd í d . 
Catchot, Garc ía M e n é n d e z : 1 íd I d . 
M é n d e z y A b a d í a : 1 Id í d . 
Ne ira y c p . : 6 íd í d . 
T e s a r y V i l a : 8 14 í d . 
T . F o r n e s : 2 íd í d . 
íd 
I d . 
íd 
íd papel y 
í d . 
F . F e r m á n d e z : 3 Id í d . 
Southern E x p r e s s C o . : 16 íd efectos 
Cuban and P a n Amer ican E x p r e s s C o : 
86 íd í d . 
U . S . E x p r e s s : 8 í d í d . 
'• M . C a r m e n a y c p . : 8 Id td . 
Mercedlta Sugar C o . : 17 íd í d . 
H . Upmann y cp . : 1 Id í d . 
J . V a l l e s : 26 íd í d . 
S . Ol ivares : 14 íd í d . 
R . P e r k l n s : 6 íd I d . 
Cuban E . C . C o . : 24 t i í d . 
L l a m b i a s y c p . : 8 íd í d . 
A m . Steel C o . : 38 íd í d . 
G a r c í a , Coto y c p . : 3 íd í d . 
,! . M . Maas y cp . : 14 íd I d . 
TTarris, hno . y c p . : 18 íd íd'. 
Alvarez y F e r n á n d e z : 1 íd I d . 
Hi l lor y Has t ing : 6 íd í d . 
B . G i l : 9 íd í d . 
M e n é n d e z , Saiz y c p . : 1 Id I d . 
F . A . Ort iz : 5 íd í d . 
R . del Campo: 50 íd I d . 
A . R . L a n g w t h : 3 íd í d . 
Mol ina y hno . : 8 íd I d . 
,1. Ro&ell: 2 íd í d . 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 4 íd í d . 
G a r c í a Ostolaza M . : 4 íd í d . 
V . Z a b a l a : 19 íd I d . 
Y e n Sancheon: 207 Id' í d . 
G . L a w t o n Chi lds y c p . : 13 íd í d . 
T a n C . Co . : 3 íd Id . 
A . S . de Bustamante: 1 íd í d . 
R . Mendoza: 8 íd í d . 
F e r n á n d e z y c p . : 7 íd I d . 
.T. A . V á z q u e z : 13 íd I d . 
R . L . M o r é : 2 Id I d . 
S á n c h e z y h n o . : 2 íd í d . 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 11 
F o s t e r v Raynolds : 1 í d 
J . A . G a r c í a : 2 íd I d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 1 
otros. 
P e r i ó d c o L a V d a : 14 íd 
R a m b l a y Bouza: 21 íd í d . 
. B a r a n d a r á n y c p . : 6 Id í d . 
S u á r e z , Solana y c p . : 57 íd I d . 
H . Crews C o . : 15 íd I d . 
H a v a n a Post: 100 Id í d . 
V l l a r , G u t é r r e z y c p . : 22 Id efectos. 
. F . Diekerhof: 39 íd í d . 
M . R o d r í g u e z : 15 íd pape l . 
H a v a n a A d v . C o . : o íá efectos. 
A . A . L i s c a m b : 1 íd í d . 
P o m a r y Graif io: 5 íd I d . 
H u m a r a y c p . : 16 íd í d . 
P . Balee iro: 9 Id I d . 
Champion y Pascua l : 1 Id 
F l e i s c h m a n n C o . : 2 neveras levadura 
M . Johnson: 710 bultos drogas. 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 18 í i í d . 
Cruse l las , hno . y c p . : 250 barri les 
g r a s a . 
W e s t Ind ia Oi l R . C o . : 97 íd aceite 
y otros . 
G . B u l l e : 100 sacos polvos y 6 bul-
"tos ©f i c to s 
N . Z . Graves y c p . : 185 íd p i n t u r a . 
L a Fos forera Cubana: 50 atados car-
t ó n . 
B . Alonso: 100 barri les cemento y 
1 bulto efectos. 
J . S u á r e z y cp . : 129 pacas tabaco. 
Capestany y Qaray: 8 bultos ferrete-
ría . 
J . Alvarez y cp . : 7 íd í d . 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 11 íd 13. 
Gorostiza, Barafiano y c p . : 40 Id íd'. 
Castele lro y VIzoeo: 876 íd í d . 
M a r i n a y c p . : 16 íd I d . 
A . U r i a r t e : 1 íd í d . 
J , Agui lera é h i jo: 63 íd I d . 
Pons y c p . : 14 I i íd . 
P u r d v y Henderson: 19 Id I d . 
O r d e n : 46 íd íd, 112 íd efectos, 45 
cajas j a b ó n , 100 sacos garbanzos, 3 00 
íd frijoles , 46 íd abono, 250 íd avena, 
15 rollos papel, 39 bultos maquinar ia , 
20 atados uvas, 600 cajas leche, 41 ata-
dos peras y 7 4 barri les manzans . 
C0TIZACI01? OFÍOIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de C u b a contra oro 3 á 3% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 96% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
Oomp. V e n ú . 
Fondos p ú b l i c o s . 
V a l o r PIO. 
Id , 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica de C u b a . . . . 111 s in 
Id. de la R . de Cuba 
Deuda in ter ior . . . N 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 116 120 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 114 119 
Obligaciones hipoteca-
r ias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a N 
I d . i d . id , segunda. . . N 
Id. pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n N. 
Id. pr imera Gibara á 
H o l g u í n 90 
Id. p r i m e r a San Cayeta-
no á Vl f la les . . . . B 
Bonos hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a -
bana 116 
Bonos do la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 100 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U . de la 
Habana 1 1 0 ^ 113% 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a • N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
il«í C u b a emitidos en 







wonob segunda Hipoteca 
Thfi Maccnzas Wates 
W o r k s 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Olimpo. . . 
Id . Hipotecario Centra l 
Covadonga- . • • l 2 7 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago I 0 6 
O B L I G A C I O N E S 
Obllgacioaes Generales 
de Gas y E lec tr i c idad 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c ircu la -
c i ó n ) . 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u b a . . • • 
C o m p a ñ í * de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a -
bana y almacenes de 
Reg la , l i m i t a d a . • • 
Ca . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a e c ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A lumbrado de Gas-
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de l a 
H a b a n a (pre fer idas ) . 
I d . id. i d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
j Saneamiento de C u -
ba 

















trie R a i l w a y Co. (pre-
ferentes- . . . • • 9714 
C a . i d . i d . id . comunes 85 7̂  
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas . 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana N. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba N. 
Planta E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s . . . . Ni 
H a b a n a 18 de Octubre de 1909 
9 H 
86% 
O F I C I A L 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . - T ^ T ^ -
ca de Cuba. Secretaría de Obras Vúhv 
— Negociado del Servicio de Paros v a .8 
l íos á la Navegac ión . Faro del puertn i " 
Marlel, situado la proximidad de la V^6 
ta do Barlovento, al Este de la entrad» 
dicho puerto. — Costa Norte, de Cuba -Z t 
titud Norte, 2S« V 50". — Longitud Óesto 1" 
Greenwich. 82o 41' 35". — Derribado n0®. « 
ciclón, que azotó esta Isla en la madr ipU 
del día 11 del actual, el mást i l y fanal n„ 
situado sobre un antiguo torreón de nia^6 
postcría, señalaba la entrada del puerto * 
Marlel, s« avisa por el presente eme cuip* 
dicho puerto sin el correspondiente al 
'brado marít imo, que se indica con el viT 
mero 6 de la Relación de Paros de la ReruT 
blica. publicada en 1904, basta tanto J ' 
Instale un nuevo mást i l y fanal, de cu°° 
insta lac ión se dará el oportuno Aviso 
Habana 14 de Octubre de 1909. — (f) ¿."T 
Balbín. Ingeniero Jefe del Negociado 'nÍ\ 
Servicio de Faros y Auxilios á la Navee-i 
clón. — Vto. Bno. (f) Pedro P. Cartafta n ' 
rector General de Obras Publicas. ' 1 







B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o en C u b a : $23.000,000-00 
SKCCION P E V A l / O R g g B N COMISION 
Guarde Vd. sus bon««, acciones ti 
otro» valores en e»t« Banco, el cual se 
encargará de cobrar loe cupones, dlvi-
dandos é Intereses corre«poj#dlentes. re-
mitiendo su producto á cualquier pun« 
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e j i C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
azulejos 
D E M A L A G A 
( P a r a la H a b a n a ) 
2 íd íd . 
íd í d . 
íd í d . 
C. 3107 1-Oc. 
GOLE&IO DE G 0 1 E D 0 E E S 
COTIZ^CIOW OFIOlUtL 




Londres 3 d |v . 
Londres 60 d|v. 
P a r í s 3 d.v. . 
A l e m a n i a 3 d|v. 
" 60 d|v.' 
E . Unidos 3 81 
" 60 
E s p a ñ a sj. plafea 
cant idad . . . 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks . . . 










19% p | 0 . P . 
19% p | 0 . P . 
5% p O . P . 
4 % P Í 0 . P . 
3 V¿ P¡0. P. 
9V4 P l O . P . 
3 % PÍOP. 









A Z U C A R E S 
Arf icar c e n t r í f u g a de guantpo, polarl-
s a c l ó n 9 6' on a l m a c é n á precio de enabar' 
que á 5 - 9 Í 1 6 . 
I d e m de miel P o l . 89 á 4 % r í e . 
E n v a s e s á r a z ó n d© 50 c e n t a v o » . 
Sres . Notarios de turno: F a r a Cambio» 
J o s é de Montemar; para a í ú c a r e s E m i l i o 
Alfonso; para Valores , F r a n c i s c o D í a z 
H a b a n a 18 Octubre 1 9 0 9 — E l S índ i -
co Presidente Feder ico Mejer. 
C E R V E Z A 
TIV0LI 
" L A A F A M A D A " 
H u m a r a y c p . : 40 t inajones b a r r o . 
T . I b a r r a : 35 bultos í d . 
B . B a r c e l ó y c p . : 200 cajas pasas . 
D . V e g a : 1 caja mues tras . 
Genaro G o n z á l e z : 500 cajas pasas j 
50 sacos garbnzos. 
Negre ira y h n o . : 3 bocoyes v ino. 
J , V e r g a r a : 35 barr i les í d . 
A . L . A g u i l a r : 25 Id I d . 
E . R . Margari t : 12 sacos alpiste 3 
420 cajas pasas . 
P é r e z y G a r c í a : 800 íd í d . 
Romagosa y c p . : 100 cajas aceite. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 1 c a j a te-
jidos . 
R a f a e l Alfonso y cp. : 4 bocoyes vino. ! 
E . M i r ó : 71 cajas pasas . 
A . B l a n c h y c p . : 250 íd í d . 
Consgnatarios: 100 c a j a s higos y 10¡2 
uvas . 
Suero y c p . : 60 sacos a n í s . 
Orden: 61 sacos garbanzos. 
T>E C A D I » 
E . Luengas y c p . : 200 cajas v i n o . 
Suero y c p . : 100 sacos garbanzos. 
C á r d e n a s y Z a l v i i e a : 4 botas y 125 
cajas vino. 6 cajas efectos, 8 bocoyes 
aceitunas y 2 íl a l c a p a r r a s . z 
Romagosa y c p . ; 194 sacos garban- i 
zos. 
M . M u ñ o z : 60 barri les vino y 3 bo-i 
coyes v inagre . 
.T. M . M a n t e c ó n : 50 cajas y 2 atados! 
vino y 3 jau las p á j a r o s . 
Genaro G o n z á l e z : 50 0 cajas higos . 
Negra y Ga l larre ta : 39 sacos cominos, 
50 cajas y 50 barri les acei tunas . 
A . B lanch y c p . : 200 seras í d . 
E . R . Margari t : 100 Id í d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 7 8 cajas a jos . 
E . Mata: 170 seras acei tunas . 
Cons ignatar ios: 96 sacos garbanzos. 
Domenech y A r t a u : 2 bocoyes y 1 ba-
r r i l v ino . 
R . Torregrosa , Burgue t y c p . : 110 
cajas aceitunas. 
L . Gal los tra: 6 íd v ino . 
Bengochea y h n o . : 20 cajas conser-
v a s . 
R u i z y H e r n á n d e z : 3 bocoyes v ino . 
B . B a r c e l ó y cp. : 1000 cajas higos . 
Orden: 100 Id aceite . 
D E L A S P A L M A S 
B e n g u r í a , Corra l y cp . : 100 piedras 
de filtro. 
Lanzagor ta y R í o s : 100 íd I d . 
Gaubeca y V i d a u r r á z a g a : 60 Id í d . 
L . G . C a b r e r a : 1 c a j a efectos. 
A . P e l l ó n : 4|4 pipas v iao. , 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a de K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Poat & Flagg, miembros del "Stock 
Exchan^e" y Banqueros,—Oficinas: Wal l Stree 38.—New York 
City. 
(tarresponsal: JOSE A. TASARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
< 0 0 t - U L l 3 3 t r ^ x s € 3 . 0 115» O O» 
P a t a l e a d a e x c l t i s i T a m e n t e de 
M a l t a y L ú p u l o de A l e m a n i a 
V A L O R E S 
Clerrfc' 
d ía f 
ante- | 
rlor ! Alr. 
"7Jmaí'^amated X o p p e r . " 
A m . Smelt lng and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
AtchlRon Topeca and S t F é . 
Ba l t imore and Oblo. 
S r o e k l l n g R a p . T r a s t . 
Canad ian Pas l f ic . 
Chicago Mllw and St. P a u l . 
Des t l l l ers . . . . . 
Grea t Northern, P fd . . 
Grea t Northern O r e . 
Interborough-Metrop. . 
Interborough M . Pfd-
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d • • . . 
New Y o r k C e n t r a l . . . 
Northern Paci f ic . 
P e n n s y l v a n i a . 
R e a d l n g . 
Southern Paci f ic . 
S o u n t h e m R a i l w a y . 
Union Paci f ic . . 
United Steel C o m . 
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E l Mercado c i erra firme y act ivo . i Acciones vendidas: 1,100,000. 
J O S E A . T A S A R E S 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
O P B I S O 3 9 T E L E F O N O 4 6 3 
E j e c u t a , coa la m a y o r pront i tud , cua lqu ier orden de c o m p r a ó v e n t a 
de todas clases de B o n o s y V a l o r e s cot izables en los Mercados de New 
Y o r k , L o n d r e s y en el de lii H a b a n a , tanto para r e n t a c » m o para E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de ^ a r a ó t í a s , 
• L a s cotizaciones d informer.-rdé l a B o l s a de N e w Y o r k son env iadas 
continu-imente por los Sres . P o s t & F l a g ^ j Miembros de la m i s m a y Ban-
queros, domic i l iados e u W a l l St . No. 38, N e w Y o r k . 
O l r e c e las m e j o r e s r e f e r e u c l a s b a r c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
C 4 h l 2 c o m o e x t r a n i c r a s . 3 1 3 - 1 » U 
C 8044 a l t 144 
^ 3 
OVBSttO! 
P O / i TOD/{§ L / $ 
3f So6Íe(£8'A&& 
y Almacenes 4e Regla, Liiitaía 
(Conipafifa In tv rnnc iona l ) 
Por acuerdo dr> la asamblea general cele, 
brada en Londres el día do ayer, se prnce-
derá aJ reparto del dividendo Número 16 da 
2 por 100. correspondiente á. las ntUldades 
del año 1908-09. sobre el Stock Ordinario 
alcanzando Jl.OO oro español á cada £10 d» 
Stock. 
Los tenedores de dichos Títulos deben 
presentar para su cobro, deede el 19 del co-
rriente, los cupones correspondientes al di. 
videndo Número 16. los Martes. Miércoles y 
"Viernes de cada semana de 1 á 3 p. m.^en 
estas oficinas, Egldo número 2, altos, De-
partament» de Contaduría, recoBiondo sus 
cuotas respectivas cualquier Lunes 6 Jueves 
Habana 16 de Octubre de 1909. 
Francisco M. Steegrers. 
Secretario, 
C. 3274 10-17 
Correspottsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia Repd. 
b l i ca de Coba . 
Const rucciones , 
Dotes » 
Inversiones 
F a c i l i t a n cant idades sobre bi» 
potecas v valores cotizahlea, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 11 
C. 3155 
T E L E F O N O 84 
l-Oc. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
C O N T R A I J N O K N D I O Ü 
Es ía t e i i e en la HaMm el ala l l i i 
Sfi» I / A U N I C A N A G I O R a i t 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s cont inuas 
C A P I T A L respon-
sable J 4 9 . 7 6 2 , 0 9 5 * 
81NJESTEOS paga-
dos hasta la focha. S 1.658,666-25 
AsegrurK casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 aioaaico. eln madera J 
ocupadas por familia. A 17 y medio centaroi 
oro español por ciento anual. 
Asegrura casas do mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias. & 26 centavos ora 
español por ciento anual. 
Asegrura casas de mamposterfa extp^loí' 
mente, con tabiquen* interior de mamp^' 
í «ría y los piso todos de macera, altos y 
Jos, y ocupados por familia A 82 y meaia 
centavos oro español por ciento anuoi-
Cacas de manipostería, cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y 
bicjuerla de madera, & 4C centavos por cknto 
«.nual. 
Casas de madera, cubiertas oon W^» 
pizarra, znotal t asbestos y aunque no t«»" 
gan los píaos de madera, hBbltadss sola-
mente por famillafc. A 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. . 
Casas de tablas con í e c n o s da tejas d« 
mismo, habitadas so íamento por familia «• 
66 centavo» oro español por cier.to anuai. 
Los ediflclos do madera que tengan «si»-
blecimienioB, corao bodegas, café; C-,%:."J 
ffar&n In mismo aue #str>B. e? .o, 
bodega estA en escala 12. que pasa 
ciento oro español anual. <?1 edificio P?»R'° 
lo mismo, y así sucesivamente c8*̂ 110" ,} 
otras escalas; pagando siempre tan.o po> 
continente como por *\ contenido 
Oficinas: en an »roii!o eí íf lrfo. EBtrKI"1* 
Habana, 30 de Septiembre de l^9-
C. 3154 ^ 
S E V E N D E F X B E R G A N T I N CUB^jt 
"Esperanza" de 587 Toneladas. Informa^ 
en Amargura 12, bajos. , ^ 
13142 
S E ^ V E N D E N POR L A C U A R T A PAHT_ 
de lo pagado, once certificados de i a ^ ^ 
pafiía de inversiones " E l P ^ i s ^ ' 
trato eon corredores. Carmen , 
13131 
V E N D O S E I S C E R T I F I C A D O S P f . J ^ 
Compañía de Inversiones " E l teng0 
los doy en la sexta parte de lo que 
«gado. Tenerife 40. 
13130 
T i l 
L a s personas que otorgaron poder 
cobro de sus créditos & don Antonio ^ 
nez Béjar, vecino de Madrid. Pued^" la 2, 
g.rtie 4 dicho aeñor, que vive en AX^ ^ 
duplicado, en Madrid, y percibirán 
porte de su crédito. 
1 2936 alt. 
Las alquilamos en nuesi 
Bdveda. construida coa to-i^ 
los adelanto» modernos P* . 
guardar acciones, doouaiea^ 
y prendas bajo ia propia 
todía de loa interesados. 
Para más informes din) 
sa a nuestra oficina Ama b 
ra niirn. !• ~ 
J f . " U p m a n n & ^ 
C. 2636 
DIARIO DS L A M A R I N A — E d i r i ó n d f la mn nana.—Octubre 19 de lf)0>: 
E ^ i i l DO G f i i S E i f i l f i l h a v qno apiicar iayes anáiogas á ias 
La situación crítica en que se halla 
el partido conservador, y la •fcual co-
nocemos por las conversaciones que 
hemos tenido con algunos elementos 
importantes del mismo,"y por las no-
ticias que recibimos d'el interior del 
país, debe preocupar á cuantos nos 
interesamos por la buena marcha de 
la política cubana y por la normaL-
dad de la vida pública. Cada día^ se 
ve más fuerte y coherente ú partido 
liberal, y la fusión de sus dos grandes 
grupos lo dotará de una pujanza con-
siderable. En cambio, cada día se ve 
más flojo é inconexo a.l partido con-
cervaldor. Su enervación es tanta, 
es tan profunda, que parece hallarse 
en estado catalético. Y esto es muy 
lamentable, porque no basta tener en 
el gobierno un vigoroso partido; 
preciso tener también en la opsición 
nn partido no menos pujante. 
La debilidad del partido conserva-
'¿QV—tl& cual es tah grande que, ape-
nas si subsisten sns organismos en el 
interior—no sólo priva al país de un 
órgano eficiente de fiscal i zacién. si-
no que también es un peligro .para el 
mismo partirlo liberal, cuyo robustez 
es ahora tan notable, 
Cua-ntos conocen la historia política 
de las principales naciones saben per-
fectamente que lo que mantiene la 
eficacia del régimen paramentarlo 6 
del representativo es la coexistencia 
que rigen á los organismos individua 
les. La f is idogía enseña que "todo 
órgano que no funciona se atrofia. ' ' 
VA partido conservador na ha funcio-
nado; de ahí la atrofia que lo va 
invaidiendo. Los mismos conservado-
res se sonríen y encogen de hombros 
cuando oyen deeir que la minoría par-
lamentaria ha funcionado. Ellos sa-
ber perfectamente, está en su concien-
•cia, que la minoría ha aparentado ha-
cer la oiposición. pero que no la ha he-
cho en realidad. Esa oposición ha si-
do formalista v académica; ha sido u h ¡ 
.luego para entretener a los conser-j 
vadores ingenuos y sencillos, descono-
cedores de la treta polític-a. Se ha 
dicho, y esto es positivo, que los ejér-
citos se desmoralizan en la inmovili-
dad, porque su condición de vida es 
la lucha, es la acei'ui. Pues lo mismo 
le pasa á los partidos políticos que se 
inmovilizan. 
Es bastante difícil que la Asamblea 
Nacional del partido conservador, la 
cuail sé pronope convocar el señor Va-
rona para fines de este mes ó princi-
pios del entrante, logre vivificar á di-
cha agrupación poíttica. Y ello es 
difícil porque sus elementos constit'i-
tivos se hallan divididos por dos ten-
#dencias antagónicas ; una partidaria 
del "statuo quo." de que las cosas si-
gan como van. Esta tendencia ha sur-
gido del seno de la minoría parlamen-
taria, y de los periódi-cos que son sns 
tienen los mismos intereses que la mi-
noría parlaimentaria? Y si no se so-
meten, ¿qué harán? ¿Afritarán al par-
tido? ¿Levantarán tienda aparte? 
/.B«rmarán la "derecha l ibe ra l " .le 
que habló el señor Escobar en cierta 
carta suya, muy comentada, que pu-
blicó, hace ya algunas semanas, el pe-
riódico La Ludia. 
Conferencia importante 
El Excmo. señor Minnlro Represen-
tante de España en e.sta República, es-
tuvo ayer en la Secretaría de Estado 
conferenciando deleni>lamente con el 
señor García Vélez. Secretario de Es-
tado, sobre asuntos de actualidad. 
—«C** 
ú e s e t e W a s h i n g t o n 
de fuertes agrupaciones políticas, que. órganos. Y la otra tendencia, que ha 
se vigilen constantemente, que se fis-'surgido de los elementos extranark-
calicen, y mantengan siempre despier-
ta la atención de sus respectivos par-
tidarios. Sin partidos oposicionis-
tas no hay sistema parlamentario ui 
representativo; lo que hay es una 
mixtifieación del régimen, una paro-
dia, una caricatura de oposición. De 
tal modo es ésta indispensable, de tal 
mo'd'o es inherente al sistema político 
que hoy rije en todo el mundo civi l i -
zado, que cuando la oposición no exis-
mentarios y de los elementos de ac-
ción del partido, es propicia á la idea 
de ponerle el nombre de "republica-
no." entendiendo que dentro del su-
fragio universal no son viables les 
partidos conservadores; .propicia 
igualmente a la idea de eonstreñir á ta 
minoría á hacer una verdadera opo-
sición; propisia. por último, á levan-
tar la bandera de la revisión constitu-! 
cicnal con el f in de establecer la res-
te ó se halla como mortecina, aquella | ponsahilidad parlamentaria del gabi-j 
surge silenciosamente dentro del mis-
mo partido gobernante. Más todavía, 
se han dado casos en qne los gobier-
nos, temiendo, y con razón, las conse-
cuencias de la falta ó carencia de opo-
sición, se han ingeniado para propor-
cionarse una de artificio. Pues bien; 
aquí se vislumbra el peligro de que la 
inercia ó el desmayo del partido con-
servador, su desfallecimiento, produz-
ca, á.la larga, descomposiciones en el 
liberalismo gobernante. 
El partido censervador arrastra 
una vida, lánguida y precaria, y es en 
vano que algunos de sns periódicos 
quieran hacer creer lo contrario. No 
hay discursos ni artículos que puedan 
negar la evidencia de los hechos. 
Ya hemos dicho otras veces, é insis-
timos, en ello, que el partido conserva-
dor se ha debilitado por " l a inac-
nete. la elección del Presidente por el 
Congreso, la prolongación á seis años 
del período presidencial, la supresión 
de los Consejos Provinciales y el nom-
bramiento por el Gobierno nacional, 
de los Gobernadores Provinciales. E.s-
ta tendencia también simpatiza con la 
reducción de los gastos públicos me-
diante una reorganización económica 
de los servicios 'burocráticos y judi -
ciales. 
¿Cutál de estas dos tendencias pre-
valecerá? Según nuestras noticias é 
impresiones, será derrotada esta últi-
ma tendencia reformadora, porque la 
primera dispone del a;po.yo de la mino-
ría parlamentaria y de los periódicos 
que reciben inspiraciones de los jefes 
de la misma. Pero aquí surge otra 
cuestión : ¿Se resignarán á su derrota 
los elementos conservadores que no 
10 de Octubre. 
Sin duda, hay bastante de fantaseo 
en una interview que publica el "New 
York Times." celebrada' en Méjico 
por su corresponsal con un diplomáti-
co hispano-amerieano. Se trata de un 
plan, por el cual Méjico se apoderar ía 
de las repúblicas de Centro América, 
excepto una faja de territorio en Cos-
ta Rica, que sería para los Estados 
Unidos, Además, á éstos les cedería 
Méjico las idas Chipperton, que están 
en el Pacífico. 
Esta es la primera parte; la segun-
da y últ ima consiste en que no queda-
rían en Sud-Amcrica más que tres na-
ciones: la Argentina, el Brasil y Chi-
le. Esta república se extendería por el 
Xorte nada menos que hasta el centro 
de la de Panamá y tomaría trozos de 
Bolivia, el Ecuador, Perú y Colombia ; 
y lo que no tomase de Panamá sería 
pava los Estados Unidos. "Esto es— 
ha dicho el diplomático "entrevista-
do"—Chile comprendería toda la re-
gión de los Andes." 
A la Argentina se le daría el Uru-
guay y el Paraguay y la mitad occi-
dental de Bolivia y el Pe rú : y al Bra-
sil toda Venezuela y las vertientes an-
dinas orientales del Ecuador y de Co-
lombia. Y, finalmente, después de es-
tas dos partes, viene la "co la ." como 
en las composiciones musicales; y es 
esta: á Inglaterra. Francia y Holan-
da se les compraría las tres Guayanas, 
para redondear la combinación. 
Como yo sQy de los que creen que 
en la América sobran naciones, me 
parecería muy bien que. con las mu-
chas actuales, se constituyesen c uco ó 
seis, grandes y poderosas. Pero, ¿cuán-
do y cómo? Ahí está la dificultad. Se 
ha de contar con la voluntad de los 
pueblos; y no es lo mismo trazar pla-
nes en el mapa que ejecutarlos en car-
ne y tierra. En ese, publicado por el 
" X e w York Times," se dispone ga-
llardamente del Uruguay, de Para-
guay, de Venezuela, del Perú, del 
Ecuador y de Bolivia, naciones que 
suman fuerza y que no sabemos si se 
resignarían á ser 'despedazadas y ane-
xadas. Y si, para, ejecutar ese plan, 
hubiera que apelar á las armas, ha-
br ía una guerra vastísima y costosa, 
que dejaría rastros duraderos de ren-
cores. N i entraré en la crítica detalla-
da y técnica del proyecto, que contie-
ne cosas tan inaceptables como la de 
entregar al Brasil, pueblo de origen 
portugués, una nación de origen es-
pañol como Venezuela jr fracciones de 
Colombia y del Ecuador, que también 
son de rormación hispánica. Cuanto 
•á lo de halagar á Chile nada menos 
que hasta el centro de Panamá, me fi-
guro—acaso esté equivocado—que no 
lo han soñado nunca n i los políticos 
chilenos más ambiciosos. 
Pero hay en el plan algo que es ra-
zonable, contando, siempre, repito, 
con la voluntad de los pueblos intere-
sados; y es la unión de Méjico y Cen-
tro A;ncr:;-;¡. Se formaría una gran 
mvión homogénea, fuerte y que esta-
ría dentro de la realidad geográfica. 
Las repúblicas centro-americanas, que 
están mal go i) e ruadas—excepto la 
progresiva y juiciosa Costa Rica—ga-
narían orden y prosperidad; y Méjico 
ganaría con la adquisición áa puertos 
—que es por donde fiaquea—y podría 
alcanzar un importante desarrollo 
marítimo. Pero ¿va. con un pretexto 
cualquiera, á emprender una guerra y 
é hacer una anexión brutal? Hay que 
desíar (pie no proceda así y que fíe 
ial tiempo, á la presión de los intereses 
económicos y á la acción de la opinión 
pública el traer esa unión y estable-
cerla sobre bases sólidas. 
Es probable que el factor financie-
ro ¡influya bastante en ese sentido, si, 
como dice el diplomático hispano-ame-
rieano, existe entre Méjico y los Es-
tados Unidos un acuerdo acerca de 
Centro América: acuerdo de que ya 
se ha hablado, antes de ahora. .Se d i -
jo, semanas atrás, que la gran casa 
bancaria de Morgan, de Xew York, 
había hecho un arreglo con Honduras 
para encargarse de la Deuda de aque-
lla república, que está, principalmen-
te, en manos de tenedores inglewses. Si 
á éstos se les paga y son reemiplaza-
dos por acreedores americanos, de 
aquí resul tará un aumento de influen-
cia para el gobierno de Washington 
en los asuntes de Honduras; y como 
aquella nación inquieta no puede con 
su enorme deuda, que no paga desde 
el año setenta y dos, tal vez, para 'po-
nerse en condición solvente, se vea 
obligada á someterse á alguna dosis 
de " c o n t r o l " americano, con ó sin la 
cooperación de Méjico. Además, se ha 
publica.do, recientemente, que el Sal-
vador ha Lecho un emprésti to con 
unos banqueros de Xew York, y que 
con la. casa neoyorkina de George W. 
Young and Co. está negociando Gua-
temala la conversión de doce millones 
de pesos de su Deuda. . 
Por donde se ve que en tres de las 
repúblicas centro-americanas va 4 
operar el factor financiero, compañe-
ro y auxiliar del factor político, en es-
te caso, como lo es en el de Cuba. Que-
dan otras dos repúblicas: Costa Rica, 
y Xicaragua. De la primera dice el di-
piomáíico que también tomará pron-
to dinero prestado; y agrega que á la 
segunda—donde impera el travieso 
Presidente Zelaya—se la reserva el 
papel die perturbadora, pues de ella 
esperan los gobiernos de Méjico y de 
AVashington que haga posible la rea-
lización del plan de unificar á Centro 
América y unirla á la república meji-
cana. Eso puede estar lejos; 'pero, al 
parecer, no lo está el que gracias al 
factor financiero, mejore la situación 
política y económica en aquella re-
gión. 
x . y . z. 
Aquí tenemos muchedumbres ávidas 
de vengar la muerte de Ferrer. Y si 
les preguntamos quién fué C e r r e r . no 
lo saben ; y si les preguntamos lo que 
Ferrer hizo por ellas, no lo saben, ó 
saben que no hizo nada. 
Y es porque estas muchedumbres y 
lafi otras—las de F r a n c i a . Italia y Aus-
tria—se han convertido en esclavas 
desde que proclamaron la libertad: es-
clavas de cuatro jefes que las mauejau, 
las guían, las 'llevan por süs caminos y 
hacen de ellas lo que quieren. Antes, 
en aquellos siglos que hoy llamamos de 
oprobio y de barbarie, cada cual po-
seía su concH-ncia, era dueño de pen-
sar como ouisiera y no daba nunca un 
paso sin saber á dónde iba y por qué 
iba; hoy. que todos somos libres, gra-
cias al aaiarquismo redentor, los hom-
bres no pueden preguntar adonde van 
ni porqué van: quien lo pregunte es 
un chuf'a, un canalla y un burgués: 
en eátos tiempos en que todo es libre, 
lo único permitido es seguir ciegamen-
te á los leaders, que son como los reyes 
anarquistas. 
Y si los leaders mandan que se pro-
teste, se protesta; si mandan q ue se 
mate, se mata ; si mandan que el traba-
jo se abandone, el trabajo se abando-
na. Y como somos tan libres no hay 
otra solución que obedecer... 
Y se protesta y se mata: y la justi-
cia detiene a.l infeliz que mató y que 
protestó porque á ello le obligaron, y 
le fusila: no se mueve ni una hoja: 
mientras á él lo fusilan, los jefes están 
dando nuevas órdenes ó se están refo-
cilando en una cena por lo bien que 
la revuelta les salió. Hoy no se pue-
de Ber rey: si los reyes fueran listos, 
se harían jefes anarquistas. 
« 
Preguntad á esos obreros' que grita-
ron ante nuestra redacción la razón 
porque gritaban : y no os darán nin-
guna. Ea lógica de estos días anar-
quistas tiene todas esas cosas:—si en 
la manifestación iban mil hombres, de 
esos mil habría veinte que leyeron 
nuestros art ículos: de esos veinte, ha-
bría tres que antes de ahora oirían el 
nombre de Ferrer; y de esos tres, nin-
guno le conocía. 
Entonces ¿porqué venían? Venían 
¡jorque eran libres. . . Porque se temen 
los unos á los otros: porque quieren 
disfrazar su falta de entusiasmo y con-
vicciomes con su presencia en todos es-
tos casos ; porque cada uno es esclavo 
de todos los demás. . . 
Y ellos, los predicadores de la liber-
tad de ideas y de toda clase de liberta-
des ¿á qué venían? ¿Acaso fuéramos 
nosotros la causa de la muerte de Fe-
rrer? Venían, porque nosotros, obran-
do sincera y noblemente, como de-
ben obrar todos los hombres que se 
precien de ser tales, expusimos since-
ra j noblemente nuestro juicio sobre 
Ferrer. Si hubiéramos coincidido en 
ese juicio con el juicio de esos hombres, 
no nos hubieran dieho una palabra: 
no coincidió ese juicio, y quieren ape-
drearnos. 
De ese modo practica la lógica anar-
quista la libertad que defiende: pi-
diendo venganza y guerra para los que 
castigan á sus hombres cuando sus 
hombres delinquen, y queriendo ape-
drear á los que no piensan como ellos. 
La libertad á la moda es demasiado 
bufa. . . demasiado. 
¿Y qué? ¿Dijimos algo de Ferrer 
que fuera calumnioso? Dijimos que 
era rico: y apedreándonos, no se nos 
demuestra que era pobre; dijimos que 
vivía como un príncipe, y apedreándo-
nos, no se nos prueba que vivía como 
un albañil, como uno de estos pobres 
obcecados que aquí viven en tugurios; 
dijimos que gastaba su dinero con ami-
gas de la talla de Soledad Villafranea, 
y apedreándonos no se nos convence 
de que no tenía amigas; dijimos que 
había abandonado á sus hijas y á su 
espasa, y apedreándonos, no se nos ha-
ce ver que tenía en un palacio á sus hi-
jas y á su esposa. 
Si la lógica anaquista consiste en 
acogotar, comprendemos el uso de las 
bombas que Ferrer recomendaba: son 
unos argumentos colosales, Pero ú 
la lógica anarquista reflexionara como 
toda lógica, vería que de Ferrer no he-
mos repetido más que lo que sabemos 
todos, lo mismo los que escribimos este 
diario que esos jefes anarquistas que 
dirigen esas turbas. Y el repetirlo no 
es malo: lo malo es el hacerlo como lo 
hacía Ferrer: y á nosotros, por de-
cirlo, se nos quiere apedrear: y á Fe-
rrer por practicarlo se le quiere levan-
tar la gran estátua; porque la igualdad 
anarquista es una igualdad casera, que 
toca á . los anarquistas solamente. Y 
las que son anarquistas pueden hacer 
mil cosas, y son unos mát i res : pero los 
que no somos anarquistas no podemos 
decir nunca: —Fulano, anarquista, hi-
zo esto. . . — porque ya somos unos 
asesinos. 
Escribí mas para el pueblo: para el 
que tenga en el corazón honradez y 
nobleza suficientes y pueda ver la ver-
dad. : para quien tenga el cerebro l i -
bre de todo prejuicio y pueda todavía 
discurrir. Escribimos para el pueblo, 
que es sano, que es bueno y justo, y 
no para quienes tienen la ceguedad y 
la rabia por norma de su conducta. 
Para esos, no hay más lógica ni más 
verdad que su interés, que su obce-
cación ó que su malicia. 
Dice La Unión Española-. 
" E n Cuba, tierra fértil y escasamen-
te poblada cuyo clima posee la tibie-
za de un regazo: en Cuba, país donde 
el proletario se convierte con pasmo-
sa facilidad en pequeño burgués, 
acaba de ser enarbolada la enseña de 
la a n a r q u í a . . . ¿Por las muchedum-
bres hambrientas y desarrapadas, ahi-
tas de miserias y dolores? Xada de eso: 
por las estudiantes, bulliciosos y sim-
páticos burgueses en estado de canuto 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , Obje tos de A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 31S5 1-Oc. 
las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
r l o s M é d i c o s m i s e m i n e n t e s r e c e t a n las 
C A P S U L A S C O G N I 
Ramedio insuperable c o n t r a i a s 
' E R S U E D A D E S D E L . P E C H 
PARIS, 43, Ruó de Saintonge, P A R I S Y FARMACIAS. 
Nada de Wlercurio. 
E l Biosol de Straúben. 
Dentro poros meses y sin picaduras fel 
Biosol de Stravhen cura, radicalmente la 
bituis mas virolenta en todas sus manifes-
tariones primarias, secundarias y terciarias. 
200 Memorias clínicas, numerosas coinuni 
raciones á las Academias Médicas, millares 
cíe enfermos curados, reconocen y afirman 
la existencia del principio microoicidk del. 
Jiiosol do Straubeo qnc destruye el birus 
'ie la Sífilis v hace recobrar al organismo 
todo su ví¿pr. 
Escriba v. desde hoy explicando su caso 
al Director del Instituto un Sueroto-
rapla, !07, rué Caulaincourt, París , 
'piien lo eivviaiá gratuitamente á vu' l ; 
oe correo y bajo pliepu cerrado el foíleb 
explicativo del Biosol y ademasjfrsenalaii 
el modo de curarse por si misnu1 
" n qii" nadie se entere. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de IíA T K O P L 
C A L llesrará a vieio. 
Curación rápida y segura de las 
C o r v s z a * , E s p a r a v á n * a , S o b r a -
huaeoa, .Formas , JEafnmrzos, 
Molot&s, "Vejigones, etc», por el 
no dejando cicatrices - 40 Anas de éxito 
E l mejor tópico para la C u r a c i ó n de 
todas las JLiagas y de los Caba l los 
heridos en las R o d i l l a s , es el 
BLACK M I X T U R E M E R É 
P. MERE de CKANTíLLY. n ORJLÉAM8<rrt»U) 
Proveedor de las Reales Cabnlierizu 
de S. M el Rey de Kspafia-
Sn tedas Farmaeias. — Debito orkbral • 




TOar» As 1 4 5 dUs la 
'Bi«norra¿ia. Gonorrea, 
1 EcMffinfttorrea, Leucorrea 
16 Flores BUbcm y tods ciase de 
iflnjoii, por sntignes que seíia. 
|&M-watiu><)s bo causar Esu-erhecoa. 
itln espedí Ileo para toán enferms-
\ i » á mneosa. Libre ds •easao. 
Ds rento en todas las bol 
. Tin I m i ClieBisa! Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E . U. A. 
BiNCO M i A L DE CÜBi 
DtPARI AMENTO DE AHORROS 
Se avisa á los señores Depositantes 
por. este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas á partir del día 15 de 
Octubre. 1909, con el objeto de que les 
sean abonados los interesas que vencen 
en esa fecha. 






en todas las boticas. 
alt. 16-2 
H E N K Y G R E V I L . L E 
( S N O B S P R O V I N C I A N O S ) 
V E E S I O N C A S T E L L A N A 
Don Nicolás Estévanez 
E s t a novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos,, de París , 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
« C o n i t n t e ) 
Con el 'corazón opreso, el padre de 
Antonieta se marchó, dejando á V i -
goré para que la ayudaba á arreglar 
esa infinidad de detalles materiales 
que acompañan siempre á los mayores 
sufrimientos morales. Todo un mes 
prolongó Landrv su permanencia al 
lado de su madrina, sintiendo tener 
que separaTse de ella después de ha-
oer intentado en vano llevárselia á Pa-
rís donde hubiera estado menos sola 
y donde hubiera tenido el"triste con-
gelo de visitar la tumba de su espo-
r j "Z1 tarde mny tilbia. la víspera de 
echarse Landr j , estaban los dos en 
el jardín , junito á la casa, los últimos 
resplandores de aquel d ía próximo á 
desvanecerse, iluminaban los árboles 
dorados por el otoño; aquel hermoso 
ja rd ín , creado por los dos esposos, no 
había estado nunca más hermoso ; n u n -
ca había dado tantas rosas como en 
aquel Octubre, cual si quisiera v iv i r 
un poco más y consumirse en apasio-
nado ardor. 
—Landrv, dii.jo e n voz baja lia viu-
da, ¿creéis, de veras, qtie yo puedo se-
pararme de esto, que es su obra tan-
to como mía? 
—¡ Madrina, hablemos de otra cosa ! 
dijo el ahijado un tanto inquieto. 
Era la primera vez que la viuda ha-
blaba de esto desde que el marqués se 
había alejado. 
—Déjame hablar: hemos vivido 
aquí en felicidad completa; en ningu-
na .parte se ha inderntificado tanto m i 
existencia -con la de mi marido, como 
en 'esta casa de la que hicimos el nido 
de nuestra vejez. Aquí realizaré mi 
obra de ternura y de deber. A mi po-
bre marido le ha sorprendido la muer-
te cuando su obra no estaba conclui-
da, pero sus notas están en mi poder: 
sn último volumen, que él consideraba 
el m á s i-mporbante de todos, le ha rá so-
brevenir; lo acabaré yo sola. 
—Pero, madrina, ¿podéis leer los 
! textos coptos? preguntó Landry tan 
asombrado que no le quedó manera 
de mostrarse conmovido. 
Ella sonrió ligeramente, sin el me-
nor orgullo. 
—Hemos trabajado siempre los dos 
juntos, respondió sencillamente, pero 
firmiaba él solo. Yo no he consentido 
jamás en poner mi firma al lado de la 
suya, como él lo deseaba. ¿No era mi 
dueño y señor? ¿No era él quien me 
había, enseñado lo que sé? E l tomo que 
voy á •terminar también llevará, sola; 
su finnia. Tú serás la única persona 
que sepa la verdad; no se lo digas á 
nadie. . 
— A nadie se lo diré. Pero ¿ cómo 
podéis saber, y saber bien tañías co-
sas, de las que no habláis nunca? 
—Mira, ahijado; obrando de otra 
manera, hubiese perjudicado á mi ma-
rido; y yo hubiera pasado por una'va-
nidosa, quizá por una emlTUstera. ¡El 
mundo no tiene caridad ! 
Ijandry inclinó la 'cabeza ; era joven 
y lo que oía sirvióle de enseñanza. 
—Pudierais trabajar en París , obje-
tó aún. 
—¿Es que en Par ís se trabaja, sien-
do mujer, y viuda, y obligada á cum-
plimientos, a.nnqne sea por escrito? Y 
además, él pensaba hacerlo aquí. Nos-
otros hemos plantado estos árboles, es 
nuestra, obra ; eso rosales.. . 
Sonó la campana que los llamaba á 
comer; había cerrado la noche. Entra-
ron e n la casa. 
—Creo que tenéis malos vecinos, di-
jo Landry: osos campesinas que que-
rían explotaros y que ni siquiera co-
nocéis . . . 
—Nos desconocíamos recíprocamen-
te, seguimos descoaiociéndonos. ¿Te he 
dicho que ha muerto el propietario de 
esta casa ? Esta mañana lo he sabido. 
—Vaya, no faltaba más que eso. . , 
—¿Por qué lo dices? El contrato de 
arrendamiento perdura; nadie me 
puede echar de aquí . 
—¿Y si viniera alguien á vivir en la 
casa cerrada, al otro lado del muro? 
—Está lejos; y de todas 'maneras, 
¿ qué me importa ? 
— A l caso, madr ina . . . ¿Sabéis que 
me habéis dejado lelo con vuestros 
conocimientos de la lengua copta ? Pe-
ro la resolución que habéis tomado es 
digna de vos y os proclamo la más 
perfecta de las mujeres. 
—G-uarda tus piropos para Antonie-
ta. ¿'Cuándo os casáis? 
—No lo sé, madrina ; cuando ella 
quiera. 
Landry se fué; pero en la primave-
ra, por las Pascuas, volvió al Val . La 
señora de Regnier le enseñó las prue-
bas, ya corregidas; había empleado el 
invierno en su trabajo y el volumen 
wtaba ya iTnprimiéndose. 
—¿Crees que yo lo hubiera, hecho 
en Par ís? 
—No. eso no. 
Paseábanse por el jardín florecien-
te. El sol, atravesando el follaje de los 
árboles, cuyas copas se poblaban de 
hojas nuevas, marcaba en el suelo cien 
puntos luminosos. De repente llenó 
el espacio una voz tonante, que decía : 
—¡Ladrón, sí, l ad rón ! Tú verás si 
esto se queda así. ¡Bribón, pillo, tu-
nante, ladrón! 
—¡ Dímelo más cerca! le contestó de 
lejos otna voz, la de un hombre que no 
puede contenerse. 
—¡ Dios mío I ¿ qué es esto ? pregun-
tó Landry estupefacto. 
La primera voz repitió las mismas 
insolencias, pero se fué alejando. 
—Es mi nuevo propietario que ha-
bla con su jardinero, respondió la se-
ñora de Regnier con la más perfecta 
calma. 
Landry miró á su «madrina con estu-
pefacción. 
— i Y lo soportáis ? 
—Me harás un gran favor si me di-
ces un medio de impedirlo. 
—¿Está aquí á menudo? 
—jHa venido á pasar la Pascua. No 
es viejo. Supongo que no t a r d a r á en 
marchaa-se. Parece que es casado, sin 
hijos. 
—¿Dónde reside? 
—En Poitiers; pero no hagas caso. 
Ya me voy acostumbrando á oirlo. 
La estancia de Landry fué corta. El 
día que Se marchaba, a! montar en el 
•coche que había de llevarlo á la esta-
ción, yió pasar varios carros carga-
dos de piedra. Plantado s^bre sus 
piernas, abiertas cual si temiera las 
sacudidas de los carros, el vecino le 
miraba con cierta sorna y aquellos 
desfilaban con lentitud, obstruyendo 
el paso. 
—¡Me harán perder el tren! mascu-
lló Landry. 
Y dirigiendo la palabra á su veci-
no, aunque le repugnara hablar cein 
semejante bruto forrado de un bribón, 
hubo de interrogarle: 
— ¿ P a r a qué son esas piedras? 
—Para edificar en la posesión de 
los señores Ohautefleur; quieren arre-
glar su "chateau." 
—¿Su "chateau"? 
El vecino extendió el brazo, cuan 
largo era, indicando la casucha tanto 
tiempo cerrada para alegría y sosiego 
de los labiriosos eruditos. 
—¿Eso? preguntó Landry desdeño-
samente. Gracias por la noticia. 
Después de saludar ligeramente, pu-
so al trote el caballo para ganar el 
tiempo que se había perdido. 
Ya sentado en el tren, se puso á re-
flexionar. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do In mañana.—Or-tnbro 10 á-e 1900. 
y que mañana han de constituir el co-
gollo de la clase media. . . " 
La Unión atribuye al clima todo es-
to. Y debe ser el clima quien lo hace, 
porque sin duda es bonito—hasta boni-
to, inclusive—eso de residir en un pala-
cio, comer como nn marqués, rodearse 
de todas las comodidades, dir igir una 
mirada compasiva á los. pobres alba-
fiiles que trabajan en el palacio de en-
frente, y gritar, muy convencido, ex-
traordinariamente convencido: 
—. Abajo los burgueses y üos cu-
ras . . . ! 
Cosas del clima.: dice bien La Unión. 
Y hay que sentir esas cosas por compa-
sión al obrero. 
Y Loinaz dice en M Mundo-. 
11 Bien han hecho los cubanos en aso-
ciarse al sentimiento universal de pe-
na. (Con motivo de la muerte de Fe-
rrer.) 
Pero aprovechar esa. circunstancia 
para dar en Cuba vivas á la anarquía, 
llevar en manifestare ion la bandera ro-
ja, como si la bandera cubana no fuese 
ella mucho más que esa enseña^ roja 
un símbolo dte libertad, de martirio, de 
redención de loe que sufren! 
¡ Cómo si en su triángulo no estuvie-
ra representando la igualdad y en su 
vivo color rojo, la sangre del pueblo, 
que sabe defender sus libertades con 
la vida! 
No queremos que al pueblo cubano 
se le enseñe á amar otra bandera!" 
La bandera cubana . . . ¡ sí es hermo-
sa! Pero ¿cómo han de llevarla quie-
¡oes ven — como Ferrer — en la ban-
dera un 'puro trapo ridículo 1 ¿ Porqué 
•—decimos de nuevo — se temen las 
consecuencias si se admiten las doc-
trinas? Y ¿cómo lian de amar su pa-
tria, y cómo 'la bandera de esa patria 
quienes no quieren patria, quienes la 
odian, y quienes consideran ese nom-
bre como causa de crímemes sin cuen-
to? 
Y el general añade hermosamente, 
con voz que sale de un alma pegada 
al te r ruño amado y al gobierno que lo 
cuida: —fio consentiremos que se 
aliente á la destrucción del gobierno 
nacional. 
Entonces ¿por qué E l Triunfo, ór-
gano de ese gobierno nacional, dedicó 
un homenaje á quien era enemigo de-
clarado de todo gobierno 1 Y entonces 
¿porqué se recrimina al gobierno espa-
ñol, que no consintió tampoco que se 
siguiera alentando la destrucción del 
gobierno nacional? 
La anarquía es anarquía para todos: 
bus fines, sus ambiciones, sus procedi-
mientos, sus doctrinas son las mismas 
en Cuba que en España. Y si en Cu-
ba no se quiere bandera roja, y no se 
quiere hombres que odien la patria, y 
no se quiere hombres que pretendan 
aniquilar su orden y gobierno, no hay 
derecho á protestar porque en España 
no se quiera bandera roja, ni hombres 
que pretendan aniquilar su orden y 
su gobierno, 
¡La bandera r o j a ! . . . ¡el símbolo! 
Y dicen los anarquistas que la bandera 
es un trapo, y ellos levantan siempre 
su bandera... ! 
amigo de corazón de los obreros, cono-
cido de todos los obreros y querido de 
todos los obreros que no son anarquis-
tas. 
Y es que para ver eso y afirmarlo, 
basta con no ser leader anarquista. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLESIO DE BELEN 
Octubre 18 de 1900, 6 P. M. 
Algunos periódicos han publicado 
esta mañana nuestro segundo comuni-
cado de anoche, 8 P. M., en que se 
afirmaba que el centro de la perturba-
ción estaba por la tarde de ayer, 17, al 
Sur de Santo Domingo. . . y que entre 
mañana, lunes, y todo el día del mar-
tes, influiría probablemente en la isla 
de Jamaica. 
La perturbación se hallaba esta tar-
de al Sur de Hai t í en el Mar Caribe, 
y opinamos, por consiguiente, que no 
ofrece peligro serio por esta noche pa-
ra la Habana. 
L . Gangoiti, S. I . 
* 
Loinaz añade también: 
" . . . nunca querré que el anarquista 
extranjero se lleve á los obreros cuba-
nos donde los puedam apadear, que les 
lleve á las huelgas violentas, como la 
de 1902, para huir á los primeros pla-
nazos y d e s p u é s . . . arrebatar á los cu-
banos el trabajo, como sucede en casi 
todas las casas en construcción. ' ' 
Y véanlo los obreros: ya no somos 
nosotros, los del D iario quienes dicen 
que los venden, que están jugando con 
ellos, que son esclavos de sus amos, 
reyes, leaders... como sp quieran lla-
mar. Se lo dice Loinaz del Castillo, 
U N A P L A U S O 
Se lo merece, y muy caluroso, la Po-
licía de, la Habana, por los excelentes 
servicios que supo prestar durante la 
algarada del domingo último y en la 
que, tanto la oficialidad como los guar-
dias á sus órdenes, rivalizaron en pre-
visión y celo. 
Todos ellos cumplieron é hicieron 
cumplir las acertadas órdenes del ge-
neral Piedra, quien estuvo presente, 
acompañado de su ayudante, en aque-
llos lugares donde su presencia podía 
considerarse necesaria. 
También la Guardia Rural contribu-
yó al restablecimiento del orden, se-
cundando eficazmente á la Policía en 
su labor meritoria. 
Para todos va nuestro aplauso. 
B A T U R R I L L O 
Números 
El último "Bole t ín de la Secretaría 
de Hacienda" está sobre mi mesa. Y 
entre los buenos datos estadísticos que 
contiene, encjientro uno que me hace 
pensar : el que se refiere al movimien-
to de población en el término munici-
pal de la Habana, durante los años an-
teriores. 
A primera vista, parece que hubo un 
saldo en favor del censo, porque mu-
rieron 694 personas menos en 1908 que 
en 1907; pero habiendo nacido 588 me-
nos, la diferencia no es citfra apreciable 
para una capital tan populosa, y cuan-
do llevamos gastadas fabulosas sumas 
en defensa de la salud y la vida. 
Resulta además que en 1907 murie-
ron 1.395 extranjeros, en ese término; 
mientras en 1908 solamente 487; de 
suerte es que 1,108 en favor de la po-
blación no indígena, borran cuanta 
alegría podría producimos el descenso 
en la mortalidad. 
¿Por qué así. si no han emigrado 
extranjeros en número desacostumbra-
do; si antes ha aumentado la corrien-
te de inmigración, con motivo de los 
trastornos de España, y las nuevas ad-
quisiciones de terrenos por sindicatos 
sajones? ¿OEs que la acción dé las So-
ciedades Regionales resulta más eficaz 
cada día? ¿Es que las medidas de hi-
giene y profiláxis aprovechan más á 
otros elementos que á los nativos? 
Aumentemos esos 1.108 de diferen-
cia entre uno y otro año, á las defun-
ciones de cubanos, y tendremos un sal-
do contrario. Prescindamos de esto, y 
veamos este punto, para mí importan-
tísimo: ¿por qué han nacido 588 cria-
turas menos en un año en la ciudad de 
la Habana? ¿por la miseria? |.por la 
inmoralidad? por invasión de prácti-
cas muy censurables, debilitadoras del 
amor cony-ugal. del afecto paternal y 
del debf.r doméstico ? La cosa bien me-
rece meditación. 
Verdad que ha habido 44 matrimo-
nios más en el año úl t imo; pero, en 
cambio, cerca de 600 ciudadanos menos 
Durante el per íodo de lactancia 
toda madre debe tomar el 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de és t a , proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al h i jo . 
«'Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Í S ^ L 7 he <i™A*á<> altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. Ivouise Hodfies, Dallas. Texas. 
E l Imperial Granum se halla de venta en las BoticaB y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
*rifi~0nc^er0 3?° pued<í fOMptarge el precioso cuadro tle la Madona t 
Martín N . Grlynn, Representante, Mer caderes número 2, Habana 
han venido al mundo. T la diferencia 
no está en los barrios, desde Regla al 
Calvario; el primero, principalmente, 
ha tenido cerca de cien de aumento. E l 
desnivel se observa en plena capital, en 
el recinto de la Reina del Golfo, en cu-
yos cuatro Juzgados se inscribieron 
fi,350 pacimientos en 1907, y sólo 
5,768 en el pasado año. 
i Por qué 582 niñas menos en doce 
meses en el casco de la ciudad? /.qué 
fenómeno ha determinado ese parénte-
sis en la fecundidad de los senos ma-
ternos ? 
Y dominado por hondas dudas y for-
mulando la,s más inquietas interroga-
ciones, he pensado en el incremento oe 
la pornografía, en los hocrares abando-
nados, en las damas heridas y celosas, 
en las distintas solicitaciones calleie-
ras que distraen á los hombres, que de-
terminan riñas, divorcios, frialdades, 
tragedias horribles, del desamor, que 
suelen no trascender al dominio públi-
co, pero que laten, y rugen, y algunas 
veces culminan en verdaderas catástro-
fes para la familia y la sociedad. 
Costumhres exóticas, libertad exce-
siva de la mujer, ya burócrata, ya polí-
tico con faldas y egitador con moño 
griego; el juego, consumiendo los aho-
rros, la holganza llevando la miseria 
f. unos hogares, y el cansancio de los 
deberes paternales alejando á los ma-
ridos de la.s dulces intimidades del ma-
trimonio ¿no gerín estas causales las 
determinantes del alarmante fenó-
meno? 
Pensad qué ocurre en la gran urbe; 
ved cómo coincide con el desenfreno de 
las pasiones sensuales en porción muy 
importante de la sociedad y . . . quiera 
Dios que se trate de un hecho meramen-
te casual, y no de consecuencias natu-
rales de la imprevisión y la torpeza! 
Plausible 
E l Ayuntamiento de la Habana revi-
sa anteriores acuerdos, y en lo adelan-
te permitirá que las bodegas y nanade-
lías permanezcan abiertas los días fes-
tivos. 
Era una medida que reclamaban de 
consuno la moral y la justicia. Porque 
eso de cerrar los establecimientos don-
de el pobre puede i r á adquirir el pan 
y el tasajo, cuando puede conseguir el 
dinero, dejando abiertos los cafés y las 
casas de juego; eso de que, porque el 
rico tiene criadas que hagan la com-
pra de mañana, y oro con qué hacerla, 
el pobre, el mendigo, el infeliz que no 
puede comer hasta que ha trabajado i 
mendigado, no encuentre quien le ven-
da un poco de comida, era de lo más 
injusto é irritante. 
Ya no tendrá la policía mucho que 
hacer sorprendiendo ventas de pan é 
imponiendo multas, mientras descuida-
ba vicios y graves transfirresiones; pero 
en camíbio. tendrá más tiempo para v i -
gilar aquellas barriadas donde el ñañi-
guismo y el raterismo exijen su vigi-
lancia, en bien de la población tran-
quila. 
Otro Jai-Alai 
Acabo de leer el programa de una 
función en " Armenonville." 
Primera auiniela: Elena. Xatalia. 
Regina Como si dijéramos: Esco-
riaza. Machín, Mácala. A treinta tan-
tos. Se pagaron los boletos á cuanto. 
E l punzó quedó en tantos puntos. La 
Emrpresa no permite el juego, sino de 
puertas adentro. 
Lo mismo sucede con los demás v i -
cios; sólo el Gobierno puede jugar su 
Lotería á puertas abiertas, con bombo 
y ceremonia, y solicitando la presencia 
de representantes de la riqueza y del 
trabajo, para mayor solemnidad. 
Donde se juega á la Lotería, no se 
puede prdhibir el Txitün Tennis. 
¿No sabéis, mis lectores fruajiros, lo 
que es el Lawn Tennis? Yo tampoco. 
Ahora sé que sirve para hacer apuestas, 
para qne se árruinen algunos padres 
de familia, se envicien algunos joven-
citos, y las damas entren tamibién en la 
órbita del meteoro inmoral, que nos es-
tá reduciendo á la incapacidad como 
hombres y como pueblo. 
i One de dónde vino efífe nuevo "Jai-
Ala i "? Do España no; no todo lo malo 
nos iba á venir de, España. Ha venido 
envuelto en los colores de civilización, 
de casa del tutor. Es un sport higiéni-
co r saludahle. dicen. Pero se puede 
perder una fortuna apostando en él. 
Y por si no bastaban bolitas, billetes, 
boletos, gallos y baraja, nos lo traje-
ron. 
Es, empero, diversión culta, é in-
vención de razas superiores. Aceptar-
lo, como otra merced más del vecino, es 
un deber premioso para nosotros, co-
pistas sempiternos de lo malo de otros 
pueblos. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
I G l E N E 
LAS BASURAS 
E l progreso que se ha realizado en 
Cuba en todo lo que al saneamiento se 
refiere, ha quedado estacionado en lo 
que atañe á la recogida de basuras in-
dustriales y domésticas. Hoy como 
ayer se ven, desde las diez de la noche, 
en las aceras envases de todas clases, 
esperando á que por la madrugada se 
presenten los encargados á hacer la 
recogida de basuras. 
E l sistema es el mismo que en tiem-
pos de la Colonia, y por consiguiente él 
daño que á la salud pública se h?/íe, e» 
igual al que antes se hacía. 
\ i los americanos ni los cubanos han 
tomado en esta materia ninguna reso-
lución en armonía con el progreso cien-
tífico. | 
Se manda en las Ordenanzas Sanita-
rias que los envases, sean metálicos y 
tapados; pero como la recogida se hace 
durante la noche, dichos envases des-
aparecen ó son maltratados por los en-
cargados de vaciarlos. Y como el vecin-
dario no puede poner un envase metá-
lico todas las noches, ha tomado la de-
terminación justa de emplear envases 
de escaso ó ningún valor económico. 
De esto resulta que las calles se en-
sucian extraordinariamente; porque 
la mayor .parte de la basura se riega 
en el suelo al colocarla, en los cajones 
y barriles, sobre las aceras. 
La basura doméstica es sin duda la 
más peligrosa para la salud del vecin-
dario; puesto que en ella van los espu-
tos tuberculosos y los residuos de todas 
las (-nfermedades trasmisibles. 
Además se compaginan muy mal el 
•celo de nuestra Sanidad, cuanto á la 
inspección del interior de las casas, y 
el descuido que se ve de que, desde las 
diez de la noche, expelen sus miasmas, 
saturando el ambiente de la ciudad, 
más de diez mi l depósitos de basuras, 
expuestos en pleno arroyo ó sobre las 
aceras. Yo no sé qué causará más daño 
y más molestia á. la salud pública, si 
esos cajones destartalados, ó una plu-
ma de agua que gotea de quince en 
quince minutos. 
Las basuras domésticas pudieran 
conservarse en los envases que las Or-
denanzas exigen, si se vertieran direc-
tamente en los carros de la recogida, 
sin depositarlas horas enteras sobre el 
pavimento. 
Atepií hay que tomar una determina-
ción que concluya con el actual sistema 
de recogida de las basuras. 
Debiera empezarse por hacer la reco-
gida durante el día, y no por la noche, 
fijando horas, según sea comercial ó 
familiar el barrio. 
Así se podría exigir el envase cerra-
do, en la casa; se evitaría ensuciar tan-
to nuestras calles; no se presentaría al 
extranjero ese horrible espectáculo de 
millares de cajones, colocados sobre las 
aceras y exhalando olor insoportaíble; 
el vecindario no sería molestado por 
las disputas y gri ter ía que forman los 
basureros en las altas horas de la no-
che y en caso de huelga, ó de otro mo-
tivo en que no se pudieran recoger las 
basuras, éstas no se verían regadas por 
las calles como ahora resulta. 
En las ciudades más civilizadas del 
mundo, se realiza este importante ser-
vicio durante el día, y se hace una no-
table distinción entre los residuos que 
merecen el nombre de basura. 
No es basura el vidrio, el hierro, la 
madera, etc. Pero como es preciso tam-
bién recoger esos restos, pudiera, como 
se hace en otras partes, destinarse un 
día de la semana para esos objetos que 
no son verdadera basura. 
Es preciso que las que saben de es-
tas cosas y están obligados á contribuir 
al saneamiento de la ciudad, resuelvan 
de una vez este importante problema 
de higiene pública. No debemos espe-
rar á que los extranjeros nos vengan á 
decir cómo se hacen estas cosas; pues 
de sobra las saben hacer los que tienen 
á su cargo el Departamento de SaJii-' 
dad, -_í; 
d r . M D E L F I N . 
Oetubre-18-909. 
H E R M O S A L A B O R 
Por conducto de nuestro querido 
amigo don Donato Arguelles, residen-
te en Gijón, hemos recibido un numero 
de E l Noroeste de aquella villa, en el 
cual se publica una noticia referente a 
nuestro también querido amigo don Jo-
sé Rodríguez Fernández, la cual damos 
á conocer para •satisfacción de los mu-
chos amigos con que cuenta en esta el 
amigo ^ P e p í n " : 
" U n benemérito asturiano que dem-
do á su trabajo y á su privilegiada in-
teligencia logró conquistar en Cuba 
nombre envidiable y posición muy de-
sahogada, se propone dotar á su pueblo 
natal (Colloto). de un Centro de Ense-
ñanza, montado con arreglo á los últi-
mos adelantos pedagógicos y dotado de 
todas las condiciones que la higiene y 
la comodidad exigen. 
" D . José Rodríguez en el mundo de 
los negocios, y Pépin en el círculo de 
sus íntimos es quien tales sacrificios 
hace cu beneficio del pueblo que le vió 
nacer, 
"Quiere que los descendientes de sus 
contemporáneos, de aquéllos que con él 
fueron á la escuela cuando la escuela 
era muy incomipleta y muy dura, dis-
fruten "de medios que no disfrutó él, y 
adquieran allí mismo, en Colloto, cono-
cimientos que estaban y están vedados 
á los desheredados de la fortuna. Her-
moso sacrificio, merced al cual saldrán 
dé aquella modesta aldea hombres pre-
parados para la lutíha por la vida, cada 
vez más difícil y más dura. 
" E l señor Rodríguez conoce por ex-
periencia todo esto. E l ha luchado co-
mo pocos. A fuerza de constancia y de 
talento consisruió lo que hoy posee, y 
quiere dar á los que nacieron donde C. 
mayores facilidades para luchar por la 
vida, para conquistarse un puesto que 
les redima de la esclavitud del terruño. 
" A s í se hace patria: haciendo prime-
ro ciudadanos instruidos y competen-
tes; que la competencia y la ilustración 
can libertad y dan poder. 
" S i todos los que pueden hicieran lo 
que hace el señor Rodríguez, otra sería 
la suerte de la Patria ¡ de esta Patria 
española que acaso debe esperar su re-
dención de aquellos que supieron redi-
mirse á sí propios." 












S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
L A G A S A G R A T I S 
Visto el aumento que cada día toma esta Sociedad 
en el consumo de sellos, ha acordado dedicar la manzana 
de casas que está construyendo el maestro Llinas en la ca-
lle de Santo Tomás entre Nueva del Pilar y Belascoaín, 
para los sorteos sufesigniéntes; rogándole á los tenedores 
de sellos recojan cuanto antes sus certificados para cele-
brar el próximo sorteo. La casa destinada á la 3.a amor-
tización está en la calle de SANTO TOMAS NUM. 22, con-
tigua á las dos antes regaladas en propiedad. 
X a D i r e c t i v a , 
Ferrocarril de Trinidad 
Se está sosteniendo hace tiempo, 
una lucha, desigual por lo-s moradores 
de este desgraciado termina que quie-
ren un ferrocarril y unos cuantos ca-
balleros que se empeñan con miras in-
teresadas, en la construcción de otro, 
á sabien-das de que no se habrá de lle-
var á cabo; pero mientras tanto, sa-
tisfacen sus miras y entorpecen lo 
que es bueno y útil al pueblo de Tr in i -
dad. Es por tanto, la cuestión que 
trato, un jue go indigno á que se so-
mete á este pueblo, manso de por sí. 
que, hasta ahora no vió claro; pero 
que ya ha logrado adivinar lo que hay 
en el fondo de todo y se ha dado cuen-
ta del engaño sufrido. 
Hace cuatro años, empezaron unas 
obras de ferrocarril en la antigua lí-
nea existente, al cabo de las cuales sA-
lo se habían reconstruido cinco kiló-
metros. 
Eíectuóse una farsa de inaugura-
ción en la parte constmifda y luego, 
todos vimos lo que pasó. Ese ferroca-
r r i l , al paso que llevaba, nunca llega-
r ía á Placetas. 
El pueblo irotestó pidiendo lo que 
era humano pedir; lo que era fácil 
hacer; lo que proporcionaría rendi-
mientos al capital invertido; pidió el 
ferrocarril á Sanicti Spíhitus- ya que 
había una persona conocida y de ga-
rant ías que ofrecía construirlo hacien-
do un ramal de Fomento á Placetas. 
¡Pero esos caballeros interesados á 
quienes he aludido más arriba, no ce-
jan en defender y patrocinar un pro-
yecto loco, sin piés ni cabeza que aun 
cuando llegase á realizarse sería tar-
de y con daño para el que lo hubiese 
llevado á cabo, de lo cuai se reirí^ 
esos caballeros particulares por aqn(j. 
l'lo de 
"Ande yo caliente 
y ríase la gente." 
E l ferrocarril de Trinidad ñ PlaQ(>> 
tas t raer ía consigo la ruina del p y ^ 
to de Casilda y por tanto la de Trini, • 
dad • pues una gran parte del término 
harík su tráfico por Caibanén. Este 
paierto del norte, nos absorbería. 
Una gran parte de los pueblos qnQ 
componen nuestro término, para naia 
necesitaría á su cabecera, y se de*, 
merobrarían. 
Esto sucedería en el caso de que 
«e construiyera ese sueno fantástico'' 
de ferrocarril. Ahora vamos á tra. 
tar de la posibilidad de su oonstrue. 
ción sobre bases numéricas ó de inte, 
rés comercial. 
Ese ferrocarril costaría de dos y 
medio á tres millones de pesos, á nn 
interés de cuatro por ciento serían 
cien mil pesos. Si á esos cien mil pe-
sos le añadimos otra suma igual pára 
gastos de entreteriimiento una vez 
construido ¿nos quieren decir esos ca-
halleros interesados si el ramalito esa 
de 80 kilómetros iba á rendir 200 
mi l pesos anuales para cubrir sólo 
esos gastos ? 
Nos quieren decir es.os caballeroa 
particulares qué clase de explotación 
y tráfico se iba á efectuar por ese 
ramal en diez ó doce años? 
¿Nos quieren decir esos caballeros 
interesados dónde iría á parar en ese 
tiempo la empresa loca que se atrevie-
ra á construir ese ferrocarril? 
Esos caballeros sí lo saben; es máat 
saben que propagan un mito, unos poy 
conveniencia problemática y otros por 
conveniencias que les resolverían un 
problema en el caso de que una em-
presa cuaquicra. fuese belga, rusa ó 
otomana, adquiriera del actual conce. 
sionario. esos cinco kilómetros re-
construidos cuyo coste elévase á una 
suma fabulosa principio y fin de esas 
conveniencias y base del calor conque 
se defiende lo que se llamó hasta a.lio-
ra Empresa del ferrocarril de Trini, 
dad á Placetas." y que debiera lla-
marse "Empresa del ferrocarril con-
veniente para algunos." 
Si el pueblo tr initario quiere tenei 
ferrocarril, t endrá que pedirlo unido 
como un solo hombre, por Sancti Spí-
ritus. Por Sancti Sipíritus es barato 
y rápida su construcción. Por Sancti 
Spír i tus prospera el puerto de Casil-
da y todo el término trintario. Por 
-Sancti Spír i tus lo hace Mr. Van Hor-
ne y con eso basta para que cese to-
da duda, toda desconfianza. 
Tenemos que unirmos; tenemos 
que rechazar toda idea por muy bo-
nita que nos la pinten de que el ferro-
carril á Placetas será. 
Eso no será nunca. Con esa idea, 
con engaños constantes como hasta 
ahora nos ha ntenido, ganarán tiempo 
esos caiballeros interesados y podrán 
ver realizadas ciertas aspiraciones 
atentatorias todas á los intereses ge-i 
nerales y al bienestar del término. 
Es preciso que pensemos hondo eu 
este tan interesante asunto. 
Es preciso que se sepa muy alto y 
que sepan cada uno de esos caballe-
ros, que estamos enterados de todo; 
que lo sabemos todo; y que no croe-
mos en nada mas. respecto del ferroca-
r r i l , que en el de Sancti Spíritus. 
Ei ferrocarril que se nos quiere ha-
cer pasar por tal, es actualmente una 
nebulosa que no llegará á-formarse 
como cuerpo sólido .jamás. 
Por tanto, es inútil pensar en esl 
y hora de decir que no se nos engaiia 
más. 
Estamos al cabo de todo, caballe-
rort. 
Eso hemos adelantado. 
Un trinitario. 
ú a los HosDimes. 
Omnttzodo. 
Ps-ocio.Sl^O plato 
Siempre & la renta en la 
Farmacia de! Dr. Manuel 
Johnson. Ea ctumdo á 
ot.roa, lo enrart á usted 
Baga la prneba. StnoU-
tí¡flm 
En el artículo que ayer publicados 
de nuestro, distinguido colaborador, 
don Pedro González Blanco. +itiila'io 
"Los sembradores de cenizas—El cas° 
Ferrer," se deslizaron algunas erratas-
que de seguro habrá subsanado el buen 
sentido de nuestros lectores. 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r de lu v®*0 
veza l a c o n v i e r t e e n n p e r i t í ^ 0 ' 
y n o h a y n í n u r u n o qna sup0re 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A TKOF1CAJL.. 
m TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
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B A N Q U E T E E N L A U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
Quisieron las altas personalidaJes1 
ovetenses representantes de las fuerzas 
vivas del Principado, testimoniar á 
nuestro Director, en nombre de Astu-
rias toda, la profunda consideración y 
el entrañable respeto- que aquí se le 
profesa. Y para exteriorizar solemne-
mente estos,puros sentimientos se pen-
só en ofrecerle á guisa de liomenarjc, un 
banquete que tendría lugar en la casa 
Bolariega de los intelectuales asturia-
nos: en la gloriosa Universidad. 
De organizar el acto se encargó el 
ilustre "Rector cuya prodigiosa activi-
dad. tantas veces demostrada en cuan-
to puso mano, se desplegó en forma tal 
que bastaron 48 horas para tenerlo to-
do dispuesto sin faltar el más insigni-
ficante detalle. Es justo deducir, un ca-
luroso aplauso al señor Canella por la 
rapidez y el orden con que organizó el 
homenaje, pues teniendo en cuenta el 
ajetreo de estos días que lo requerían 
en infinidad de actos á los cuales por 
6U elevada representación tenía forzo-
samente que asistir, y por otra parte, 
la dificultad que se observaba en todos 
los hoteles—atestados de forasteros— 
para servir un banquete c^mo el que 
iba á celebrarse en honor del señor Ri-
vero, la empresa resultaba no poco com. 
prometida. Sin embargo, el acto se ve-
rificó con envidiable éxito para el se-
ñor Canella que bien mereció las M i -
citaciones entusiásticas de qite le hici-
mos objeto todos los comensales. . 
Nuestro Director que en principio 
pensó rehuir por modestia el homenaje, 
•tuvo que rendirse á las reiteradas y 
cariñosas instancias de estos sus leales 
amigos. 
Fué este el último día de residencia 
iflel señor Rivero. en Oviedo, y por ser 
el último, el de más agitación, el de 
mayores y más intensas emociones. 
Desde muy de mañana, comenzó 
nuestro Director á recibir visitas de 
personalidades que venían, unas á ad-
Jierirse personalmente al homenaje, 
otras á conferenciar con él aprovechan-
do las pocas horas que le quedaban de 
estancia en la capital, pues ya la pren-
sa había anunciado que el señor Rive-
ro saldría para Ríoseco y Madrid el 
lunes en el tren correo. 
La tarde la empleó por completo en 
el gran festival asturiano, donde como 
ya os anticipé, la Comisión organizado-
ra le había destinado uno de los palcos 
pretferentes. de los que formaban el 
grupo presidencial. 
Los señores de Menéudez de Luar-
ca. de cuyas atenciones para la familia 
del señor Rivero. nunca podré hablar 
con ajustado elogio, habían puesto á su 
disposición su lujoso automóvil en el 
cual don Nicolás, su .señora é hijos fue-
ron y regresaron á la Plaza. 
Del festival salió el señor Rivero sa-. 
tisfechísimo. tanto por la índole dH es-
pectáculo, eminentemente culto, como 
por las finezas que reciibió de la Co-
misión que obsequió espléndidamente 
con chñTipasrne á nuestro Director, á 
su familia y á cuantos les acompaña-
tamos. 
B ¿ BANQUETE 
La hora anunciada para el banquete, 
era la. de las ocho de la noche. 
Con puntualidad británica se pre-
pon'raron en el hotel "''Covadonga^ los 
Sres. D. Fermín Canella. Il tmo. tséT.CT 
don Ramón Prieto, don Aniceto Sela y 
el diputado á Cortes señor Alas Puma-
riño, que venían por el señor Rivero 
para conducirle á la Universidad don-
de ya estaban congregados Jos comen-
sal ê . 
En el .salón-exposición, esperaban és-
tos, vestidos todos de rigurosa etique-
ta. Nuestro Director vestía qé frac, lu-
ciendo la Gran Cruz de Alfonso X I I . 
riquísima y artística joya quo le r^ra-
iara por suscripción la colonia españo-
la de Cuba. 
A l presentarse nuestro Director fué 
acogido con una salva de aplausos. 
Cuando fueron terminadas las pre-
sentaciones de rúbrica, se pasó á la ga-
lería de retratos, donde se hallaban las 
mesas snnlliosamente adornadas y for-
mando una recta que ocupaba todo lo 
larsro de la amplia galería. 
Ocupaba la presidencia 'principal 
nuestro querido Director, teniendo á 
su derecha a] M. T. señor Previsor de 
la Diócesis y Deán de la S. T. C. B. D. 
Benigno Rodríguez Pajares, v á la iz 
qnierda al Excmo. Sr. D. Rafael. Ma-
i'ia de Labra, Senador del Reino por 
las Sociedades Económicas de Asturias. 
En la otra presidencia, el ilustre 
Rector D. Fermín Canella, con el Go-
+r>ernador Civil á su derecha, y al dipu-
tado á Cortes D. Nicanor de las Alas 
Puma riño. 
Seguían después indistintamente el 
aignísimo Cónsul de Cuba en Asiui ias 
^ - Octavio Lámar ; el Alcalde de San-
tanrlor. D. Francisco Escajadilio: el 
4Jelegaao de Hacienda, D. Joaquín Go-
l m o ; el Excmo. Sr. 1). Luis de Vere-
ferra. Delegado regrio de Agricultura v 
p :p:r'-í0: , Excmo. Sr. D. Ramón 
neto, y. el Iltmo. Sr. D. José del Ro-
sal, diputados provinciales; el ex-ma-
gistrado, D. Leopoldo Sonsa; D. Igna-
cio Herrero, banquero; los Marqueses 
de la Vega de Anzo y de la Rodriga; 
D. Antonio Sarri y Valdés, vicepresi-
dente de la Asociación de Antiguos 
alumnos y amigos de la Universidad 
ovetense • D. Elias Lucio, jefe de la 
Biblioteca provincial universitaria; 
I ) . Ramón Claveria y D. Rafael Saran-
i'eses, médicos de la Beneficencia pro-
vincial; D. Arturo Buylia, médico di-
rector de Solares y Director de la ' ' Re-
vista de Higiene," de Oviedo; D. Ani -
ceto Sela, D. Gerardo Berjano, don 
Eduardo Serrano y D. Enrique de Be-
nito, catedráticos de la Universidad; 
el ex-diputado á Cortes. D. Anselmo 
González del Valle; Sr. D. José Díaz 
Ordóñez; Excmo. Sr. D. Vicente V i -
l lar ; D. Benigno Bances, vicepresi-
dente de la Comisión provincial de la 
Oruz Roja ; L). Dionisio Martín Ayuso. 
director del Instituto provincial; don 
Manuel G. Posada, médico; D. Marce-
lino Trapiello. abogado; por la Junta 
del Círculo Mercantil su presidente 
D. Mariano Argüelles. D. Manuel Díaz 
v D. Teodomiro F. del Río; D. José 
María González, presidente de la colo-
nia española de Sagua la Grande; don 
Cesáreo González, presidente de la 
Sección de Instrucción del Centro As-
turiano de la Habana; D. Carlos Ca-
nella y Mnñiz. capitán de infanter ía ; 
D. Bernardo Acevedo, abogado del Es-
tado; D. Martín González del Valle y 
F. Miranda; D. Pedro F. Ponte; don 
Antonio Valdés; D. Rafael Cangas 
Valdés; D. José Antonio Suárez; don 
Manuel. D. Juan y D. José María Gon-
zález del Valle; D. José Quevedo, se-
cretario general de la Universidad; don 
Alberto del Valle. D. Armando de las 
Alas Pumariño. director del Banco As-
turiano de Industria y Comercio; don 
Francisco González, D. Gil Alvares 
Prida. D. León Castrillón. el ex-alcaldíj 
de Oviedo Excmo. Sr. D. José García 
Brago, los representantes de la prensa 
local, el cronista, y otros hasta el nu-
mero de ochenta. 
Los b r i n d i s 
La conversación amena y variada 
duró hasta el momento de destaparse el 
champagne, levantándose á brindar el 
señor Canella. 
Un aplauso general v cariñoso -lo sa-
luda. 
E l Rector ilustre de la Universidad 
se expresó en estos ó parecidos térmi-
nos : 
" E n la Universidad, el alma mater, 
en esta casa de todos los asturianos, 
siempre con las puertas abiertas de par 
en par, ya no para los hermanos espa-
ñoles, sino para los de América y Eu-
ropa, cual aconteció ahora hace un año: 
en osla casa, digo, alma y corazón de 
la tierrina. he querido, en unión de 
amibos, de paisanos y de admiradores 
de Nicolás Rivero que se otorgase á os-
le benemérito patriota el homenaje de-
bido á sus virtudes, á su talento y á los 
laureles por él alcanzados allende los 
mares. 
So:̂  yo. queridísimo Nicolás, quien 
por azar desempeñando este alto cargo 
académico, te recibe con los brazos 
abiertos y quien te rinde público tes-
timonio de admiración y de cariño. 
Señores: en nomibre de los que aquí 
estamos y en el de muchísimos más au-
sentes, ofrezco este modesto banquete á 
nuestro ilustre paisano. Pequeña es la 
ofrenda, pero avalorada con los aplau-
sos que tributamos á Rivero. Vedle allí ; 
los años, no han podido doblegarle. Es-
tudiante, soldado, funcionario, dipula-
do. Presidente de la Diputación pro-
vincial de la Habana, peleó por Espa-
ña y por Cuba, y fnó suya la victoria, 
porque, caudillo inteliffentísimo, com-
batjó por Cuba y por España, ror la, 
unión entrañable de la madre y de la 
h i ja ; luchó por el amor, y el amor 
siempre triunfa. 
Rivero es el gran periodista en Amé-
rica, el-español esforzado, con acerada 
pluma que semeja una espada triunfa-
dora, y con ella ha sabido ensalzar y 
•hacer siempre respetar el nombra de 
España. Con tino por nadie supciadn 
y con valor inquebrantable, ha becho 
que la unión de Cuba y España sea 
por siempre indisoluble como si fuera 
todavía un pedazo de esta nación ¡rio-
riosa. sin que por nada ni por nadie 
pueda entibiarse esta compenetración. 
Y como España, Asturias no olvida-
rá minea servicios inaprecia.bles. y los 
paisanos, uno por uno, y las institucio-
nes astures de todas clases lo deben 
campañas eficacísimas en favor de la 
cultura y del progreso de este rincon-
cin es peñol. 
Yo le saludo en nombre de todos, con 
toda la efusión de mi alma, con añoran-
zas de los años juveniles, con memoria? 
qii" me son muy queridas en Cuba, 
y con la gratitud de español y de astu-
riano á su alta y prestigiosa significa-
ción. 
He de rogaHe qiie en nombre de to-
dos renueve al Centro Asturiano de la 
Habana el testimonio de nuestra adhe-
sión amorosa y entrañable, porque de 
una manera indecible representa allí á 
la provincia y es el centinela de sus 
adelantos. Con nosotros está aquí su 
inolvidable Presidente Juan Bances; y 
queriéndole como yo le quiero, no he de 
decir más; basta citarle porque el reco-
nocimiento es mejor para sentido que 
para hablado. Con él está el represen' 
por la Universidad de la que es inse-
parable ; brindo, para terminar, porque 
esta unión que boy se realiza, juntán-
donos personas de tan opuestas ideas 
para demostrar nuestro cariño á Cuba 
y nuestra admiración al señor Rivero, 
se trueque en otra unión más grande y 
fecunda, por la que debemos trabajar 
tante del Centro en España, el tribuno ! cuantos sentimos en nuestros pechos el 
elocuentísimo señor Labra que ha sa 
•bido sacrificarlo' todo por España en 
Cuba y por Cuba en España, con cam-
pañas redentoras y patrióticas en el 
parlamento y en la prensa. 
Estos son los sentimientos con que 
late nuestro corazón en esta noche inol-
vidable; y el ilustre Cónsul de Cuba 
en Gijón puede decirlo al magistrado 
insigne de su República. 
Sean mis iiltimas palabras de la más 
efusiva consideración á la amante es-
posa y á las bijas bellísimas del señor 
Rivero, para quien pido también un 
aplauso al enviarle las rosas que orlan 
esta mesa." 
Una ovación larga y estruendosa 
premia el sentido discurso del señor 
Canella. 
Seguidamente se levanta á. hablar 
mi querido amigo don Martín Gonzá-
lez del Valle, joven y elocuente orador' 
á quien acogemos todos con efusivos y 
prolongados aplausos. 
Señores—comienza diciendo, el hijo 
del Marqués de la Vega de Anzo;—per-
mitidme á mí. que soy el último de vos-
otros, que me levante á hacer uso de la 
palabra; pero después del notabilísimo 
discurso del señor Canella. que con tan-
to placer hemos escuchado, debe ha-
cerse oir una voz más juvenil, aunque 
menos elocuente y autorizada, que se 
alee para saludar al ilustre periodista 
que nos honra presidiendo nuestra me-
sa, al que podemos considerar como el 
más genuino representante de la inte-
lectualidad bispana en la gran Antil la ; 
á aquel que en épocas difíciles para la 
Patria tuvo la abnegación de arros-
trar la impopularidad por defender lo 
que honradamente creía conveniente 
para Cuba y para España, y más tar-
de, restablecida la calma, después de 
la horrible catástrofe, procuró llevan á 
la colonia española el espíritu de unión 
que informa la vida de todas las colec-
tividades prósperas. i 
Y para saludar también á toda la 
clase americana, pues yo creo que el 
acto que celebramos en honor del señor 
Rivero es algo que trasciende de su 
persona, con ser ésta tan elevada y res-
petable; yo opino que este banquete es. 
además de un homenaje al ilustre D i -
rector del Diario de la Marika, testi-
monio público y solemne de gratitud 
y de cariño hacia esos ncibles hijos de 
nuestras montañas y dé nuestros va-
lles, que con poco más equipaje que los 
escapularios que sus madres cuelgan 
de sus cuellos, llenos de fe y de espe-
ranzas, marchan á América, para 
sucumbir unos cu la lucha rudí-
exist encía, para alean-
merecido premio de sus 




ñor grado, los principales causantes de 
nuestra relativa prosperidad. 
Porque urge encarecer como se mere-
i ce, como tributo debido á la justicia— 
si es que no me engaña mi cualidad de 
nieto americano y de un americano que ¡na ]mna 
por su amor á la humanidad tiene su 
retrato en este sitio—los beneficios in-1 
números que, Asturias Vbe á la emi-
gración de sus hijos, y que no se re-
ducen (con ser éstos tan importantes) 
á los templos que levantan ó restauran, 
á las escuelas que dotan, á la riqueza 
que fomentan, á las necesidades que 
socorren, á las poblaciones que hermo-
sean, sino que se traduce en un influjo 
y 
amor sacrosanto de la Patria: la unión 
de todos los españoles para cuanto sea 
preciso para la regeneración de Espa-
ñ a . " 
La calurosísima ovación que legí-
timamente tributamos al señor Gon-
zález del Valle, se reproduce en tér-
minos imponentes al levantarse la ve-
nerable figura del señor Labra. 
Se hace religioso silencio y el in -
signe hijo de Cuba, dice: 
" L a fiesta con que se obsequia al 
señor Rivero tiene una importancia 
superior á la siempre considerable del 
valor personal del ilustre obsequiado 
y del deseo caluroso de sus paisanos 
y amigos, de saludar efusivamente al 
que después de muchos años de au-
sencia y de labor suspende tareas y 
salva el Atlánt ico con el sólo propósi-
to de recordar en la t ierra natal los 
días risueños de la juventud. 
Del mérito personal del señor Rívp-
ro. nada hay que decir después de lo 
que han pregonado otros oradores. 
Trabajador infatigable, escritor de 
calidad, publicista afamado y direc-
tor de uno de los primeros diarios de 
la América latina, avalora sus condi 
clones intelectuales, con la delicadeza 
de un trato afable y con una disposi-
ción justamente celebrada á prodigar 
los medios que le da una fuerte posi-
ción en la sociedad cubana, á los es-
pañoles, y señaladamente á los astu-
rianos que á Cuba van y en Cuba v i -
ven luchando bravamente por la exis-
tencia ó en busca de un porvenir se-
guro para sí y para sus deudos. Jus-
tifícase por esto la calidad y la va-
riedad de las numerosas personas que 
concurren á este banquete, iniciado 
felizmente y con títulos y motivos so-
brados por el inteligente y celoso Rec-
tor de la Universidad ovetense. 
Pero en el señor Rivero hay más 
que el valor propio; y es un valor 
representativo: porque él representa 
como pocos á la gran masa ele cerca 
de dos millones de españoles que v i -
ven en la espléndida América, identi 
ficáelos con la suerte de aquellas Repú-
blicas, sin renunciar al hogar patrio; 
y con su trabajo y discreción, sus 
atenciones y sus constantes sacrificios, 
no sólo contribuyen al progreso eco-
nómico de la tierra donde nacieron, 
si que mantienen al otro lado de los 
mares el prestigio de España, la uni-
dad ofrecida de la familia ibérica, y 
la causa, todavía no bien estimada de 
la representación internacional de 
España, por sus intimidades y su tra-
dición americana, que no han podido 
borrar los desastres con que termina 
el siglo X ^ X ni las formas inverosí-
miles del Tratado de Par ís de 189S. 
Esta representación del señor Rive-
ro se acentúa por ser un español que 
vive y trabaja en Cuba hace muchos 
años y por la circunstancia de ser ac-
tualmente el inspirador v director 
del DIARIO DE L A M A R I N A de la 
Porque en todas partes de América 
| se dan el papel y la disposición admi-
rable de los españoles antes aludida; 
pero en Cuba se dan superior y deci 
sivamente por un conjunto de ex-
cepcionales circunstancias. Cuba es la 
misma colonia emancipada y allí v i -
ven hoy conio si no hubiera pasado 
nada hace diez años, doscientos mil 
españoles, que constituyen una pobla-
nuic'has veces provechoso siempre-i (.i6n mavor que la total de nuestras 
positivo sobre el espíritu público; que | provincias de la Península, en cuyas 
no en valde vivieron tantos años tbspmanoS está quizá la tercera p a r t e ó l e 
americanos en aquellos pueblos ade-¡ia propiedad terri torial v el comercio 
lantados del Nuevo Mundo, que mar-
chan franca y lealmente por la senda 
esplendorosa de la libertad, de la civi-
lización y del derecho. 
Y conviene hacer notar, como nos re-
cordaba oportuna y elocuentemente en 
Avilés el señor Rivero. que cuando la 
Patria requiere el auxilio de sus hijos, 
los emigrados en Cuba no indagan en 
el momento las responsa.bilidades de la 
situación, sino que acuden presurosos a 
prestárselo, y ahora, en las críticas 
circunstancias que atravesamos, si por 
la distancia no ofrecieron su concurso 
personal, enviaron su óbolo, por con-
ducto del ilustre Labra remitido, para 
nuestros heroicos soldados que se cu-
bren de gloria en los campos de Mc-
li l la . 
Dediijuémosles un recuerdo; pidamos 
por su tr iunfo al Dios de los Ejérci tos; 
y veamos en ellos los continuadores de 
aquella sublime epopeya que principió 
so la cueva de la Virgen, en las ás-
peras montañas de Covadonga. y qne 
no debe terminar en la vega de Gra-
nada. 
Brindo por el Excmo. Sr. I ) . Nicolás 
Rivero; brindo por don Juan Bances. 
protector de los asturianos en Cuba; 
brindo por don Fermín Canella. y al 
hacerlo por el señor Canella, brindo 
de la isla, y que numéricamente quin-
tuplica, cuando menos, á la suma de 
todos los demás extranjeros reuni-
dos. Además, la inmigración libre es-
pañola en Cuba ha aumentado des-
pués de 1900; y aún hoy, ahora mismo, 
á pesar del Tratado de Comercio de 
Cuba con los Estados Unidos y á des-
pecho del brutal Arancel español. 
Coba es el tercer mercado de Espa-
ña. 
Este es un fenómeno' singularísimo 
de la Historia: quizá único. A poco de 
emancipados los norteamericanos de 
Inglaterra, sostuvieron una guerra con 
la Madre Patria. A poco de hecha la 
Revolución de Buenos Aires de 1810 
se t ra tó d^ llevar á todos los españo-
les varones mayores de edad á Cór-
dova. y luego fueron fusilados el ex-
alcalde Alfaya, y muchos compa-
triotas suyos. Los españoles fueron 
desterrados á poco de hacer la inde-
pendencia de Méjico; y la emigración 
forzosa de españoles de Venezuela y 
Costa Firme entró por mucho en él 
aumento de la población de Cuna á 
principios del siglo X I X . Ahora, nada 
de esto sucede en la gran Ant i l la . Su-
cede todo lo contrario. 
/Por qué? Por la concurrencia de 
dos grandes fuerzas. Por la dirección 
y el amor de la joven República inde-
pendiente de Cuba, donde á la hora 
presente se dan hechos apenas creí-
bles. La Constitución de Cuba (sepa 
rándose de la mayoría, de las Consti-
tuciones hispano-americanas) no hace 
obligatoria la nacionalidad cubana al 
hijo de español que nace en aquella 
tierra, sino que le reserva el derecho 
de optar por esa nacionalidad cuando 
llegue á la mayor edad; y el español, 
sin renunciar á la ciudadanía, puede 
intervenir activamente en la vida mu-
nicipal cubana. 
Agregar que mientras el Arancel 
español aplica la columna primera y 
el régimen casi prohibitivo á los pro-
ductos cubanos, Cuba mantiene su 
Arancel espansivo para la Península 
que coloca allí 64 millones de pesetas, 
contra 4 milones que trae de Cuba. Y 
añadió el entusiasmo con qué recien-
mente se acogió en la Habana á 
nuestra " N a u t i l u s " y el hecho, 
verdaderamente increíble, que en 
Cuba se baya abierto una sus-
crición popular para erigir allí 
mismo una estatua al heróico es-
pañol Vara de Rey y que las Cáma-
ras, cubanas hayan decretado recien-
tísimamenté que ese será un "monu-
mento nacional." 
No es dable pedir ni siquiera ima-
ginar mayor deferencia á la hermosa 
Colonia recientemente emancipada. 
Su ejemplo no puede menos de influir 
en las ya felicísimas disposiciones de 
toda la America latina. 
Pero hay otro factor; los españo-
les. Hay que señalar vivamente lo que 
estos hombres hacen hoy en Cuba. Se-
parados de las luchas de la política 
local, intervienen con entusiasmo y efi-
cacia, en todo lo afecto al progresó y 
que enardece la Isla. No repiten ellos 
los errores de algunas de nuestras co-
lonias de América del Sur que deter-
minaron confiietos como los de Vene-
zuela, el Pacífico y Méjico. Por esa 
dedicación especial al trabajo y por 
el respeto á la soberanía de la nueva 
República, el elemento español, táci-
tamente organizado en sus poderosos 
Centros, es estimado por el gobierno 
cubano como un factor político im-
portant ís imo y un medio poderoso pa-
ra el sostenimiento del orden públi-
co. 
En esta empresa hay que señalar y 
aplaudir mucho la actitud especial 
de bastantes asturianos. Aquí tene-
mos á uno á quien dar nuestro aplau-
so, á Juan Bances. el afortunado ex-
presidente, del Centro Asturiano de la 
Habana. Cerca veo otro español de la 
Habana y de Sagua. como el señor 
González. Pero ahí están el Sr. Rive-
ro y el D I A R I O DE LA M A R I N A , 
aue caracterizan superiormente este 
empeño y que al realizarlo con un éxi-
to admirable, acredita el "alto sentido 
político que caracteriza á los asturia 
nos y hacen una obra patr iót ica de 
primera magnitud, que es un dolor 
que no conozcan y aclamen todos los 
españoles. 
Para esto pudo servir este hermoso 
banquete, cuya repercusión sé debe 
desear por muchos motivos y por ra,-
zones más que personales. 
. Termino brindando, primero, por el 
señor Rivero. por sus méritos propios 
y por la representación positiva que 
lleva en ese puesto político de prime 
ra fuerza. Luego, por la República dr-
Cuba, por aquella hermosa t ier .a d^ 
hermanos y amigos que he represen-
tado por espacio de treinta años en 
las Cortes españolas y que no h : olvi-
dado mi olvido un momenlo; por los 
españoles todos de América, y seña-
ladamente por los que vivem en Cu 
ha, que con su trabajo y su manera 
y su perseA^erancia, procuran la re-
conquista moral de todo el mundo, 
por la v i r tud del trabajo é identifi-
cación con los. progresos políticos y 
sociales contemporáneos. Y por últi-
mo por lo que á todos nos preocupa 
en estos momentos y lo que se aviva 
en nuestro espíritu al considerar la 
devoción y el entusiasmo perseveran-
tes de los españoles dfe Amér ica ; por 
la salvación de E s p a ñ a y por la per-
' durabilidad de su personalidad indis 
entibie y sus incontrastables desti-
nos." 
No es posible daros idea del entu-
siasrao con que fueron acogidas km 
Últimas frases del grandilocuente ora-
dor. 
El .señor Rivero y el señor Labra se 
confunden en estrecho abrazo, nerma-
neciendo así varios minutos, mientras 
la ovación cont inúa. 
Canella ruega, al Cónsul de Cuba 
que hable, y el señor Lámar accede y 
dice: 
' ' Señores : Verdaderamente consti-
tuyé un acto de gran atrevimiento en 
mí, el hacer uso de la palabra ante un 
concurso pletórico de intelectualidad, 
y más aún después de liiaiber e-scucha^ 
'do,las elocuentes oraciones pronuncia-
das por el ilustre Rector de esta Uni-
versidad, doctor Can ellas, y el subli-
me y <M)nce.piuoso tribuno señor don 
Rafael Mar ía de Labra ¡ pero iun de-
ber, que entiendo ineludible, rae obli-
ga, á abusar de la condescendencia de 
todos los que me escuchan; no ^podría 
permanecer en silencio después de las 
alusiones cariñosas y de simpatías que 
esta noche se ban prodigado al Go-
bierno y al pueblo de Cuba; silencio 
que pudiena calificarse hasta de, cr imi-
nal, porque él constituiría un crimen 
de lesa ingratitud. 
Yo agradezco profundamento las 
sinceras muestras de cariño y simpa-
tía que habéis dado á mi p a í s ; y ase-
guro al ilustre doctor Canellas hacer 
llegar hasta el primer Magistrado de 
mi nación, esos 'honrados y sinceros 
votos que los españoles hacéis por la 
consolidación de la República Cuba-
na, libre y soberana. 
Réstame sólo rogaros que me acom-
pañéis á brindar por la pronta paz y 
prosperidad de España y porque los 
lazos de iafecto que ligan á cubanos y 
españoles se estrechen rada vez más, 
perdurando la unión y el cariño de la 
raza." 
El representante de Cuba es tam-
bién merecidamente ovacionado. 
Cuando se apagan los aplausos t r i -
butados al señor Lámar, se levanta el 
señor Rivero. 
La ovación que se le tributa es in-
descriptible. 
Nuestro Director, hondaniente emo-
cionado, lee las siguientes cuartil las: 
" — ] Qué honra tan inmerecida y 
qué satisfacción tan grande para mí 
el verme así obsequiado, en este claus-
tro ilustro, por tantas y tan distingui-
das personalidades de esta noble As-
turias y de esta cultísima ciudad de 
Oviedo: 
¡Y cuán to dar ía yo porque presen-
ciasen estas muestras de afecto, entre 
otros que ya no existen, aquellos que 
fueron mis segundos padres, mis inol-
| vidables deudos D. Tomás, D. Nicolás 
y D. Felipe Rivero, que como la mayor 
parte de vosotros sabéis, nacidos en 
humilde cuna allá en el Pontón de San 
Lázaro, supieron alcanzar alto renom-
bre elevándose merced á sus talentos 
y á sus virtudes, á puesto muy honro-
sos en el Magisterio, en la Iglesia y en 
el Foro! 
Pero si ellos desaparecieron, por ley 
ineludible de la vida, todavía tengo la 
di-cha inmensa de ver aquí, exageran-
do por el cariño mis escasos méri tos 
como español y como asturiano, á al-
gunos amigos del tiempo viejo, y en-
tre ellos y á su cabeza al ilustre Rec-
tor de esta Universidad famosa, el po-
pularisimo en Asturias y admirado y 
bien querido en .América D. Fermín 
Canella. El que engrandece todo cuan-
to toca, él que con su gran corazón es-
pañol y con su amor incomparable á 
Asíurias ve grandes méritos en cual-
quiera hijo de esta tierra que procura 
cumplir con su deber, os el principal 
autor de este homenaje que yo acep-
to gustoso y muy agradecido no por 
mí, qne e,sU)v muy lejos de merecer-
lo, sino para el DIARIO DE LA MA-
RINA, que lleva setenta -ríños sirvien-
do oí oble y lealmente á España y á Cu-
ba y quf> en la hora trkstferma de nues-
tras desdichas coloniales supo sacrifi-
carlo todo, absokitamenle todo, en 
aras de la verdad y de la Patria no 
importándole ni el desprecio de sns 
acciones ni él que por traidor le tuvie-
ran muchos buenos españoles, con tal 
de cumplir con su deber; sacrificio 
que pocos supieron imponerse en 
aquellos momentos difíciles, y por eso 
salimos maltrecbos y llenos de ver-
güenza de aquella tierra americana 
donde nuestros antepasados habían 
realizado •hechos táii portentosos que 
á su lado resultaban pequeños é insig-
nificantes los cían ta dos por Homero en 
su famosa é inmortal Uiada. 
Son también estas muestras de afec-
to para la Colonia Española de Cuba 
que tantas pruebas de cordura y de 
patriotismo tiene dadas, y que aliora 
mismo ha «ido la primera en ^escuchar 
el grito de ¡angustia de la Madre Pa-
tria, y en acudir á su lado con su for» 
tuna y con su sangre. Bien merecía.n 
¡ por ello, aquellos espuiñoles, que los 
gobiernos de su nación tuviesen siem-
pre muy en cuenta lo que ellos signi-
fican y lo qnir'. ellos valen, para no 
comprometer sus intereses .morales 
y materiales por ninguna caufia y me-
nos por egnismos ó monopolios como 
los que tanto contribuyeron á' la pér-
dida de nuestras colonias. 
Y por último, algo y aún algos de-
be de relacionarse también esta 'her-
mosa fiesta con el afecto .cordial que 
Asturias siente por las jóvenes nacio-
nes hispano-americanias y muy espe-
cialmente por Cuba, como lo ha , de-
mostrado de mi l modos cuando el re-
ciente centenario de esta Universidad. 
Entonces, t ra tábase de agasajar al re-
presentante oficial de la Universidad 
de la Habana; ahora las muestras de 
cariño son para este humilde astur 
que al frente del decano de la prensa 
•de Cuba hia hedió cuanto ha podido 
por crear y sostener, después de lar-
gos años de lucha encara izada y á raí l 
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¡de ella, una Sfran cordialidad de rela-
ciones entre españoles y cubanos, en-
tre Cuba y E s p a ñ a : cordialidad que 
por nada, n i 'por nadie que de buen es-
pañol se precie, debe ser .perturbada. 
Para terminal-, brindo por la Uni-
versidad de Oviedo, srioria de Astu-
rias y honra de España ; y por esta 
tierrina ele nuestros amores; y por jis-
paña. nuestra patria querida, tan dig-
na de mejor suerte; y por Cuba, mí 
segunda patria, república que por su 
prosperidad y por su cultura, tanto 
¡hfQp'ra á la generosa nación que desicu-
brió y civilizó la Amér ica ' ' 
Todos líos comensales, puestos de 
pie. aplauden frenéticamente al señor 
Vivero, -v itoreando á España y á Cu-
ba. 
Don Nicolás es felicitadísimo por su 
sentidísimo brindis, en el que bien cla-
ramente se advierte que ha puesto to-
da su alma, sus cariños mtrañables 
por las dos patrias hermanas. 
ADHESIONES 
El acto fué finalizado dándose lec-
tura de ia4 siguientes adhesiones. ( 
Telegramas; 
De Viilaviciosa: "Rector Universi-
dad. Imposible asistir banquete. Eb 
siento en el alma, 'pero me encuentro 
hace días bastante mal de salud. Ma-
nifiéstelo así á amigos y aibrace en mi 
nombre á R i vero, querido amigo tic 
toda la vida.--Perico Pidal ." 
De Castro-pol: " F e r m í n Can ella.— 
Ruégole salude adhiriéndome mereci-
dísirao hcimenaje D. Nicolás R i vero, á 
«uyo esfuerzo principalmente deberá 
("astKupol poder perpetuar memoria 
insigue nmrino Vil lamil .—El Vieeprv-
«i den te GoaniáiÓB monuineuto. Juan 
Sai).jurjo.'' 
De Llancs: "Rector Universidad.— 
Imposible asistir esta noehe. asóeiomc 
de tóHo corazón.—Presidente Diputa-
ción, ' ' 
De Navia : "Rector Universidad.— 
Reitero adhesión 'banquete honor Ri-
vero, sintiendo seámc imposible aeom-
pañarles personalmente.—Benito de 
Castro.'' 
Entre las cartas recibidas figuran 
las siguientes: 
"JSxomo. Sr. D. Nicolás R i vero.— 
H i distinguido amigo: Veb en la jíren-
sa de Oviedo que por iniciativa de 
nuestro común amigo don Fermín Ca-
nella, felizmente. secundada 'por las 
fuerzas vivas <á<e esta región, va á ser 
u^ted obsequiado con un banquete. 
De todo corazón me adhiero á tan 
patr iót ico acto, al que no puedo con-
currir porque me lo impide una re-
ciente y dolorosísima desgracia de fa-
milia : 'pero ruego á usted me tenga 
presente en la listia de los 'asistentes é 
.Identificado en un todo con la idea 
del merecida .homenaje que á usted se 
tributa. 
Le saluda y se ofrece como siempj'e 
de usted afectísimo amigo y s. s. q. b. 
s. m. E l Marqués de Arguelles."" 
E] notable literato don Ramón Pé-
rez de A y ala escribió la siguiente ear-
ba al señor Canella : 
- "Querido maestro: Pvsta noche no 
podré sentarme entre ustedes, y bien 
que me pesa. Por Lo eual me permito 
encomendarle haga presente á don Ni -
colás Rivero que en intención y entu-
Stasmó soy copartícipe en el ágape 
que como homenaje se le ofrece. Soy 
coniialmente. ele.—Ramón Pérej; de 
Ayala . " 
En idénticas misivas se expresaron 
los señores Marqués de Mahías, Co-
ronel riohernador iMilitar de la pro-
vincia, el senador don Félix Arambu-
t'U, el \-iciM'residcntc (¡e la. Comisión 
Mixta de Rcciníamienlo. el Presiden-i 
te de la A lidien, ia Territorial, y otros I 
señores de significación. 
l.os de SiERO i 
Cuando ami no habíiamos tomado el j 
caté, llegaron los cantadores y baila-i 
dores de Eiero, pidiendo ver á nuestro i 
Director. Eran los que le habían dedi- | 
cado las eo'plas que os transcribí ayer. 
Se les permitió subir, llenando casi 
poreompleto la galería. 
El di redor de las parejas saludó al 
señor Rivero. diciéndole: 
"—Yenirnos en couiisión á entre-
gárle el diploma de Cónsul de Astu-
rias en Cuba.'' 
Don Nicolás les contestó afectuosa-
mente, obsequiánd'oies con champag-
ne. 
Después los pmlesos bailaron en el 
patio de la Universidad su típica dan-
za. 
Al café asistieron la señora é hijas 
del señor Rivero, acompañándolas des-
de la fonda, á donde fué con este pro-
pósito, en nombre de los comensales, 
el hijo del Marqués de la Vega de 
Anzo. don Martín González del Valle. 
A las once de la noche terminaba el 
homenaje, que dejó perdurable memo-
ria cu cuantos á él asistimos. 
a MAnpjD 
Se me olvidaba consignar que el se-
ñor Eabra dirigió un telegrama al 
Presidente de la República de Cuba, 
dándole cuenta de las manifestaciones 
de simpatía que hacia la joven Repú-
blica se habían hecho en el homenaje 
al señor Rivero. A este cable contestó 
el honorable general Gómez con otro 
muy cariñoso, correspondiendo al 
afecto que á la nación cubana se de-
mostró en el banquete. 
E l Rector, señor Canella. di.ó tam-
bién cuenta del acto, ca'blegráficamen-
te, al Presidente del Centro Asturia-
no. 
Ayer salió para Rioseco, donde se 
detendrá á visitar á una hermana 
monja, el señor Rivero. con toda su 
distinguida familia, proponiéndose 
llegar á .Madrid el día Io. de Octubre. 
A la estación acudieron numerosísi-
mas personas á despedirle, no citando 
nombres porque equivaldría á repetir 
la mayoría de los que asistieron al 
banquete. 
Nuestro Director y su bondadosísi-
ma señora no consiguieron ocultar la 
emoción que les eausaba tan general 
manifestación de cariño como la que 
recibían en el momento de abandonar-
nos. 
El cronista reitera á su respetiable 
amiíro y entrañable Director, su in-
condicional y lealísiino ofrecimiento, 
deseándole feliz término á su largo 
viaje. 
rmtro GARCIA DE PAREDES. 
Septiembre. 1909. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s alcoholevS. y r e c o m i e n d a 
e l uso d e l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a de 1.A T K O P I C A L u 
P O R l A S J F I l í I S t S 
P A U A G I O 
El señor Presidenlc de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Ha-
cienda, ha resuelto tijar en cincuenta 
mil pesos la" consignación .para cala-
midades públicas y otros gastos espe-
i'hdes que figura en el presupuesto 
como '''Gastos Generales" de la Se-
cretar ía de Gobernación, y en un mi-
llón de pesos el crédito para sanea-
miento de la ciudad de la Habana 
que figura en el Presupuesto General 
de la Nación del presente año, por no 
exceder de las cantidades que autori-
zó el Congreso para los referidos con-
ceptos, dest inándose de este último 
anvnenlo la suma de eién mil pesos; 
para las composiciones de calles de 
esta Capital, y el resto á saneamieu 
to. 
También ha fijado en 150 mil pe-
sos, el crédito para adquisición de se-
llos del Impuesto Especial durante el 
año. 
Visita 
Ayer tarde estuvieron en Palacio 
los señores doctor Guillermo Monta-
gú y ('arlos M . de la Rionda, con ob-
jeto de saludar al señor Presidente 
de k República. 
El señor Rionda acaba de obtener 
el t í tulo de Ingeniero Agrónomo en 
la Universidad de Alemania, cuyos 
estudios ha realizado como alumno, 
pensionado por el Consejo Provincial 
de la Habana. 
Comisión 
Una comisión de la Asociación de 
Propietarios é Industriales de los ba-
rrios de Cerro y Villanucva, visitó 
ayer tarde al señor Presidente de la 
Repúbliofy ex puniéndole el estado la-
inehtablc en que se encueutran aque-
llas barriadas, en cuanto á higiene y 
ornato público. 
El general Gómez prometió ocupar-
se del asunto. 
Morales Ooello 
Hoy reanudará su ocupación como 
Ayudante del señor Presidente de la 
República, el señor ('omandante de la 
Marina Nacional, señor Morales Coé-
11o. que se encontraba en los Estados 
Unidos, volviendo á ocupar su pues-
to en la Jefatura de la Guardia Ru-
ral, el comandante de dicho cuerpo, 
señor Herrera, quien venía sustitu-
yendo interinamente al señor .Mora-
les Coello. 
E l doctor Castellanos 
Ayer tarde visitó al señor Presiden-
te de la República el doctor Caste-
llanos, quien solicitó una audiencia 
para una comisión de ganaderos de 
Camagüey, 
El doctor Castellanos ofreció al Je-
fe del Estado 20 caballerías de tierra 
de la finca ^Menphis,"' que posee en 
Camagüey. con objeto de que pueda 
ser utilizada cuando se realice el plan 
de colonización que estudia el Go-
bierno. 
S t G K B T A R I A D B 
GOBDRNAGIOIN 
Amenazas 
El Alcalde de Manzanillo ha comu-
nicado al Secretario de Gobernación 
que el jefe de policía de aquel térmi-
no le ha manifestado que Rafael Ro-
la botica de Santa 
á matar con un cu-
dríguez dijo en 
Ana que lo iba 
chillo. 
Registrado Rodrigue/., no se le ocu-
pó el arma. 
Herido grave 
En la noche del 17 fué herido gra-
vemente en Candelaria (Pinar del 
Río) , el moreno Sixto Bocourt por el 
de su (dase José Uloreneio Soroa. 
El hecho ocurrió en el barrio del 
11 [oyó. 
Un muerto 
| A las cinco de la tarde del día Í6, 
¡fué encontrado muerto en terrenos 
Ide la tinca "Santa Luc í a . " (Colón), 
Juan Tellechea. considerándose in-
tencional el hecho. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dictado resolución aprobando la envol-
tura para mazos le taba cas (pie, coü-
fornie al artículo 17 ddi Regonniiilo. 
ha presentado el señor Buenaventura 
Velázoue/.. vecino de Sao Pi dro, Puer-
to Padre. 
D B A G R I G U U T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
difica c iones en sus diseños que no in-
terfieran á las marcas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores Antonio 
Blanco Proenza, José Aniónio Ca-
rrión. Joaquín Avila Rubí. Andrés I;o-
sada, Carlos Castellanos, José .Calan-
zas, Juan González Rodrigue/, José 
Avi la López, Antonio Guerrero Bru-
y.úu. Alvaro de Peña. Juan Martínez, 
.losé Tomé Pubillones, Aurora Silva, 
Antonio Vázipiez Pérez. Antonio Fa-
rrat, Andrés Üsorio Arencill, José Ca-
ridad Mustelier, José Armas. Antonio 
González Ricardo. Luisa Almarales 
Hidalgo, Francisco Peña Fernández, 
José Obregón. Antonio Rodríguez. 
Ana. Ñápeles Guerra, Francisco Gue-
rrero. Al maguer. Angel Al maguer 
Guerrero, Manuel Pérez. José Herci-
lio Santos, Andrés Espinosa, Jaeinto 
Rueda. Argimiro Pupo Parra. José 
González, Camacho. Antonio Rodri-
gue7; Pérez. Juan Navarro. Tomás 
Amador. Agustín Echavarría Parra. 
Asunción Anazco. Antonio Pino y 
González. Anselmo Mena Lrenard. 
Areadio Snárez. Aureliano Serrano. 
Antonio M. Infante. Agustín Vela/.-
quez, Juan Medina. Amado Pérez. 
Juan Núñez. Jesús Feria y Feria. Jus-
to Utra, José Reyes Naranjo, R'afael 
Claro, José Escalona, José María Gar-
cía, José Caridad Caballero, Adán Ma-
yo. Antonio Benítez. Alfredo Brito, 
Juan Hidalgo. José Viera. Juan Nú-
ñez. Concepción Téllez. José Tomás 
Hechavarr ía . Asunción Rodríguez, 
Joaquín Amador Cruz. Ana Almagner 
Escobar. Antonio . Serrano Arjona. 
Antonio Caballero Sá.nchez. Jesús del 
Sel. Antonio Sánchez Gil. Joaquín 
Mendoza. José M. Parra. Juan de Za-
yas Pérez. Juan González Parda. 
Juan Antonio Rondón. José Rivero 
Rodríguez. Agustina Peguero. Fran-
cisco Campos. Aurelio Rodríguez, Jo-
sé Glano. Armando Fernández, Justi-
niano Peña. Ricardo Ochoa. José So-
lís. Juan Martínez Bousa, José Santa-
na. Justo Popo Juan Ramos López. 
. W Pérez. Juan Bautista del Sol. An-
tonia Arevalo. José Alarcón, José Ala-
riño. Jesús Corrales. José fnnoteo 
Salgado, José Gómez Iglesias. Juana 
Solís. José Senra Ferrada. Josv Mu-
let, Juan Pedro Lougart y Justo Oii-
veí. 
S A N I D A D 
En el hospital "Las Animas" 
Se ha dispuesto, de acuerdo con jo 
preceptuado en el artículo 471 de la 
Lev Orgánica del Poder Ejecutivo se 
lleven á cabo por administración las 
obras de reparaciones del Hospital 
"Las Animas." 
Desinfectantes para la Coloma. 
Sr han enviado para trabajos de sa-
neamiento de la Colonia: formal, pe-
tr&lco y rastrillos interesados por el 
Jefe Local de Sanidad de San Luis. 
Pinar, del Río. 
Denej^ción de créditos 
Se ha negado al Jefe Local de Güira 
de Melena la solicitud que hizo para la 
concesión de un crédito de 60 pesos. 
—Igualmente se ha denegado al Je-
fe Local de Sanidad de Matanzas la 
concesión de otro crédito de 650 pesos 
que interesó para aquella Jefatura. 
Saneamiento en Batabanó 
El Jefe Local de Sanidad de Bata-
banó informa que están al terminarse 
los trbaajos de saneamiento que ha ve-
rificado en aquellos lugares que con 
motivo del último ciclón quedaron con-
veriidos en un foco de infección. 
Centro de Artesanos de Santa Clara 
En el acto de constituirse la expre-
sada sociedad el 10 del actual, tomó 
posesión la siguiente Directiva : 
Presidente: Sr. Francisco M*. Cañi-
zares. Primer Vicepresidente: señor 
Eduardo Machado. Segundo Viceprc-
Uidente: Sr. Rafael Djaz López. Secrc-i 
¡ t a r i o : Sr. Luís Ayala .Morales. Yie^-j 
! secretario: Sr. Joaquín Gutiérrez. T«H 
¡ sorero: Sr. Joaquín R. Oses. Vicetcso-! 
rero: Sr. Diego Llanes. Vocales: Se-j 
ñores Leovigildo Montiel. Patricio 
Ló.pez Llera. Rafael Ayala. Anton;o! 
Ruiz Pegudo, .Manuel Corrales. Vcn-| 
¡ tu ra Enrique. Germán Menes-es, i 
I Eduardo Val leras. José F. Silva. Lau-
dclino Rodríguez, Jesús Móntéagudo 
Papini. por injurias, y dictando otpj-f 
nueva por la cual se c o n d ó n á 0i, f 
procesado á la pona de 1)0 día-s de ?v' 
..orcelamicriK» como autor de un deli^ 
de injurias graves por escrito á nn 
Cune i o na rió público, el Gobernador 
aquella provincia. 
Se apar tó 
iFl Fiscal del Tribunal Supremo se 
ha apartado de los recursos i u l e r p ^ 
tos en causa seguida contra Gonzalo 
Reyes, por homicidio, y Angel Veía 
Beltran y José Bosueto, por tentativt 
de estafa. , 
Desistió 
Kl procesado Florencio Ave1lane^ 
Zamaurin que había interpuesto r(> 
curso de casación contra la sentencia 
que lo condenó en causa por falsedad 
•en documento público, ha desistido fl¿ 
mantener dicho recurso. _ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en autos de nvayofc 
cuauiía seguido por Manuel Gómeíi 
Araujo. contra la compañía "Canal 
y muelles y Almacenes de la Habana" 
Felipe Pelae/ y otros, sobre constitu. 
•ción de depósito. Ponente: Sr. Or-
tiz. Fiscal: Sr. Travieso. Dres. Doiz, 
Diaz y Ldo. Gutiérrez Bueno. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en juicio de desa-
hneio seguido por Rrnesta Xorieira 
contra María de Jesús Puig. Ponen-
te: Sr. Ortiz. Fiscal: Sr. Travieso., 
Dres. Gutiérrez. Morales y Caracucl. 
Sala de lo Criminal. 
Infración de Ley. (Amnistía.) y . 
Fiscal contra Buenaventura. Hernán-
de/., en causa por falsedad. Ponente: 
I'Gutiérrez. Fiscal: Bidegaray. 
! infracción de ley. M. Fiscal contra 
Manuel Arés Nistrd en causa por pe?! 
jur io . Ponente; Cruz Pérez. Fiscal* 
Bidegaray. (Amnistía.) 
Infracción de ley. Andrés Rodrí-
guez Ortiz y otros, en causa por 
hecho. Letrado: Alfredo de Castro v 
dueñas. Ponente: Tapia. 
C R O N I C y U D I G I A l 
^ R I B U N ^ L SUPREMO 
Sin. lugar 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
infracción de ley y quebrantamiento 
de forma interpuesto por el Ldo. Ma-
nuel de J. Manduley. acusador priva-
do, contra la sentencia de la Audien-
cia de la Habana, que absolvió á Ra-
fael Andreu Martínez y Gerardo An-
dre.u de los Reyes. 
Sentencia casada 
El mismo alto tribuna! ha casado y 
anulado la sentencia absolutoria dic-
tada por la Audien-cia de Camagüey 
en causa seguida contra Emilio Casi«Vidaurre ta . 
A U D I K J í C I A 
Sentencian 
—Se han firmado l is siguientes sen-
tencias : 
Condenando á Antonio Bailólo poí ' 
estafa, á dos mê -ps d? ericarecía* 
mie?ito. 
Condenando ñ ?Jnnne] Pérez Gonzá-
lez por cohecho, á tres meses y once! 
d ías de arresto mayor. 
•Condenando á Airuedo Medina por 
disparo, á tres meses de arresto ma-
yor. 
Condenando á Eladio Perdomo. por; 
homicidio, á H años. S meses y un, 
• día de reHu^ión temporal y á ó.OOO 
pesetas de indemnización. 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMTF.XTOS PARA HOY 
Juicio?: Orales 
^ala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Ignacio Xaspereira y Artu-
ro Xaspereira, por lesiones. Ponente: 
jVivanco. Fiscal; Jor r ín . Defen-sor:-
\ a p o r e s d e t r a y o s s a . 
V A P O R E S C 0 K R M 8 
áe ia Cüpam Tmfiámic? 
A N T S S D B 
ANTONIO LOPEZ 7 C 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbide 
caldrá pf.ra 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, tnclu»* 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A 
íete corrido y cpn conoclrntento directo para 
Vjgo, Gijóp, Bilbao y Paaajea. 
I/os billetes de pasaje sftlo sertn expedidos 
hasta las doce de] día de salida. 
Las pólizas de carga de flrmarftn por el 
Cocslgnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reciuisito serán nula». 
La carga se recibe hasta el dfa <)e salida. 
La correspondencia sólo se admita en ia 
Administración de Correo*. 
PEECIOS DE PASAJE. 
En ta; ú m (lesig $142-10 en a t e t e 
U 121-00 i i . 
J a . M m m J í ' 0 3 i i 
, 3a. OriíMna j m t i . 
Rebaja en pasajes de ida y roelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
KL VAPOB 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F . H A Z A S 
Saldrá para 
YERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia 17 de Octubre lle-vando la correa-
pondenola públloa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Jjon billetes de pacaje serAn expedido* 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarAa por al 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
rí-nuifito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta la víspera de la 
salida. 
(Hamburg A m c r i k a JLtnte) 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á el 18 de O c t u b r e D I R E C T A M E N T E para 
C C E ü S i SASTANBER (Espaüa) 
PLYMOUTH (Inglaterra) 
HAVRE ( F r a i l é ) y HAMBORGf] ( A l S M i D 
PEECIOS DE PASAJE. 
ün PRIMERA ciase ,fl42-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desda 1:121-00 Cy. 
Kn tercera, ^!?l-í>f> rfro a n »rir, i r> Inelijis » m » i?sr,f> rl» rlrt^embarco. 
Camareros y cocineros espadóles, y boda otase de comodidaien. 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 4 de N o v i e m b r e , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde JUI-D oro a-aíríctni, ei^lali '»,* 
En t e r c e r » clase, $3í>-t>0 oro amecicaty» incluso í m o u e s t o de desembarco. 
Camareros y cocineros españolea. 
Elxcelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Coropafiía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
J-^-Se admite OARQA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detaUea. Intormes. prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
H E I L B U T T R A S C H . 
Ban Isroaeío 54 . Correo: Apartado 7 3 » . Cable: tiBCLiBUT* tXáiBáLNA 
C. 3169 VJ-lOc. 
Nota.—Bsta Compañía tiene abierta «na 
pOllza flotai.ce. así para esta linea como pa-
ra todas las deirfts. balo la cual pueden ase-
grurarst todos les efectos que se ernbaríjuen 
en sus vapores 
Llamamos la atención de los seflores pasaje-
roí. hacia el artículo 11 del Resramento d* 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
fie los vapora* de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
ei pueito de destino, con todas «sus letras 7 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición !a Compa-
flía no admitirá, bulto alguno de equlpaj* 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto. así como el del 
pu;rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator'" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primara podrá llovar 300 
kilos gratis: *>! de segunda 200 kilos y ftl 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todo» los bu'toK de equ'pa.i»! llevarán sll-
queta adherida en la cual constará e! nume-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MAMfiBX OTADtrY 
OFICIOS 2S, HABA?íA. 
C. 3166 JL?'JL0c-
C O M P A l V I A 
¡ s i • • • » , . , 
i i Liae) 
El vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
Saldrá directamente para 
Veracruz 7 Tampico 
sobre e l 21 de Oc tubre . 
PRECIOS DE PA8AJR 
u 3; 
m m de n 
1>E 
m m m m m m u 
S. en C. 
SiLIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de OCTÍ BKE de 1909. 
Para VERACRUZ Y TAMPICO $37 fl5 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
SAN IGNACIO 54. 
C3288 




Á L A V A i i 
Capi tán OrtuOe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Beriussos U M Í i é m m. 21 
2985 ^6-22-S 
V a p o r J O U A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r » Santiago de Cuba, Santo Do-
minjío, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Majafrüez; r'sólo al retornos San 
Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Hábsdo 23 á las 5 de la tard^. 
Para Ntievitas. Puerto Padre, Cri-
bara, B a ñ e s . Mayar í , Baracoa, Cuan-
tánaan» (sólo a la ida; y Santiaífo de 
Cuba. 
V m r MARIA HERRERA, 
Sábado 30 á las 3 de l« t. ir 11 
Para Jíuevita», Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta , Mayar í , Sagna de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G u a n t á n a m o e so lo a la 
ida> > Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Pnrn lanbelx de tnan y CnibarlCn 
recibiendo carga cu combinación con el C«« 
ban Oatral RAllvray. ^ara Tiilmlrn, Cairn». 
tnnm, CmceH. Lnjaa. KBpcraiiM. Mnatn Clara 
y K«4aa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Habana « Sagma y rlceverM 
Paíaje en primera $ 7.09 
Pacaje en tercera j ro 
Vivare*, ferretería y ¡««s. . o.so 
Mercadería». . . . . . . o.5« 
(ORO AMKRICANO> 
De HabaiiQ fl CalbarlCn y rlccrersa 
Pa'3.1e en primera $10.00 
Paíale en tercera fi.Su 
Víveteis, ferretería y lora, . . . 0.30 
Mercaderías 4.50 
(OUO AMERICANO) 
T A B A C O 
TV Caiberidn y Sapüa fl Habana. 2B centa-
vos tercio (oro americanoK 
El. CA RBURO PAfiA COMO MBRCANOTA 
Cargra xenernt á •«•• eomA« 
Para Palmlra 10.51 
Id.i Caguagtia^ o.b7 
Id. Cruces y Lajas o.íl 
Id. Santa Clara y Rodae. . . o 7J 
(ORO AMERICANO 1 
NOTV.! 
CAHGA DK CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde da) 
día de «allda. 
CARGA DK TKAVXSIAi 
Solamente «e recibirá basta iax E d* la 
tarde del día anterior al de la eallda. 
ATRAQUES EX GTTA1VTANAMOi 
Los Vapores de los días 2, iC> y ,-50 atra -
carán al Muelle de Ca imanera , 'y los de 
los días 9 y 23 al da B o q w e r ó T i . 
AVISOS 
Leu conocimientos para los embarques .«se-
rftn dados en ia Casa Armadora y Cons;grna-
taria-a á les embarcadores que lo soliciten¿ 
no admitiéndose ningún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente loi 
que la. Empresa facilita. 
En los conocimientos deberi e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la5 marcas, número», nOmero de bultos, cla-
re de lo» nU.sinuK, contenido, pai» de jroíae-
ctf«i>, residencia del receptor, pean brujo en 
kilos y vnlor de Inn inercane-fan; no admi-
tiéndose n;nnrün conocimiento que le falte 
cuaiquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectos". "mrrQnncínn" 6 "bciiIitnB": toda 
ve/, que por las Aduanas se exTgií haga cons-
tar la clase del contcn'do de cada bulto. 
Lo» sefiores ombzrcadorcs de bebidas suje-
tas al impuesto; dfberftn detallar en los co-
nocimiento* la clase y contenido de cada 
bulto. 
Kn la rasilla rorre^pond'ente ai paT<i de 
produrcl.'in se esrrlblrS, ct;a'quiera de las pa-
labras "Pníc" fi «EstriMijerI^,•. ', las dos al el 
contenido del bulto 6 huHod reuniesen am-
bas í uali'lfide"!. 
Kacfmos o'lbl'co. para irenprai conocl-
rr>l»nto. que no será admlt'dr ningún bulto 
que. A .IniHo d© ios Reñores PoVirecarpos. no 
pueda Ir en tas bodeiira» del buquví con '.a de-
mft» carga. 
NOTA. — Estas salidas podrnn ser modtfl-
radas en la forma que crea conveniente la 
Er^nresa. 
Habana. Octubre 1 de 1̂ 09. 
Sobrinos dé Korrera, S. en C. 
C. 3167 78-lOc. 
D E L E T I U S 
f 0 3 i 
OBISPO 19 Y 21 
rvare pago", por «I cable, facima 'arv.jis «« 
frMitr y glr-f, iotras ü üorta y larga rlat.* 
I'óbrt) ias prinopaie» pie.sas de esta l»l» y 
¡as de Francia. Inglaterra. Alemania Psual», 
Estado» Unidos, Méjico. Arsentlna. P-jert«> 
Hiro. C '̂na. Jop'̂ D. ¿ sobre toda» las cluda-
4e» r pueblos Ae «¡apaña. U.'*» ii.i.e«.rea 
UanaHa» é 7ta)lm 
C. 3K,,') 7S-.10c. 
J m m s í c i f 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
Cosa oripinnlmtnte entnblcldn en 1844 
Giran letras ft la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unidos: 
dan especial aterclfin. 
TR Â SX ERENCIAS POR EL CAIt?,*: 
G. 31 64 78-lOc. 
Z A L D 0 Y m i ? , 
O j r f J O ^ S L x x - C L m V r 5 ^ 7* 3 
Hacen pagtxr por «i cafii* nntn tttTAr t 
toit^ y !á>-gA vista y dan carta» de cr*d<xa 
fobr^ New York, Flladelfla. New Orie«J»a 
t;an Pranciaco. Londrea. París, Madrlo, 
Bercelona y 'iemíia capitales y ciudadea 
i (antes/d:' los Estados Unidos. Méjico r 
Europa, asi como »!obre todo» Jo» pueblo» di 
España y capital y piu^rtcs da Méjico. 
¡•In combinación con 'os señoras F. 3-
tiDlIln «te. Co.. de Nueva Torlc. reciben ór-
lenos para la compra y venta de valore» i 
acciones cotizable» en la B0I3& de dicha ciu-
rtad. cuyaa cotlzaclonae ae reciben por cac'f 
Oic rltinr'enta 
C. 3163 78-lOc. _ 
W - G E L A T S Y C o m p . 
A AMA1ÍGUI5A 
Hacen r»as:í>s p;>r al c 1 Jia. f A-Jillnitl 
carca j «le c rá i i eo r a:ip*3 lecc.** 
Acorta y larya vi^s» 
toi.ra Nuev» Yorh, Nu«va ories-n» rera-
cntí. Mfíico, San Juan ¿e PJtrto Pico. J-<"»-
dres. Psí.ría. B'írr'^os. L y n Buyorií.. Bífr' 
burgo, Roma NA.rols» Milá,n. Gtjoo'/a. >***• 
aella. Kavro, L í̂lla, Nrutsa. galnt g-alnt»*» 
oor Tolonae, Venecla. ^¡"'•eBciS, Tnrt» 
? V-iino, etc. a»! como eobr» todas la» «*' 
litaos v previnclaa o« íc<;fa*a r íslas ĉ war̂ a» r. 156-10'-. 
(S, en O. 
AMARGURA. NUM. 34 1 
Hacen pf.»08 oor el c»^lo y giran '«tr*^ 
corta y larga Tlata jobre New T(or* 
Londre» París y «obre toda» la» caol-* 
y puébio» ó» Eapafi* « IMaa Baleara» 
C«narl»o. 
Aeréate» fio ta Comoaftla O Seguroa «o*-
tr» incond!««. 
C, 2̂66 
H i jos db E , A r w ' í í 
banqui:kos 
1 rlíJíoii.. nasa. 79. CmMtf. "Mn>^m9T^T '̂ 
Dep^altoa y Cuenta» corfientea—' J-' ^ 
tilos rte valoraa, ha.^éi\óob« c*r^0 ^«.«c--' 
Uro y Remit<í6n de di -ideados * -oterv "rU-
Préoiamos y Pignoración •-•» ruoret í ol 
10».— Coropra y "entH de '*a'ÍOT'>* Ji IMT*» 
* industríale» — Uompr* y VCBt* ° o\tf-
c«mblo». — Cobro de letras. cUP0̂  ofic"!-
wví- cuenta agón»,. — Giro» p0!51"6 i.*'hjp» <»• 
pal en plazo'" y tambiéi: aobre lo» »'uowp,50« 
fe»P*fta. Isla» Bwjeareft y Canar/a» — 
por CabUe y Carta» ao Créaita. {0C, 
L 
DEPAETAMHNT3 DE m i l 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e o i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y < ^ o s d e l e t r a . 
en peuueflaa y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y ,0*f' . 
rneblos de Espaite 6 islas Canarias, asi cono «obre los Estados Unido» de AM^foo, 
glaterra, i rancia, Italia y Alemania, c Sl̂ a 1 
10» 
ID" 
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gaia segunda. 
juzgado del Oeste. 
Contra Manuel Fermández. por ro-
ponente: Méndez. Fiscal: Bem-
ÍPZ De"fen,sor: Castañeda. 
Sala tercera. 
Tllzgado del Centro. 
Contra Carlos Rodríguez y Poo por 
-tuoro. Ponente: Cervantes. Fiscal: 
fiaavedra. Defe'nsor: Secades. , 
Juzgado del Oeste. 
Micaela Cataiá contra Rafael de 
Aranosa en cobro de pesos. Letrado: 
pr> Dolz. Menor cuantía. 
Juzgado del Sur. 
Incidente de cuentas en la testa-
mentaría dQ Manuela González del 
A l a m o . Letrado: Dr. Moran. 
Tercería de Baltasar Otamendi con 
Tuan Torres y Carlos Duarte, sobre 
terrenos. Dr. Aguirre. Dr. Carreras. 
I S F A M A 
E l 1 3 E 1 3 M C S X 3 
Juic io s o b r e l a c a m p a ñ a d e M e l i l l a . 
pe E l Universo: 
"Esta admirable campaña, cuyo va-
lor técnico es ya debidamente aprecáa-
¿o en todo el mundo militar, hará sen-
tir nuestra superioridad á los rifeños, 
y Su escarmiento nos asegurará para 
lo porvenir la pacífica dominación de 
nuestras posesiones africanas, 
" L a "Europa consciente" y e'l mun-
do culto tendrán que agradecer á Es-
naña la próxima civilización de todo 
ei Rif- y todas las personas sensatas 
reconocerán que si los españoles contu-
vieron en siglos pasados la invasión de 
los árabes en la vieja Europa, facili-
taremos ahora la invasión de la cul-
tura en Marruecos, dominando aquella 
parte del Imperio, tenida, con razón, 
como indomable, por lo abrupta y lo 
salvaje. 
" L a ocupación por nuestras trojías 
del zoco del Had, de Tauima y de Na-
dor ha producido inmensa sensación en 
España y fuera de España. 
"No son estas posiciones los que ha-
bía soñado la extraviada fantasía po-
pular; pero cuantos siguen con ins-
trucción militar suficiente la campaña 
de Melilla saben que el zoco del liad y 
Nador son las llaves estratégicas del 
Rif, y que la ocupación del Gurugú y, 
en caso necesario, la de Zeluán, son 
ya dos consecuencias relativamente fá-
ciles para las armas españolas. 
"No hace todavía tres meses un pu-
ñado de valientes españoles contuvo 
con denuedo y heroísmo las feroces 
arremetidas de una masa enorme de 
forzudos y audaces enemigos, mientras 
aquí los órganos de la opinión gasta-
ban sus energías en predicar contra la 
guerra, por ignorancia ó por malicia, 
preparando el terreno para los tristí-
simos sucesos de Barcelona. 
" Y como si estn fuera poco, estalló 
el movimiento revolucionario de Cata-
luña, mientras los diplomáticos de 
Ateneo, y los estrategas de café daban 
por seguras dificultades internaciona-
les, seña'laban á la campaña fechas y 
objetivos y ponían de manifiesto (pa-
trióticamente, por supuesto) defectos 
de movilización, de organización y de 
táctica.'' 
E l R e y y e l E j é r c i t o . — F e l i c i t a c i ó n 
á l a s t r o p a s . 
E n cuanto recibió el Rey la noticia 
de la ocupación de Zeluán, dirigió al 
general Marina el siguiente telegra-
ma : 
"Felicito con el mayor entusiasmo á 
vuecencia y á esas valientes tropas por 
brillantes operaciones realizadas y co-
ronadas hoy con 'la ocupación de Ze-
luán. 
"España se siente orgullosa con los 
triunfos de su Ejército, y yo, como el 
primero de los españoles y de sus sol-
dados, comparto la alegría de todos.— 
Alfonso." 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l M a r i n a . | 
Resulta interesante en estos momen- j 
tos recordar las declaraciones del ge-
nerál Marina, que publicó hace algún • 
tiempo el periódico francés L'Eclair, '[ 
firmadas por su corresponsal en Meli-
lia. 
Decía así el General en Jefe del 1 
Ejército de operaciones.: 
"He estudiado reflexivamente, en • 
conjunto, d plan de campaña, sin sa- I 
orificar nada á lo imprevisto. 
"Los que me califican de contem-
porizador verán que lo que me repro-
chan como defecto resultará luego bue-
na cualidad. 
"Finalmente tendrán que darme la 
razón. 
^Lanzando á los soldados al Gurugú 
les hubiera llevado á la muerte y en-
tonces habrían caído sobre mí todas las 
maldiciones de mi Patria. 
Obrando con prudencia, economizo 
vidas. Cuando los rifeños se fatiguen 
de vernos avanzar lenta y decidida-
mente, asegurando la defensa de los te-
rrenos que cada día ganemos, dirán 
que somos sabios y prudentes, y se re-
plegarán más allá de Zeluán. 
"Entonces podremos ejecutar sin 
pérdidas la primera parte del progra-
ma que me he impuesto. 
"Dentro de poco los rifeños estarán 
divididos, y la falta, de víveres que 
sufrirán será uno de nuestros mejores 
auxiliares.'' 
L a misión civilizadora ele España en 
Marruecos. 
De " E l Mundo M i l i t a r . " : 
Hace cincuenta años escribía lo si-
guiente el insigne cronista de la guerra 
de Africa, D. Pedro Antonio de Alar-
cón: 
"Hoy. 1 de Marzo de 1860. ha apa-
recido aquí el primer número de un 
periódico titulado E l Eco de Te tuán . " 
Cabe, pues, á España la gloria de 
liaber sido la primera que ha traído al 
Africa, siquier en tímidos y pasajeros 
ensayos, los más grandes inventos de la 
civilización. 
Quiero que en algún tiempo, cuando 
este país despierte de su mortal letar-
go; cuando entre en la comunión de los 
pueblos; cuando aprecie y ame ya todo 
lo que hoy aborrece ó desconoce; cuan-
do sea. en fin — que lo será irremisi-
blemente antes de cien años' —, una 
Nación culta, civilizada, cristiana, ami-
ga de la humanidad, se diga por la 
raza que lo habite que en el año de 1860 
pasó por aquí un Ejército de españo-
les, y que este Ejército, no sólo tendió 
los hilos eléctricos y las vías férreas 
sobre la llanura de Guad-el-Jelú y sur-
có las olas de este río con barcos de 
vapor, sino que imprimió n n periódi-
co dentro de los muros de Tetuán-, es 
decir, que por medio de él tomaron po-
sesión de este imperio las ideas que han 
de regenerarlo en un tiempo más ó me-
nos distante." 
Va á cumplirse el cincuentenario de 
la guerra de Africa; va á cumplirse el 
cincuentenario de la apertura de aquel 
camino abierto por Prim desde Ceuta 
Í\ Tetuán para que le recorrieran y le 
empaparan con su sangre los soldados 
de O'Donell, Echaenie, Zabala, Ros de 
Glano y otros caudillos; va á cumplirse 
el cincuentenario de la aparición de un 
periódico fundado en Tetuán por Don 
Pedro Antonio de Alarcón. y, por coin-
cidencia providencial tal vez. cuando 
empezábamos á reconstituir en nuestra 
mente, para celebrarlos, aquellos he-
chos que se llamaron el Serrallo, los 
Castillejos, Gud-el-Jelú. Tetuán y Wad 
Rás. las armas españolas tienen que 
ser esgrimidas de nuevo en Marruecos. 
Un plazo de cien años señaló Alar-
cón para civilizar ese territorio; ha 
transcurrido medio siglo y los marro-
quíes son hoy más bárbaros que ayer 
E n 1860 dió España á los islamitas 
ejemplas de caridad y de hidalguía, de 
generosidad y largueza, de piedad con 
el vencido, de admiración al heroísmo 
sin fortuna. 
Posteriormente, recientemente, se 
han repetido muchos de esos ejemplos, 
los de caridad sobre todo, y á ellos han 
respondido los marroquíes con la hi-
pocresía, con la doblez, con \% traición. 
La sangre española vertida en el Rif 
en estos últimos meses, ¿será tan in-
fecunda para el progreso humano, pa-
ra España y para Marruecos, tomo lo 
fué la derramada en la convelida an-
terior ? 
Ni podemos ni queremos creerlo. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E S A N C R I S T O B A L 
Octubre 14. 
Son muchas las personas que se me 
han acercado protestando de que las 
Oficinas de la Junta Municipal Electo-
ral, se hallen instaladas en el mismo 
edificio que ocupa el Juzgado de Pri-
mera Instancia é Instrucción, que tam-
bién hace las funciones de Correccio-
nal. También son mudhos los que me 
piden que por medio de este periódico 
digamos su petición de que por quien 
deba y pueda sean trasladadas esas 
oficinas electorales á otro lugar más 
adecuado, rogándonos nuestra coopera-
ción á sus peticiones. 
Nosotros atentos siempre á prestar 
nuestro humilde cuanto modesto apoyo 
k todo aquello que en beneficio de San 
Cristóbal, pueda redundar, y que de 
justicia y equidad sea, no titubeamos 
en trasladar á estas columnas sus jus-
tas quejas, y exponer, tal cual nos lo 
dice, las razones que para ello aportan. 
Entre otras indican las siguientes: 
Primero Que todo sujeto que ne-
cesite del servicio de la Junta Electo-
ral, tiene que pasar antes por los salo-
nes del Juzgado, haciéndoseles esto bas-
tante enojoso, puesto que para pasar 
á dicho lugar, se comienza por tener 
aue aguardar á que se les permita el ac-
ceso al local. 
Segundo: Que hasta la fecha, so?» 
r.ones y no llegan á tres las solicitu-
des de inscripción, exclusiones, etc., etc. 
que se han presentado, y como razones 
convincentes exponen que es lógico y; 
natural suponer que tropezándose con 
el inconveniente de tenerse que ir al 
Juzgado para presentar una de esas 
peticiones, se dificulta esta operación, 
porqué siempre es imponente, y más 
cuando á asuntos políticos se van á 
gestionar, hallarse en presencia de un 
Tribunal de justicia. Hay que tener en 
cuenta la pusilanimidad de nueaU-s* 
sencillos campesinos. 
Tercero: Que por esos motivos fuer-
za es que el Juzgado, sin quererlo, ni 
aun intentarlo, influya en algo, para 
cualquier reclamación ó aclaración quo 
desearen hacer los electores ó agentes 
electorales. 
Cuarto: Que es contraproducente, 
cuando no inmoral que un centro pu-
ramente político, donde no se tratan 
oíros asuntos, se encuentre completa-
mente dentro de las oficinas de un Tri-
bunal de Jusicia. máxime cuando las 
oficinas electorales deben estar aleja-
das de todo contacto con las militares, 
civiles y administrativas, por la coac-
ción que en los electores pudiera ejer-
cerse, y mucho más en el presente caso, 
que se trata de un lugar en donde se 
atemorizan aquellos, que. ignorantes de 
sus derechos, y prescripciones de la 
Ley, nc saben hacer uso de ellos, y 
Qúinto: Que á juicio de todos, está 
palpable lo perjudicial que resulta pa-
ra la misma administración de justicia, 
que aquellas oficinas continúen en el 
Juzgado, toda vez que hallándose, co-
mo se hallan, en el centro del local, en-
tre los despachos del Juez y de los 
Secretarios judiciales, percátanse tan-
to de las declaraciones, como de los 
otros actos judiciales, los empleados do 
la Junta electoral, y no es un secreto 
para nadie que de los sumarios no de-
be enterarse persona alguna ageua al 
Juzgado, y que estos son secretos en 
cierto tiempo. Dáñase pues, así, no solo 
el pueblo que pudiéramos llamar "po-
P r e m l a d a con m e d a l l a de b r o n c e en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
, ' C . 3104 1-Oc. 
""oMitra ME»íRASTE?tóA, A B A T I M I E N T O n w e l ó flaico, A N E M I A , Pi.AQVtE3LA 
C O P i V A L E C E W C J A t A T O M I A G E N E R A L . , F I E B R E D E «>OS P A I S E S C A U S O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E X . C O R A Z O W 
K 0 U b * ' % M 0 N A V 0 N 
/ / Z^ren-ios Mayores 
í / / ^ í j ^ ^ ,9 . D i p l o m a s do Honor 
lO Medallsts de O r o /S'S. 
3 Mednllste de j P i a W ' ' 
T O N I C O S f f f f RECOfiSTITUrEBTES 
F^gÜeROSOS R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O t-AS FUERZAS. DIGESTION 
Venta. por Mayor : V A C 1 3 E : R O I S , Farmacéut ico , en LYON (Frangia). 
KM TODAS LJLU VAKUACIAS 
gxposlcl&a P a r i a 1800 — 2 Grandes Premios 
E&ROLSRAlíGEiC* SUC8» 
CASA 
a p a ™ . D E S T I L A C I O N 
Sis tema W* 
privi legiado Í £ b 
Alcohol rtcíiftrado á W! - 97» al primer chorro. 
i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a d e D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de RON. LICORES y CONSERVAS. 
G U I L L A U M E 
í KNVIO GRATUITO DE LOS CATÁLOGOS. 
E s l a q n e t i e n e m e j o r s u r t i d o e n s i l l o n e s , b u t a c a s , s i l l a s y o t r o s o b j e t o s d e 
5 I I M B K E F I N O ; j u e g o s d e c u a r t o y s a l a d e s d e e l m á s m o d e s t o a l m a s s u p e r i o r , 
g r a n v a r i a c i ó n e n l á m p a r a s d e c r i s t a l , P I A N O S , c a m a s e s m a l t a d a s y c o n b a r a n d a . 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a h a y c u a n t o s e d e s e e ; t o d o á p r e c i o s d e l i m i t a d a u t i l i * 
dad. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B I M I P B A 1 0 3 Y 1 




$13 á $ 2 5 0 
L a T e í r a z z i n i e n e l V í c t o r 
j S i ! ¡ S i ! ¡ L a m i s m a T e t r a z z i n i ! — s u v e r d a d e r a v o z — t a n p u r a , c l a r a y perfecta c o m o si 
LIa i n s i g n e s o p r a n o e s tuv iera enfrente de V d . P u e d e o í r l a en e l V i c t o r cuando qu iera que V d . 
J o desee, ¡ y c o n tanta f r e c u e n c i a c o m o t e n g a á b i e n ! 
E l l a r e p e t i r á para V d . y su fami l ia y a m i g o s , en su m i s m o h o g a r , las prec iosas é i n s p i -
rantes ar ias en las cuales h a consegu ido los tr iunfos m á s br i l lantes en M i l á n , L o n d r e s y N u e v a 
Y o r k . 
D i s c o s p o r " L u i s a T e t r a z z i n i , S o p r a n o , 
{En /¿altano) 
. 92014 Rícotetto—Carc Noree ".." .TTTT. Verdí 
92015 Mignon—Polonaise, " lo son Titania " Thomas 
92016 Lakme—Ou va la jeune Hindoue (Canción de la Campana) j Dalibes 
92017 Dinorah—Ombra leggiera ; Meyerbeer 
9201S Lucia—Escena de la Locura (Con obligado de flauta por Albert Fransella) Donizetti 
92019 Nozzc di Figaro—Voi che sapete Mozart 
92020 Barbiere—Una voce poco fa Rossini 
92021 Traviata—Ah. fors' e lui Verdi 
92022 Don Giovanni—Batti batti Mozart 
S í r v a s e pedir á cua lquier c o m e r c i a n t e de l V i c t o r que le toque é s t o s ó cua lquier o tro d i s c o 
V i c t o r , i n c l u y e n d o d i scos por famosas bandas y sus m i s m o s art i s tas C u b a n o s y E s p a ñ o l e s . 
S í r v a s e pedir l i s tas de prec io s de los aparatos V i c t o r y e l c a t á l o g o ŝmsmxBm 
c o m p l e t o de d i scos V í c t o r . E s c r i b a h o y m i s m o . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N , J . , E . U . d e A . 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . 
N i n g ú n producto g e n u i n o 
s i n e l m i s m o . 
T e t r a z z i n i 
O ' K E I L L Y N Ü M . 8 9 . - H A B A N A 
T E L E F O N O N U M . 8 0 3 . T c l é g r r a f o : C O X A F O 
DislriMiíores p e -
rales en Cnte U la 
E X I S T E N C I A S D E DISCOS, 
MAQXTINAS Y ACCESORIOS 
5?» 
¡ B O G U E S 
O C U L I S T A 
Consu l tas y e l e c c i ó n de lentes , de 12 á a, 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
_ i ^ 5 2 26-160C. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
A B O G A E O T N O T A R I O 
E s t u d i o : A m i s t a d 142. — T e l é f o n o 1398. — 
domici l io . A n c h a d e l N o r t e 221. T e l é f o -
no 1,374, 
^ 8092 l - O c 
„ CE. GALYEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en «If l l l s , h e r n i a » , I m p o t e n -
o y n t í l t e r n i d , l d - — H a b a n a n ú m e r o 49. 
- • h - l i i ? 1-Oc. 
O r . A D O L F O R E Y E S 
B a t e r m e d a d c de l K s t e m a i c a 
• Inteat lmoa e x e l n s I r a m c H f * . 
^ospl ta f1?!1^10 ?el vroteaov H a y e m del 
» n a i ! s i ^ e , S a n . ^ t o n í o ^ P a r í s , y p o r el 
C o n s n i t ? ^ 0f ina- sangrre y m i c r o s c ó p i c o , 
ril la v ? 1 1 ^ de 1 * 3 de l a tarde . — L a m p a -
C *ft7ftalt0s- — T e l é f o n o 874. 
l O c . 
DR. H. ALYIREZ I R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O B 
C o n s u l a d o 114. 
1-Oc. 
DR. FELIPE MRC1A CAÑIZARES 
t^l d c ' p a u f a I n s t i t u t o M é d i c o de l H o s p : -
- S S r t & s S I £ Í " S " V I A S U R I N A R I A S 
A 4 3. S<,!uÁ ^ e^ M i é r c o l e s y V i e r n e s , i 
^ Í S l 5- T e l é f o n o 1026 
de 
I 6 6 - I O 0 . 
^ D R . J U S T O V E R D U G O 
T p r o f e s o r a l s ! s " n el P r o c e d i m i e n t o 
Se P a r í s rmt t s doctore5 H a y e m y W i n t e r 
J * i s J b ra 
P R A D O 76, bajoa ' 
1-Oc. 
^ - V n l r ñ z x i c * fie l a H a b a . » 
. S,í Prn^it^ ,', aaaí«rt" e n 1S87 
C- 3156 ' e*c- P"»*!» t t í . 
1-Oc. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á t i c a . 
C o n s u l t a s de 1 4 8 p. m . — S a n M i g u e l 130B 
C . 3067 1-Oc. 
C0N00B0ÍA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a á. i * a l t u r a de sus s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a í s e s mAs a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s con los mater la leM da 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S. W h l t e D e n -
t a l 6 i n g l e s e s J e s s o n . 
P r e e l e * de loa T r a b a j a n 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o s . . . S 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 - 5 0 
U n a i d . s i n d o l o r . . . . . " 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a , . " 1 , 5 0 
U n a e m p a s t a d u r a " 1 . 0 0 
U n a i d . p o r c e l a n a V 1 . 5 0 
U n d i e n t e e s p i g a " 3 . 0 0 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e ? 1 . t O á . " 3 . 0 0 
U n a c o r o n a d e O r o 22 k l s . . " 4 - 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p z a s . " 3 . 0 0 
U n a I d . d e 4 á 6 i d . . . . " 5 . 0 0 
U n a i d . d e 7 4 1 0 id . . . " 8 . 0 0 
U n a i d . d e 11 á 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s e n O r o i , razón de 4.24 por 
p ieza . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec-
t u a r los t r a b a j o s de noche & l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o & los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r A n sus 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 & 10. 
de 12 & 3 y de 6 y m e d i a & 8 y m e d i a . 
C . 3093 1-Oc. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSI3 
D i r e c t o r de l a C a s a de S a l u d 
de l a A s o c l a c l f i n C a n a r i a 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 3. T e l é f o n o 1152. 
C . 3073 i - O c . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V i r t u d e s 138. — T e l é f o n o 2003. — C ó n s u l -
t a s de 2 á 4. — C i r u j í a — V í a s u r i n a r i a s . 
C . 3102 l - O c . 
C L I N I C A G U I R A L • 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a o p e r a c i o n e s de los ojos 
D i e t a s desde u n e s c u d o en a d e l a j i t e . M a n -
r i q u e 78, entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e -
l é f o n o 1384. 
C . 3006 l - O c . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o de Ñ i f l a s 
C o n s u l t a s de 12 4 3. — C h a c ó n 31, e s q u i n a 
a A g u a c a t e . — T « l é f o n o 910. 
A . 
P o i i c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
A i r a l a r M , B n n e a Bajpafi*!, p n a c t j ^ a l , 
T e M t o a o 8S14, 
C . 3168 B2-10C. 
D R . E N R I Q U E P E E D 0 1 0 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o , Slf l les , h l d r o c e l e . T e l é f o n o 287. D o 
12 4 3 . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 88 . 
C . 3069 l - O c 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n d«, l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 4 S. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 113« 
C . 3081 i - O c . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r a , no de l H o s p i t a l rnfim. 1. 
E s p e c i a l i s t a s on E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s , 
P a r t e s , y C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s da 
l á S . E m p e d r a d o 50. T e l é f o n o 295. 
C . 3 8 » 5 l - O c . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s post izas , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. Ag-ul la S4, a l tos , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C . 3146 l - O c . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de loa 
n i ñ o s , m í d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 k 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 3077 l - O c . 
C U R A C I O N P O R E L S I S T E M A K U H N B 
Se n o r m a l i z a n r á p i d a m e n t e l a s f u n c i o n e s 
de l e s t ó m a g o y de los i n t e s t i n o s . 
No se c o b r a u n c e n t a v o h a s t a que e l e n -
f e r m o v e a e l p r o g r e s o de s u c u r a c i ó n . 
Se c u r a n l a s e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s 
& c o b r a r l a s a l t é r m i n o de su c u r a c i ó n 
C O N S U L T A S todos los d í a s de 10 á. m. 
á 3 p. m. 
C u a r t o a ñ o de l a R e v i s t a V e g e t a r i a n a 
" L a N u e v a C i e n c i a " . M U C H O S C A S O S C U -
R A D O S de todas l a s e n f e r m e d a d e s . I n f o r -
m e s g r a t i s á q u i e n los so l i c i t e . T e l é f o n o 
1826. H a b a n a , M a n r i q u e 140, R . Su&rez. 
C 2994 26-24S. 
B E . H E R N A N D O 8 E 8 U I I A N A L I S I S de O R I N E S 
C A T E D R A T I C O DIB L A U N I V E R S I D A D 
' N A R I Z T O I D O B 
Neptuno IOS de 12 á 2 todos los d í a s ex-
cepto los domingos . C o n e u l t a s y operac iones 
en e l H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s á l a s T de l a m a ñ a n a . 
C . 3074 l - O c . 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 106. 
A l lado de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C . 3084 l - O c . 
DE. F M N G i S O O l . DE YELAS03 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t i c a a . - C o n s u l -
tas de 12 & 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 & 1.—• 
T r o c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. 
C . 3068 l - O c . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G B V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 & 2. N e p t u n o n ú m e r o 48. 
b a j o s . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o l ú n e s y 
miércAlea. 
C. 3097 l - O c . 
r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j l a en g e n e r a l . — C o c s u l t a s de 18 
t 2. — S a n L á z a r o 24S. — T e l é f o n o 1842. 
G r a t i s A loa pokres . 
C . 3082 l - O c . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a f n 105% p r ó x i m o 
& R e i n a de 12 á 2. — T e l é f o n o 1839. 
C . 3083 l - O c . 
. K . C 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V U d ú a o l a 
( F v a d a d o tm 1 8 » ) 
U n a n á l i s i s completo , m l c r o s c ó p l o e 
7 q u í m i c o . D O S P S a O S L 
C o m p ó r t e l a Sfí, « a t r o & l B r * U a y T e a d e a t e R e y 
C . 3085 l - O c . 
DE. E FERNANDEZ SOTO 
D e loa F a c u l t a d e s de M a d r i d y H a b a n a 
M é d i c o de l S a n a t o r i o C O V A D O N G A . 
C o n s u t a s de 3 y m e d i a & 5. O ' R e l l l y 100 a l -
tos. C . 2S47 52-3Sb. 
P t o o Sarcia y M a p Notario páMici. 
Petoaarcia y O t ó Ferrar i aH30li; 
C U B A 50. 
D e S A I ' 
C . 3087 
y Ox 
T e l é f o n o 3158. 
4 6 p. m, 
l - O c . 
D r . C . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i a t a en e a f e r E i c d a d c s de l e s o joa 
y de l o » « i d o s . 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l é f o n o 1306, 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
C . 3072 l - O c . 
D r . R . G U I R A L 
O C U L I S l A 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s 81 a l mea l a s u a -
c r i p c i ó n . H o r a s de 12 & 2. C o n s u l t a s p a r t i -
c u l a r e s de 2 y m e d i a ft 4 y m e d i a . M a n r i -
que 78, e n t r e S a n I t a f a e l y S a n J o s é . T e l é -
fono 1334. 
C . 3078 l - O c . 
J . M . B A R R A Q U E 
11743 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
D r . F é l i x P a g - é s 
C i r u j l a g e n e r a l , a f e c c i o n e s v e n é r e a s y 
s i f i l í t i c a s . S o l 56 a l to s . C o n s u l t a s de 1 & 3, 
G r a t i s p a r a los pobres . T e l é f o n o 593. 
12637 26-50c . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 864. 
C . 3071 
K G 1 D O N U M . 2 ( a l t o s ) 
l - O c . 
D I A R R E A Y E X T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V I E T A , H o m c G p n t a . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s -
t ó m a g o , in t e s t inos é I m p o t e n c i a . No v i s i t a 
C a d a c o n s u l t a , un peso. O b r a p í a 57, de 2 á 3 
32608 26-20c . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u l a r 1 2 6 . 
c 3229 2&-13 
r -
P I K L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
J e s ú s M a r t a JJL O * U A a 
C . 3070 i . o c . 
S 
A B O G A D O S 
S a n I r n a c l o 48, p r a l . T e l . 839, de 1 & 4. 
C . 3091 l - O c . 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A D » . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C . 3090 l - O c . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 37. T e l é f o n o £ 0 2 8 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e s y d i e tas a l a i -
r e l de todas l a s ffortunaa. 
C 3098 l - O c . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
S e p r a c t i c a n a n á J i g i s d e o r i n e s , e s -
p u t o s , s a n g r e , l e c h e , v i n o s , l i c o r e s ; a g u a s 
a b o n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s g r a s a s , &, & . 
6 c h a c e n p o l a r i z a c i o n e s de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C 3101 i - O c . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u s l i de 13 á S. 
C . 3076 l - o c . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a k i ó s 
C I R U J A N O - D E N T I b T A 
Ajr i l l a 78, e s q u i n a á S a n R a f a e l , a l t o r 
T E L E F O N O 1838 
C . 3080 l - O c . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m e r o U n o y d e l 
H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . C o n s u l t a s de 12 
á 2 S a n L á z a r o n ú m e r o 226. T e l é f o n o 1 386. 
1 2 » 1 8 78-90c . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consulta as de 12 á3 
C 3088 i . Q c . 
M e d i c i n a y C i r u j í a . — C o n s u l t a s de l i i .. 
P o b r e s gratis. 
T e l e f o n o » 2 8 . C o m o o s t e l a l O l , 
C . 3100 j . Q g . 
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l í t ico" sino los que tienen asuntos pen-
üieutes de tramitación. 
Per hoy hacemos alto; estaremos al 
tanto de la determinación que se tome 
y entonces, con más tiempo y tema, po-
riremos hablar largo y tendido sobre el 
asunto. . . Hasta diremos algunas cosi-
tas más. que dejamos en el tintero para 
no dar lugar á que las cosas se ppécípi-
t c n . . . todo viene por sus pasos con-
tados. 
Y conste que no nos guía ningún in-
terés personal en este asunto; procede-
mos sólo á impulsos de la razón, la 
pquidad y la justicia, y sobre todo, de 
la moralidad. 
Esperamos que asunto do tanta im-
portancia para los individuos de am-
bos partidos políticos, como por las 
claras y evidentes razones expuestas, 
no se haga esperar el traslado de la 
Junta electoral citada, y así se ha-
brá cumplido con un deber sagrado: el 
derec'ho del pueblo. 
E l Corresponsal. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Octubre 15 de 1909. 
E l próximo día 17, celebra el Cen-
tro Español, una función social, po-
niendo en escena tres preciosos ju -
guetes cómicos de los hermanos Quin-
tero, interpretadas por la compañía 
dramática que dirige el competente 
primer actor señor Elias Alonso. Los 
juguetes cómicos son: " L a casa de 
c a r t ó n . " "Belén 12 pr inc ipa l" y " E l 
tío de la flauta." Habrá baile al final, 
tocando el señor Rogelio Barba. 
El Círculo Familiar, anuncia tam-
bién para el 24 de Octubre su fun-
ción social, con . el siguiente progra-
ma. Primera parte: Discurso de aper-
tura por el señor licenciado Manuel 
Hernández. 2 " E l miserere del Tro-
vador," ejecutado a l piano por la se-
ñori ta Aurora Caruz. 3 poes ía»"A la 
muerte de don José de la Luz Caba-
l le ro ," recitada por la señorita Rosa 
Capote, 4; discurso por el señor Is-
mael Clark. 
Segunda parte. " U n capricho espa-
ñ o l , " ejecutada al piano por la seño-
r i ta Esperanza Hidalgo Gato, 2; dis-
curso por el licenciado Manuel Fer-
nández Valdés, 3; poesía " A Cuba," 
recitada por el doctor César Truj i l lo , 
4; pieza cómica " E l papá de P e p é . " 
por la Sección de Declamación del 
Círculo Familiar, compuesta por los 
Sres. Manuel .Fernández, Julio Mar-
tinez, Juan Canals. señori ta Piedad 
del Toro y Oscar Hernández. 5; vals 
colombine, ejecutada al piano por la 
señorita Esperanza Hidalgo y Gato.:. 
Tercera parte. 1 vals "Fausto," eje-
cutada al piano á cuatro manos por 
las señori tas Esperanza Hidalgo y 
Gato y Margot Núñez, 2; discurso por 
el señor José Manuel Carbonell, 3 " E l 
poeta moribundo." al piano, por la 
señorita Zoila Aurora Caruz Muñoz; 
4; monólogo "Oratoria moderna." 
por el señor Ruperto Hernández y 5 ; 
discurso resumen por el señor Julio 
Quintana. Habrá baile al final, to-
cando el señor Rogelio Barba Existe, 
gran entusiasmo para esta velada; que 
promete un buen éxito. 
Anoche se reunió la Directiva de la 
Delegación del Centro de Dependien-
tes de esta localidad, con objeto de 
nombrar médico de la misma, cargo 
vacante por el fallecimiento del que 
la desempeñaba, doctor P i ñ a ; fué 
nombrado el doctor Pedro Perdigón, 
á quien felicitamos, deseándole éxito 
en su nuevo cargo, al que une. la Je-
fatura de Sanidad Local y la Delega-
;ión del Centro Canario. 
E L CORRESPONSAL. 
P I I N A S ^ D B L - R I O 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Eío, Octubre 18, 7.25 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Enoontrájicbse t raba janáo en la 
cornisa de la obra Palacio de Justicia, 
si obrero Agustín G-arcía perdió el 
equilibrio y cayó al suelo desde una 
altura de 30 metrois. Recogido del pa-
vimento ©1 desgraciado trabajador, 
fué trasladado al Centro de socorros, 
asistiéndole los doctores Guascb y 
Cuervo, de la fractura completa del 
aj.Hcbrazo derecho; dos heridas graves 
en el mismo y otra contusa. Sufrió 
conmoción cerebral. En estado grave 
ingresó en la casa de salud de la Colo-
nia Española. E l lesionado, es español, 
natural de Lug-o. 
E l Juez de instrucción instruye las 
diligencias del caso. 
Dobal. 
Pinar del Río, Octubre 18, 7-30 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l lesionado García falleció. 
Dobal. 
Guanajay, Octubre 18, 6.30 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ruego rectifique telegrama que tra-
ta del mit in de protesta por el fusila-
miento de Ferrer, publicado en la edi-
ción de la tarde de hoy, que aparece 
como celebrado en esta vil la . Aquí no 
se ha hecho demostración pública al-
guna, en ningún sentido, por dicho fu-
Eilaameiáto. E l telegrama es de Hoyo 
Colorada. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
comipletamente desarbolada y con car-
gamento de maderas. 
Según manifestación del capitán del 
"Alava Segundo," señor Emilio Hor-
tuber, encontró á la referida goleta en-
tr£ Matanzas y Habana abandonada. 
A ilas seis de la mañana de hoy se 
constituyó en dicha goleta el Jefe dei 
resguardo, señor Juan Capó, acompa-
ñado de varios Inspectores. 
A bordo de la "Hewson," que está 
completamente llena de agua, no se 
ha encontrado nada, pues todo ha de-
saparecido y tan sólo hay en ella ma-
deras. 
Éñ la goleta se han quedado para 
su cuidado, los Inspectores Juan Ma-
saguer y Luis Capó. 
Según un documento que apareció 
en el barco, este fué construido en el 
año de 1893. en Annopolis (Nueva 
Escocia), y su primer capitán fué el 
.señor Pichéis H . MMts¡ 
E l "Florence R. Hewson," que es 
de 289 toneladas, salió de Mobila el 4 
do Octubre corriente, con carga-
mento de maderas, con destino al 
puerto de "Demerara" y al mando del 
capitán WartzeH. 
SUSCRIPCION DEL SEÑOR PRE-
SIDENTE DE LA REPUBLICA 
PARA EL SOCORRO DE LAS 
VICTIMAS DEL CICLON. 
jDouativos recibidos en la Secreta-
r ía de Sanidad y Beneficencia. 
Octubre 16 de 1909. Total hasta 
la fecha: $5,590-21 plal^ a p a ñ a l a ; 
$22,014-67 oro español y $14,318-21 
Curren cy. 
Octubre 18 ¡fe 1909. Donativos reci-
bidos en el d ía : Policía de la liaban i , 
$817-21 Currency. Capitán Cordovés, 
•completa de recolecta del Escuadrún 
"J ."- $18 plata española. 
Tota l : $5,608-21 ph.-ta española; 
$22.014-67 oro español y $15,135-45 
Currencv. 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que el tesorero del Consejo Pro-
vincial entregue á los alcaldes munici-
pales de Cárdenas y Matanzas la can-
tidad de mi l pesos á cada uno, conque 
contribuye dicho organismo en el pre-
sente mes, en concepto de auxilios á 
dichos Ayuntamientos, para reparacio-
nes de sus calles. 
X . 
S A N T A G I B A R A 
D E R E ¥ E D I 0 S 
Hoy ha regresado á éste su pueblo, 
el eximiio abogado Bernardo Valdés, 
después de su viaje á Par ís y á Vichy, 
adonde fué en compañía de su distin-
guida esposa é hijos. 
Le damos lia más cordial bienveni-
dia, y sepa que en Remedios se le echa-
ba de menos y deseábamos su vuelta. 
Deseamos que sea completo el res-
tablecimiento de su señora esposa. 
Ayer nos regalaron una mancuer-
na de arroz criollo, cosechado en una 
finca inmedialia. 
Hoy le comimos y nos pareció supe-
rior al de canilla. 
i Por qué no se sembrará mucho 
arroz en Cuba? E l arroz es el alimen-
to principal de un tereio de la raza 
hunmna. y como ésta se compone de 
mi l quinientos millones de individuos, 
próximamente , quiere decir qué 500 
millones se alimentan de arroz. ¿Qué 
hubo ? 
—Arroz con pollo en cazuela 
(como decía ini abuela) 
es un nutri t ivo plato, 
bueno, bonito y barato. 
Me pregunta un bodeguero rural , i 
que vive cerquita del río "Managü im-
ba." de qué modo podrá lograr que el 
pan duro y atrasado se ponga como si 
fuese del día. 
Pues muy fácilmente, compadrito: 
' -Sumérjale usted durante unos ins-
tantes en agua fría y métalo en segui-
da en'el horno, hasta que se ponga 
•bien caliente. Sáquelo después y dé-
jelo enfriar. 
Le quedará delicioso, 
tierno, muy blando y sabroso. 
La luz del sol es bactericida y cica-
trizante. . 
Por eso, si una úlcera crónica se ex- ! 
pone durante tres horas todos los 
días directamente y sin intermedio al-
guno, á ios rayos «•Clares, se desinfec-
ta y sana. 
De este modo se verá cicatrizar po-
co -a poco la Haga, hasta su •curación. 
pQué razón tenían los viejos de m i 
pueblo cuando' se ihan á tomar el sol y 
á cascar piñones! 
E l solearse es buenísimo. 
Por aquí vive un "mascavidrio" 
que tiene la nariz roja como una fresa. 
En cuanto toma un trago se le en- i 
rojece más y toma el aspecto de una 
remolacha. 
Ayer me escribió pidiéndome un re- ¡ 
medio para curarse el enrojecimiento j 
d^ su nariz. 
Le contesté que lo primero dejar el i 
alcohol y no beber más que agua fres- | 
ca. ¿Sabe? Después se aplicará todos 
los días, durante algunos segundos, i 
sobre Las "napias" una compresa de ¡ 
hila empapada en bencina. 
Pero en cuanto huela el "a lp is te" i 
vuelve lo colorao. 
D E L A C I U D A D 
Octubre 15. 
A las doce de la noche de ayer entró 
en este puerto el vapor costero "Alava 
Segundo," que se dirigía de la Haba-
na á Cárdenas, conduciendo á la gole-
ta inglesa "Florence E. Hcwson," 
¡El domingo hubo toros en Caiba-
r ién! 
Para socorrer los desastres de Pinar 
del Río, se dió una corrida benéfica. 
E l resultado fué satisfactorio. 
•Hubo mucho entusiasmo, alegría y 
embullo. 
Los "bichos" eran de la ganader ía 
de don Manuel Martínez, el de "Bara-
coa." 
Hubo lalgunos revoücones y pateau-
ras. A uno le desgarraron los fondillos 
por salvo sea la parte; á « t ro le corr ió 
el cornúpeto y le llevó hasta la canti-
na. 
. En fin, que el tpúbj.ico pasó un ¡buen 
rato y los añojos se dieron gusto.' 
Um señor de Cien fuegos, antiguo 
suscriptoir de este periódico, me hizo 
un encargo •el día 22 de Septiembre 
último. 
Pues sepia ese vecino, de la Perla del 
Sur, que me he ocupado de su nego-
cio; pero sin obtener resultado. 
Lo siento mucho, y otra vez será. 
Hoy conseguir un billete entero de 
j la Lotería es más •difícil que encontrar 
un diamanto de a libra. 
f a c u n d o RAMOS. 
Todos estos días, cuando leo en la 
Prensa noticias de la muerte del Roghí. 
acude á mi memoria el recuerdo de una 
pobre mora que he conocido en Melilla ; 
una odalisca arrojada del harén del fa-
moso cabecilla rifeño cuando éste tuvo 
que huir, y que vino á ocultar entre 
nosotros su melancolía de sultana ven-
cida. 
La he visto desempeñando los hu-
mildes oficios de sirvienta en casa de 
la matrona de Sanidad de Melil la; 
siempre seria, indiferente, grave, im-
pasible, con esa solemne frialdad de 
los moros, que no deja traslucir la pa-
sión qne los anima. 
Su dueña estaba satisfecha de los 
servicios que le prestaba y de su adhe-
sión no desmentida. La antigua favo-
rita no parecía acordarse de su época 
de. molicie y esplendor; entregábase 
sin pena á los más rudos trabajos, siem-
pre con una calma pesada, sin.apresu-
rarse, con sus movimientos rítmicos y 
cadenciosos. 
Un día me atreví á interrogarla, y 
vi con sorpresa que parecía borrada de 
su mente la memoria de los venturosos 
días. La vida del serrallo era como un 
largo sueño, que no dejó en pos suyo 
ninguna sensación. Ella había sido la 
favorita; si el Pretendiente hubiese su-
bido al Trono, tal vez aquella humilde 
criada sería la poderosa sultana del 
Imperio marroquí. Gruesa, redonda, 
con negros ojos y carnosos labios, qui-
zás será hermosa para la concepción 
de la belleza de los bereberes. Para no-
s.otros rasaría, á lo sumo, por una al-
deana fresecta y vulgar. 
La enseñé algunos retratos de su 
amante, publicados en los periódicos, 
y los contempló impasible. La pasión 
de las. moras me parece" una de tantas 
bellas leyendas cuando se trata de las 
salvajes hijas del Rif. 
Aquella mujer primitiva, semisalva-
je. era un documento más interesante 
para el psicólogo que uno de nuestros 
prniu-ñuelos niños europeos. En nues-
tros hijos se observa, casi desde el mo-
mento que nacen, el desarrollo del ce-
rebro, m'ás perfecto, que les leframos. 
Sin duda, á su perfección hereditaria 
obedece esa mirada fija de los niños, 
nue nos asusta contemplar en sus ojos 
claros, como si por por ellos se asoma-
se otro ser reflexivo y pensante. 
Los ojos de las moras, grandes y ne-
gros, eran ojos de bestiezuela. claros, 
sin expresión de nada espiritual. 'Se 
entenebrecerían para expresar cólera ó 
deseo, no oara reflejar ningún matiz 
delicado. Su amor era amor de hembra 
qne se aburrió en el harén y que sólo 
echaba de menos el té con ámbar y las 
muelles alfombras donde dormitaba 
cerca de sus compañeras. 
Xo tenía idea de los celos. Encontra-
ba muy natural partir las caricias de 
su señor con otras mujeres. E l era 
grande á sus ojos; le respetaba con in-
consciente admiración de su fuerza, y 
como no se creía con méritos ni dere-
chos, se veía libre del tormento de la 
vanidad y la soberbia de las europeas, 
que aspiran á la supremacía del cari-
ño, al dominio absoluto, soñando con el 
mito de la eternidad del amor. 
Aquella mujer me confirmó en mi 
creencia de que calumniamos al amor 
creyéndolo causa generatriz de los ce-
les, cuando sólo son hijos del amor pro-
pio. Bien elocuente es el ejemplo de las 
mujeres que encañan ó aborrecen á sus 
maridos sin dejar por eso de perseguir, 
les con sus celos rabiosos. 
Un día el Rc^hí despidió á sus mu-
jeres, entresando á cada una sus ropas 
y sus alhajas; era preciso huir, y no 
.podía conservar aquella impedimenta. 
Yo creo que ni una sola tuvo una lágri-
ma para el amante; todas se dolieron 
de su propia suerte. El . por su parte, 
nr habrá vuelto á recordarlas. 
La arena abrasada quemaba los pies 
de las errantes odaliscas. Sus cuerpos 
grasos sentían todos los rigares de la 
intemperie; padecieron hambre, sed. 
persecuciones y malos tratos. Los ca-
bileños les robaron sus ropas y alhajas: 
cuando los cristianos las ampararon en 
Melilla una iba tan enferma, que fa-
l l e c i ó á les pocos días. 
Esta impresión de terror es la que 
conserva la mora. y. sin duda, ella le 
hace encontrarse feliz en su oficio de 
sirvienta baio el dulce yugo de una 
amable española. 
Tal vez su alma primitiva sueña aún 
con la vuelta del señor que ha de ofre-
cerle un Trono, y en sus ojos entorna-
dos hay la visión de los jardines de un 
serrallo, mientras seria, inmutable, sin 
que podamos adivinar si está triste ó 
rdegre. desempeña sus modestas faenas 
de esclava. Pero estoy segura que al 
saber la muerte de su amante no se al-
terará ni un músculo de su rostro, no 
tendrá para su recuerdo n i una lágri-
ma ni un suspiro, y sus grandes ojos, 
de mirar incierto, sesruirán 'absortos en 
la visión de los iardines del harén le-
jano. 
l . A V E R D A D E K A P R U E B A 
Del Herpiclcle es un Ensayo Pro-
Sftlo oay una pruebi para juzgar de l a efi-
cacia de nr. art ículo y consiste eu demostrar 
que cumple lo cae de él se eeppra. Muchos vi-
írori/ndores deTcabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien , pero, el punto es 
¿quitan la cespa é impiden la caída del cabe* 
lio? 
No, lo hpcen, Dero el Herpicide sí. por- '. 
que llega A la r a í z del mal y mate el germen j 
que ataca la papila de la que recibe la vida el | 
cabello. 
Do todas p a r t e s T i e n e n cartas de gente de ¡ 
p o s i c i ó n ' í c e l e r a n d o qu3 e l H e r p i c i d e N e w b r o j 
i r h m f a d-, un " e n s u r o p r o l o n g a d o . " Es una | 
l o c i ó n .«•oberana, p u r a y e x e n t a de toda grasx 
ó « c e i t e . C u r a l a c o m e z ó n de l ouero c i b e l l u d o - | 
V é n d e s e en las p r i n c i p a l e » í a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 cts . y H en m o n a d a a m e -
r i c a n a . 
' L a R e u n i ó n " V d a . dp J o s é S a r r á f- H i l o s . 
M a n u e l . lohnson, Obispo 53 y 55, A s e n t e s 
e spec ia l e s . 
en 
E s p l é n d i d o loca l p a r a el 
que se desee, l u f o r m a j - á n 
de 8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p . m 
12943 
e s t a b l e c i m i e n t o 
la m i s m a 
8-14 
E S Q U I N A 
¡0 e s q u i n a á, B l a n c o : 
S. I ? : n a c 
8-17 
E n 
y Ifc. azo tea 
ro 96. 
SE A L Q U I L ^ 
5 centenes , t r e s habits 
ríe l a 
12963 
S E A E Q U I L A N n a b l t a ^ T - - -
j a s , s ecas y v e n t i l a d a s , con 1 «Ha. • 
modidades pnrn faini,U1s d' to(lat 
la c a s a míVs hern iosa de ia ^Qraiii5' ¡ 
sa 
con 
cal lo 11 entre V! v r r ^ W ^ 
s a l a , comedor, t niar^U a ,«Ij c oim.iif l . \ n i m u s 7  s i  a l , s a . a , , cnarto , * l a K 
Se a l q u i l a . A n i m a s . w « 5 i g n a c i o ño , afvm» n b u n d a n i e y doma?' Coc* 
$31.80. I n f o r m a el E d o . 1 u ig , en * ^ Su ;M)f.,-10 ,M1 ;a rnlsmn nUs CftJ>, ^ 
46. de 1 á 4, lávt* , — 12965 1 3074 
a i/ros 
ro; Se a l q u i l a n los de A n i m a s 
f o r m a el E d o . P u i g , en ^ a n ]fn,a<*> 




P R E S E R V á T i V O S C S E R M O 
Lo rnás seguro, cuando se vive en un 
pais uialsAtio. y sobre tx io en ios países 
cá l idos y h ú m e d o s en donde reinan lie-
bres,es lomar de antemano precauciones 
contra la enfenutnlini. Para esto aconse-
jamos como él mejor y más seguro de 
los preservativos tomar la- Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan. 3 ó :i de 
estas perlas cada día, bD-stan, en eféctó', 
para preservar seguramente contra las 
liebres, de cualquier g é n e r o que sean, y 
contra las afecciones tilicas tan l're-
CUentes en lu-. pa íses cá l ido*; siendo, en 
una palabra, soberanas r^rá col lar in-
mediatamente las liebre^ dé acceso, laS 
fiebres p d ú d i c a s y t a m b i é n las neural-
gias per iód icas . 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de París se haya complaeido 
en aprobar el procedimiento de p,-epa-
rac ión d« dicho medicamento recorm n-
dándolo asi á la c o n ü a n z < de los enfer-
mos en todos los paise?. Cada i c l a c o n -
tiérié 10 cenrigrami's (2 granos) de sal 
de quinina. De venta todas las far-
macias. 
De iiíual manera prepara fl Dr Clertan 
perlas de bisuiiato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de v'ajeriinati» de qui-
nina, destinadas estas dos ú l t imas clases 
para la> p -rsonas nerviosa;., especial-
mente. 
A d v e r t e n c i a . — T é n g a l e cuidado, 
á ñn de fevttaf toda C ' n f u s i ó n , de 
exigir que sobre la envoltura del frasco 
figuren las s e ñ a s del Laboratorio : 
Casa L. FRERi:, 19, rite Jacb, h r i f . 
Cada per'a lleva impreias las palabras 
Glertau. Paris. 
S E ^ T e Q U I L A N los a l t o s de C o n c o r d i a 154 
s a l a comedor. 4 c u a r t o s y 2 a l tos , en 9 c e a -
te i o s . se a l q u i l a n los ba jos _de la ' n ' H n ^ 
la comedor , 4 c u a r t o s , en 7 c e n t e n s I n i o i 
m a r A n J e s ü . s del Monte 258. L a H a b a n e r a . 
1 3 0 £ 7 _ _ SS2S ~ 
gE' - E Q E I E A N los h e r m o s o s b a j o s de 
B a r c e l o n a 18. compues to de s a l a s a l e t a , z a - j 
KUftP, 4 c u a r t o s , s a l d a al fundo pisos 00 
. m o s a i c o s , b a ñ o de m. lrrnul . s a n i d a d a l a 1 
m o d e r n a . L a l l a v e en el a l to . I n f o r m a n su ( 
d u e ñ o en M a n r i í j i i e 152, a l to . 
13046 
~ P E ALQTTtLÁ" en la' lo' .na del V e d a d o u n a 
r a s a en 5 centenes , m u y f r e s c a , j a r d í n , P'>^-
ta l , s a l a g-rande. comedor , 2 c u a r t o s , c o c i -
n a ; pat io , p i sos do m o s a i c o y todo el s e r -
v i c i o : 13 y 10. M i r a s o l . 
]30J?8 _ 
S E X L Q Ü I E A : el t e r c e r p iso de E r a d o m í -
m e r o 20. c o m p t h s t o de s a l a , t re s h a b í « W j 
nes. comedor, etc. H a y e l evador , prec io lo 
centenes . I n f o r m a el portero . „ 
13043 „ _ _ 
M A E E C O N Y M A Ñ R T Q U l T s e a ' q u ' l a n los 
p r e c i o s o s ba jos , l a l l a v e en l a bodesra oe 
S a n Ert-.:aro, e s q u i n a M a n r i q u e 
i n f o r m a r á n . T e J . é f o n o 154. 
1 3042 
E o s alte 
V i r t u d e s , 
s er c ic los l 
te. I n f o r n u s ; 
eos La B n k r . 
de 
on s a l a , 
n i t a r i o s 
SE ALQUILAN 
c o m e d o r . ^ 
p a í s 
12952 
''••>}•"• ^ 'a r , U H i n S ^ 
f a m i l i a r de muy p o c . uso, '' ^ v J > . ; 
I ' - - verse ¿ UnhU h o r ^ M a S 
PAULA. 5 0 7 6 ^ 
I q u ü n . I n f o r m a n pj, . '-'O 
S E A E C U I L A E S G ( K V T E X E S 
l a m o d e r n a c a s a E s c o b a r 212, con s a l a , co-
medor , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , inodoro, 
a z o t e a y p isos de mosa ico . I n f o r m a n e n -
frente , n ú m e r o 191. 
13125 4-19 
COLOMBINE. 
S E A L Q U I L A N 
E o s a l to s de Agrui la n ú m e r o 77. I n f o r m e s 
en E a V i z c a í n a , P r a d o n ú m e r o 112. 
13126 4 - 1 9 _ 
A E T O S Y B A J O S : Se a l q u i l a n en m e d i c o 
prec io , son p r o p i o s p a r a a l m a c é n de t a b a -
co 6 t r e n de d e s p a l i l l o y t a b a q u e r í a . I n -
f o r m e s en Monte 318 y G20. H a y c a r r i t o s 
h a s t a l a m i s m a c a s a . 
13128 4 - 1 9 _ 
J E S U S E É E S O N T E , se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a c a s a m u y b a r a t a , c a l l e de Cocos y 
F l o r e s : la H a c e en C o r r e a n ú m e r o 27 é i n -
f o r m e s en E s t r e l l a n ú m e r o 127. 
13120 S-19 
4-16 
4 - 1 « 
'-Se a l q u i i u , m u j i ' m u n en a 
Vn, L a l'.ave on la budei-a I ^ ^ U r » 
b a ñ a . U ' ^ n ^ es'luinarV:, 
E a 
SE ALQUILA 
q u i n a á C-'n-men. se ' e.irnonp~^":ro-«U 
eior-os a l tos coi . es •al-o-a d-> "Wfil 
pendiente , como pat io tieneii , rriioi ? * 
azotea con !a\ .-uleros ¡i la m o * * **** 
de su coc; ii,<. l e • ii.n.ioros 
a B e l a s e o a í n 
s a l a 
un g r a n 
t í o 
comedor. L o s b a j o s " ^ C,!ÜC" ^ 
na, b a ñ o é ¡ n o d o r o f Mi oro.c- .hÍ6rr0*d 
Obispo 87, 
S-16 
S E ' A L Q U Í L A X Tos" espléndidos altos de 
Lft^aro 11 
l l a v e en e l 
5055 
á m e d i a c u a d r a de P r a d o 
8-16 
A C A B A D O S de d e s o c u p a r se a l q u i l a n los 
a l to s de F a c t o r í a 70. prop ios p a r a c o r t a 
f a m i Ua . ^ 3 0 5 4__ i - ' • — 
/• 4SÉ AIjQUKíA.N,_¿p , $25.60 un d e p a r t a m e n -
to de 4 h a b i t a c i o n e s , con b a l c ó n fi. l a c a l l e 
y 4 v e n t a n a s k la b r ' s a . con s e r v i c i o inde -
pendiente , y u n c u a r t o fi. h o m b r e 6 s e ñ o r a 
s o l a en $8. E n C o m p c s t e l a n ú m e r o 113, e n -
tre Sol y M u r a l l a . 
13005 _ 4 ' 1 5 _ _ 
S E ~ A . E O m E A 5 r " e ñ | Í T un d e p a r t a m e n t o 
de 3 h a b i t a c i o n e s , m u y c l a r o y veutMaao, 
eon s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e en t e r c e r piso, 
en $15.90 otro d e p a r t a m e n t o de 2 h a b i t a c i o -
nes, m u y c l a r o y vent ' lado , en p r i m e r piso. 
E n C o m p o s t e l a n ú m e r o 113, en tre Sol y M u -
railá. .l300̂  .4",.5._ 
S E A L Q Í T T L A N e s p l é n d i d a s i i a h i t a c i o n e s 
r p o p i a s p a r a o f ic inas y c o m i s i o n i s t a s ; h a y 
d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , 
h o m b r e s so los s e ñ o r a s , O b r a p í a 36 p r i n -
c i p a l f r e n t e a l B a n c o del C a n a d á . 
13021 i S - l B p C . 
D O S E i S Í ' L t J I C b l D A S ' h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , v e n t i l a d o -
r e s y m á q u i n a de e s c r i b i r etc. etc.. p r o p i a s 
p a r a aboisadds 6 c o m i s i o n i s t a s , se a l q u i l a n . 
E m p e d r a d o 42. 13025 4-15 
_ S E A L Q U Í L A N en c a t o r c e c e n t e n e s los 
a l t e s de l a c a s a A m i s t a d n ú m e r o 12 c o m -
pues tos de s a l a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o y c o c i n a y a d e m á s en el b a j o a m -
pl io z a g u á n y pat io . L a c a s a es de eso ni n a 
v todas l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n b a l c ó n á. 
l a c a l l e . 12998 ___5!l l5__ 
E S A L Q U I L A en 5 c e n t e n e s l a c a s i t a J e -
s ú s del Monte n ú m e r o I S A con p o r t a l inde-
pendiente , s a l a y t r e s c u a r t o s y d e m é s s e r -
v i c io s . I n f o r m a n B e l a s c o a i n n ú m e r o 49. c a f é 
13007 8^15 
V E D A D O : Se a l q u i l a 1 c a s i t a en 6 c e n -
tenes. T i e n e s a l a , comedor.- 2 c u a r t o s 
de c r i a d a , c o c i n a , b a ñ o 
A u n a c u a d r a de las 
Q u i r t í de L o u r d e s 13 y G 
13026 1-15 
a n e x a . L a s l laves en la ^¡^,na á-'rj 
F ' . b r k - a de g-ascosas t,;. Habih';'-na 
n] frente . Tnfonv.an en e! P - ^ l 0 ^ % j 
m - ' i P r a d o y X e p l u u o Sr. Puini entí»3 
12804 ^ 
-̂SOt, 
S í J A L Q U I L A 
el p r i m e r piso d •> In casa A í u ! « . t¡$Í 
puesto de s a l a , a n i e s a ' i , cinco i - V ^ * 
os, c o c í : . a . < uar to de < n^do^ ¿rloa. 
s e r \ loio s a n i t a r i o . I n f o r m a r a n - ' t"'5' 
H e r m a n o s y C ía , A m a r g u r a i i 1 MU 
TORSV 
Se - i ¿VA 
r a 77 y 79 infernarán,' 
1251: 
1 1 1 
Se alqui la 
r a 77 y 79 darán razón! 
Í2ÓÍS 
9M 
H E B M O S A S 
v i s t a á l a 
seos y teatro 
129S9 
Y frese; , bHbitaciones 
'a ; l c . C é r e a de los car-n. 
O'nemy 87, alto!. S' 
4-11 
S E A L Q U I L A N acaV.adns de constPiií 
oac io sos piso= a l t o s on todo el confori 
derno . en Monte 15 y Corra les 2. Uffá 
Qoit'/.fi lez 
128!''; 
B e n í t e z , Monte 15. 
• S E A L Q U I L A ¡a p lan ta baja ¿mTí 
B.' in; : n ú u i ' - r o T0. compuesta de ^ ¿ B 
co c u a r t o s y comedor a] fondo | ¿ 9 
en í ' r a d o n ú m e r o Sii. entre Aniniasvj! 
c edero é i n f o r m a F r a n c i s c o Revés ñ ía 
1 2S47 
! se a l o - l i l a uwa 
F n la '.rMe H r n t r ^ 
• T ' e tiene 1 buartoij 
o tro | comedor , aurua de \ > : i ! - . seas. Viaao é 
y jsas ó l im e l ó c t r i e a . i eon < ^dos '.os -eC la- . t -s higiénicos™ 
l í n e a s y en l a l oma a c a b a d a de ¡ . >• =iM'ada en ei'iw' 
punto de l a Io;na á u n a cu 
•\7"^3 T> I > O 
R e c i é n reed i f i cad a se a l q u i l a l a f r e s c a c a -
s a C u a r t a , e s q u i n a á Q u i n t a . I n f o r m e s : C a l -
z a d a y C i . a r t a y A g u i a r 38. 
13115 10-19Oc. 
S E A L Q U I L A l a c a s a A c o s t a 38. s a l a , s a -
le ta . 3 c u a r t o s b a j o s y 2 a l tos , a m p l i a c o c i -
n a v s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
13107 4"19__ 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o prec io , c u a t r o 
e s p l é n d i d o s a l tos , con todas 'as c o m o d i d a -
des y m o d e r n o s , en B e l a ^ c r . a í n 7 y medio . 
I n f o r m e s en D r a g o n e s 42 E s t a b l o . 
I3093_ i R-t9 _ 
L E A L T A D 46. se a l q u i l a e s t a b o n i t a c a s a 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con toda c l a s e 
de comodidades . L a l l a v e en el c a f é d<» l a 
e s q u i n a . S u d u e ñ o V i r t u d e s - n ú m e r o 15. 
13094_ 4 - 1 » j 
S E A L - Q t n X i A l a c a s a c a l l e 2 n ú m e r o 8. . 
en el V e d a d o , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a 
con todas l a s c o m o d i d a d e s : j a r d í n p o r e l 
f'-ente y cos tado . I n f o r m a n f e r r e t e r í a de 
Gt . l i ano y N e p t u n o . 
13099 12^1» 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes en c i n c o cen tenes , j u n t a s ó s e p a r a d a s , 
en c a s a r e s p e t a b l e , p a r a v i v i r en f a m i l i a . 
L a c a s a t iene u n a t e r r a z a p a r a el M a l e c ó n 
R e f e r e n c i a s m ú t u a s . S a n L á z a r o 194. 
13140 4-19 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a - y b ien s i t u a d a 
c a s a , a c a b a d a de reed i f i car de alto y b a j o s 
i n d e p e n d i e n t e s . T o d o s los p i s^s son de m a r -
m o l y mosa ico , h e r m o s a g a l e r í a , c i c l o s r a -
sos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s y d e m á s co-
modidades . E s t a r á a b i e r t a de 9 á 11 y medio 
y de 2 á 5. 13013 4-15 
C O N V I E N E 
Se a r r i e n d a u n a c a s a de i n q u i l i n a t o , to-
d a a l q u i l a d a , puede c o n v e n i r l e A, un h o m -
bre que emiera s a c a r un sue ldo ó á u n m a -
t r i m o n i o que o u l e r a v i v i r s in p a g a r a l ¡ u i l e r 
I n f o r m a n en O b i s p o 86. 
12918 4-13 
M a n r i q u e n . í ? 4 
Se a l q u i l a n los b a j o s con • s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
L a l l a v e en la bodega , s u d u e ñ o C u b a 51. 
P r e c i o ocho centenes . 
13145 4-19 
L o s f r e s c o s y c ó m o d o s a l t o s de Obispo 32. 
C . 3251 8-15 
T K O C A D E R O 7 se a l q u i l a el e l e g a n t e y 
m o d e r n o pi^o de al to , ' compuesto de 7 H a -
b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o y co-
c i n a . 2 inodoros . L l a v e s é i n f o r m e s en los 
ba jos . 




Se a l q u i l a un departamento alto comí» 
to de s a l a y c u a r t o espaciosos, wtjMj 
é r.e.'epend'en; e c o r ' res balcones á ¡j 
l ie y r]e e a r i .'; la ev 'ra . de construcciól 
dorna , r ec i en f n b r V a d a y per estreta 
m e d i a c u a d r a de ln eai'-e do'. Obispa 
I g n a c i o n ú m e r o -10, Se cede en pfopoR 
y en los b a j o s i n f o r m a n 
12755 13-K 
V E D A D O 
E n l a ca l l e S J p f r n a n ú m e r o 63 esntis 
F . se a lq i i ; 'a i i l'.abMaciones á S12.-($jm| 
p l a t a , a c a b a d o s do pintor , con bañdi 
E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
12797 i 
V E D A D O : E n la crl'..» 11 e.^uinaSC 
a l q u i l a n des a c c e s o r i a s , una en JlOiíO 
b a ñ o y otrt- en SI 2 ".">. etc. á un i cuadra 
c l é e t r - e o , en l a m i s m a infennarán. 
S :' 
GAJL1ANO 7.1, T E L E F O N O 1461 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á 
c a l l e p isos de m a r m o l , m u y frescos , <mn to-
d a a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m e r a d o . Se ca 
b i a n r e f e r e n c i a s . 
13020 4-1, 
B L A N C O 26, 2 H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s a l -
tas con s u s e r v i c i o y l u z de g a s : t i enen 
a z o t e a con v i s t a á la c a l l e y en l a m i s m a u n 
c u a r t l c o p a r a coc ina . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . 13 0 23, 8 -15 
S E A L Q U I L A N en 16 c e n t e n e s los h e r m o -
sos a l to s de M a n r i q u e 78. con s a l a , a n t e s a l a , 
comedor . 6 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i -
tar io s , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . L l a v e en 
los bajos . I n f o r m e s H a b a n a 89, P i ó J u n c o , 
de 10 á 11 a . m . 
13009 > 4-15 
K I C L A 2. ALTOS 
Se a l o u i l a u n a Iv-rmosa pala, con tó 
á l a ca l le , dos «.-.; r.-Ms. cocina, báCo j1, 
m á s s e r v i c i o s , t iene entrada inflépecJ 
te. esca'.era t'e ¡v.Ar'-ol é instalación de 
e l é c t r i c a : prec io m ó d i c o . ^ 
i m m M m m 
Se a l q u i l a . I n f o r m e s en Amarara i 
r§. L a 11? ve t n la bodega esquina á 
\ 
Se a l q u i l a los m a g n í f i c o s y f r e s c o s a l -
tos de T e n i e n t e R e y 33 e s q u i n a & H a b a n a 
prop ios p a r a toda c l a s e de negocios , of ic inas 
c o m i s i o n i s t a s , etc . t i ene 10 b a l c o n e s á l a c a -
l ie , g a l e r í a s , p i sos m o d e r n o s y d e m á s como-
d idades . L a l l a v e en los bajos . Su d u e ñ o 
O b r a p í a 57, a l t o s . 13146 4-19 
Se a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 72, de l a c a -
lle S é p t i m a p a r a f a m i l i a de gusto . I n f o r -
m a n en B t i r a z a n ú m e r o 16, T e l é f o n o !04. 
_ _ i ; n 5 5 _ _ • j - l l \ 
E L E G A N T E C A S A : se a l q u i l a n los 3 p i -
sos empues tos c a d a uno de s a l a y s a l e t a , 
5 c u a r t o s c o r r i d o s , comedor a l fondo, e le -
g a n t e c u a r t o de b a ñ o , con pat io y t r a s p a t i o : 
toda de cielo r a s o . M u y f r e s c a , á la b r i s a , 
en V i r t u d e s 93A. E n l a m i s m a se e n s e ñ a : 
los 3 p isos t i e n e n s u b i d a á la azotea . A 
p r o p ó s i t o p a r a u n a c a s a de h u é s n e d £ ' s . P u e -
den h a c e r s e 24 h a b i t a c i o n e s , e n t r e S a n N i -
c o l á s y M a n r i q u e . 13158 8-19 
S E » l . Q t I I . A N 
E n m ó d ' c o p r e c i o , los a l to s del c a f é C l u b 
M a r i n o , s i t u a d o s en S a n P e d r o e s q u i n a á 
S a n t a C l a r a , p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o ó So-
c i edad de recreo . P a s a n los t r a n v í a s por l a 
e s q u i n a . L a l l a v e en el c a f é é i n f o r m a n en 
el r>ismo á todas h o r a s . 
12794 l O t - S - I O m - S 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s y h e r m o s o s 
a l t o s de S a n N i c o l á s 65. y los de E s c o b a r 
1S y 0: L l a v e s en l a s m i s m a s . T e l é f o n o 1901. 
13076 8-17 
S E D E S E A A L Q U I L A R p a r a c o r t a f a m i l i a 
de adu l tos , u n a C A S A E N E L V E D A D O , e n -
tre 19 y 15 y e n t r e P a s e o y el C r u c e r o . C i n -
co h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y s a l e t a . P r e -
cio que no pase de 15 centenes . D i r i g i r s e á 
L . A . B . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
_ A . 3-17 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s a l to s de 
A n g e l e s n ú m e r o 16. c o m p l r t a m e n t e r e c o r r i -
dos y con todas Ies c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 
y e n t r a d a independ iente . L l a v e s en les b a -
j e s y su d u e ñ o G a l i a n o n ú m e r o 60, a l tos ñ o r 
Neptuno , • 13081 8-17 
S E A L a i T L A N 
L o s a l t o s de C a m p a n a r i o n ú m e r o 100, e n -
tre S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
13065 8-17 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de B e l a s c o a i n 635B. e n los C u a t r o 
C a m i n o s . T i e n e n un s a l ó n , sa l e ta , c i n c o 
c u a r t o s , luz e l é c t r i c a y todas l a s c o m o d i d a -
des ape tec ib l e s . I n f o r m a n en los m i s m o s . . 
13066 8-17 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s _ c a T l c ~ c ñ ñ i s u ' 1 a"do 
n ú m e r o 40, de a l tos , á l a m o d e r n a , s a l a , ce -
rnedor y c i n c o c u a r t o s y la c a s a c a l l e de 
R e f u g i o n ú m e r o 16. s a l a , comedor y dos 
c u a r t o s y uno al to . I n f o r m e s P r o g r e s o 17 
13067 4-17 
S E A L Q U I L A l a c a s a de h u é s p e d e s c a l l e 
de S a n I g n a c i o n ú m e r o 92 c o m p u e s t a de 2 
p i sos a l tos , con 33 c u a r t o s de los e r a l e s 
29 e s t á n ocupados . I m p o n d r á n J o s é M a r í a 
H e r r e r a , C a r l o s I I I , n ú m e r o 209. 
,,A8,01? S-15 
V E D A D O : Se a i l q u i l a l a c a s a c a l l e l1 nú~ 
m e r o 45 entre 10 y 12 á, u n a c u a d r a de l a l í -
nea . I n f o r m a n en el c h a l e t de a l lado. 
12907 S-14 
S E A L Q U I L A N en prec io m ó d i c o dos h e r -
m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con a n t e s a l a 
y v i s t a s á la c a l l e en I n q u i s i d o r 10 a l tos . 
E n los b a j o s i n f o r m a r á n . 
12987 8-11 
" J E S U S D E L M O N T T f s e a l q u i l a n W e s p T ^ 
c iosos a l t o s ge L u y a n ó 57. e s q u i n a á A t a r - ' s , 
á. dos c u a d r a s do T o y o , c o m p u e s t o s s a l a , 
s a l e t a , c inco c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
completo , m u y en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n 
en los bajos . 
12976 10-14 
SE A L Q U I L A 
L a c a s a Oficios 90. c o m p u e s t a 
y b a j o s : bien un idos ó s e p a r a d o s . 
Oficios 88. 129a3 
de. a l t o s 
I n f o r m a n 
15-14 
S A N L A Z A R O i n « 
E N C A S A D E f a m i l ' a respetable , se a l -
q u i l a u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n ba ja , p iso de 
m o s a i c o , s in m u e b l e s , 3 l u l s e s y con e l los 
4 luir .es; t e n i e n d o esta c a s a u n a h e r m o s a 
T e r r a z a p a r a el M a l e c ó n . R e f e r e n c i a s m ú -
t u s v , 12945 5-14 
S E A L Q U I L A e n e l C e r r o . S a n Cris tóbal" , 
in a í u a d r a del p a r a d e r o , u n a c a s a i c n a e ' á 
c o n s t r u c c i ó n en S26,50. I n f o r m e s C u b a fa, 
O r b ó n . 12836 S-14 
D o s espac iosos y vonti isdos a!t05 ".¡i 
dico precio , con g r a n sala , 4 C!'a,¡t_;.i 
comedor, s e r v i c i o s y cuarto lavadero» 
r.zotea. todo . s n l é v d i d o y moaerno. « , 
e ü j s con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en too» 
h a b i t a c i o n e s que se cede e n ^ r f í J U j 
I n f o r m a n en la m i s m a C, 
ro 7A. 1273* _ -
O B R A R I A N U M E R O 14. erqu'.na ft 
deres se a louMaii babi tac icnes con 
la t a l l e é i n t e r i o r e s . ¡I 
12816 
«^0 A 7 Q l l l ' A V 
C á r c e l n ú m e r o 21 «« I 
., v A n c h a dei No.-W, Wl 
en A n c h a del Norte n ú m e r o i ' - , 
Uto? 
L o s a l t o s de 
seo de M a r t í 
tr n u m e r o 
l l a v e a l lado 
te n ú m e r o l i 
1 2703 
V E D A D O 
entre Q"illta. nyf,ua 
in formes en Ancua 
GALIANO 8-
H a b i e n d o ean: !>¡ado de dueño ^ ,.f:. 
di :-,!'• . i p r i m e o del cornerue ^ 
e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s 7 ^ , Jí-^ 
v ic io . 12652 
? 1A R I A N A O : S •:- a l q u i l a u na. ^ 
c a l l e P h . m a n ú m e r o s. c «nciiei*.»« 
e l e : t r . -^ . .o . , c a ^ l l . - r i ^ > 
m a r á , el Sr . C a r l o s M a . c a , on 
Oficios n ú m e r o 5.S, a'tos, ' 
C , 3141 
SE A L Q U I L A N 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s en A m a r g u r a n ú -
m e r o 70, á h o m b r e s solos, 6 p a r a of ic inas . 
_ l-2938_^ | r j 4-1 4_ 
P A R A F A M I L I A B I E N A C O M O D A D A 
se a l q u i l a u n a m u y b a r a t a , a r r e g l a d o á l a 
s i t u a c i ó n , la h e r m o s a y b ien s i t u a d a c a s a 
de A m i s t a d n ú m e r o 154; l a s l l a v e s & la ot'-a 
p u e r t a y p a r a t r a t a r , en C á r d e n a s 62 de 10 
A 12 y de 5 á 7. 12959 4-1 4 
DE C f f l i f f í 
NALTERASLE 
S E D E S E A U N L O C A L E N C A L L E c é n -
t r i c a p a r a d e p ó s i t o . S e r á p r e f e r i d o con 
s ó t a n o y v i v i e n d a . D i r i g i r s e por e s c r i t o á 
Ado l fo F e r n á n d e z , C u b a 104, a l tos . 
1 2941 | 4-14 _ 
S E IAMQUIL'AN u n a H a b i t a c i ó n a l t a con 
b ? l c ó n y s a l e t a y dos b a j a s i n t e r i o r e s : 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y l lavfn, . en A g u l a r 
77. f rente fi. S a n F e l i p e , B u e n a s p a r a p e r -
sonas m a y o r e s . 12947 4-1 4 
SE A L Q U I L A 
C a s a a m u e b l a d a por mes, 
'< y C a ñ o s , V e d a d o . 
13045 
E s q u i n a c a l l e s 
4-16 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a en 
dieo prec io . I n f o r m a n «.n R e i n a 34 
12982 4. 11 
S E A L Q U I L A u n a e s q u i n a r e c i é n f a b r i -
c a d a , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g iro , s iendo l a s 
tres e s q u i n a s r e s t a n t e s c a s a s p a r t i c u l a r e s , 
P r e c i o 4 centenes , puede v e r s e en B a . ñ o s 
e s q u i n a á. 25 é i n f o r m a n en el n ú m e r o 51, 
al lado. 12940 4.54 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a C r e s -
po 16 con c i n c o hab i toe iones . I n f o r m a r á n 
Monte 156, t e l é f o n o 6506. 
C . 3271 16-170C. 
P A R A OFIQINAS 
I E n E m p e d r a d o 10 se a l q u i l a u n a s a l a con 
1 t res v e n t a n a s á l a ca l l e y un c u a r t o c o n -
1 t i g u n ; sue los de moaaico . 
1294S k.XK 
ORrEH 
Rcccmcnoado par el ^ ^ ¡ ¡ i 
en el íratflnii^0 0 .«g 
DIARREAS C ñ f Cl 
EXCESO DE TBW* • 
D E B / U D W 7 í l J 
Por mavor : í t n b l i s s e n i e n t s j g j j 
en fi^^L^.caj5i^^:i 
Véndese en " f l ^ , r / ^ 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición áo. la mañana.—Octubre 19 <=!<• Wng, 
U M U DEL DIá 
SI aviación es el vnelo, 
el que vuela está, aviado, 
toda vez que cuando vuela. 
al encontrarse más alto, 
ge le estropean las alas 
v desciende boca abajo. 
hombres perecen victimas 
de su arrojo temerario, 
pero en Cuba es otra cosa, 
pero en Cuba es otro caso. 
XQUÍ el que no corre vuela, 
y el que vuela Imita al caigo; 
tiene los »Ie«es por alas 
y no se expone á un fracaso 
como los que en otras partes 
vuelan en aeroplano. 
Aquí la av iac ión sirve 
para aviar á los guapos 
Comité ctel bairto Santo Angel 
De orden del señor Presidente do 
este orgami«mo, tengo el gusto de ci-
tar á los afiliados al mismo, para la 
sesión extraordinaria que tendrá lu-
gar el martes 19 del aotual, á las ocho 
de la nocihe, en la caaa wúmero 24 de 
la calle de Villegas, al objeto de eum-
pAímet/nar en su segundo párrafo, ei 
art ículo primero de las Reglas acor-
dadas para la reOrgamizacidn de nues-
tro partido. 
Miguel Gualba G., 
Secretario. 
que viven tan ricamente 
de las r e n t a s . . . del Estado, 
haciendo records notables-
manden tirios 6 troyanos. 
yo les aplaudo. L a vida 
tiene penas y cuidados 
y desayunos y almuerzos 
y comldae, no contando 
las yeqnefia» menudencia», 
desde «1 pan hasta el lavado 
¿e ropa, que ponen tiesos 
los pelos al m&s pintado. 
SI av iac ión «a «1 vuelo, 
el «jue vuela está, aviado, 
sobre tffflo cuando suT>e. . . 
v desciende boca abajo. 
* C. 
D í a s d e N e w Y o r k 
Maquila. 
Aiyer ha llegado de Europa, y pron-
to Egresa rá á la Habana, uno de los 
hombres de negocios de Cuba que dis-
fruta de ralas sólido prestigio y muy 
bien ganada fanm de afables y corree-
tó*. Me refiero á clon José Fernández 
Jíaquila. y que recientemen'te. con 
Motivo de la exeursión del señor Ri-
-raro por tierras asturianas, part icipó 
de muchos de los mereeiidos agasajos 
que recibiera el señor Rivero y su dis-
tinguida familia. 
Maquila es la bondad y llaneza per-
sonificada. Con frases sinceras, inge-
nuas me ha referido lo que han sido 
esas populares é importantes fiestas. 
¡Y con qué regocijo y profunda sa-
tisfacción me hablaba de las distincio-
nes y obsequios de que fué objeto su 
querido amigo el señor Rivero! Nadie 
como él ha gozado más con esas de-
mostraciones de jubilo y de gratitud 
que toda una región ha hecho á uno 
de sus más esclarecidos hijos. Maqui-
la regresa por ello, contento y satis-
fecho. Las almas grandes, los espíri-
tus generosos a'biertos siempre á las 
• sinceras manifestaciones de afecto y 
•carino goẑ an con los éxitos ajenos co-
mo si fuesen los suyos propios. En 
cambio los eternos roedores de repoi-
taeione*. los hombres de bajas pasio-
nes y aviesos instintos, parecen que 
sufren y se torturan con las justas 
, victorias de sus semejantes. Maquila 
que es un noble corazón y un franco 
espíritu, habla de los éxitos del señor 
Rivero como si fuesen suyos, con más 
calor y entusiasmo epue si hubiera si-
do él especialmente agraciado y dis-
tínguido.- Por eso yo me apresuro á 
saludarlo desde las columnas 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El pa t rón del balandro " P á j a r o del 
M a r , " noimbrado Antonio Bosoh, en-
eontró -á cineo millas de Boea de Ja-
ruco, el lanchón 150, que navegaba al 
garete. 
Dicho lanchón fué llevado á la Boca 
de Jaruco, donde quedó amarrado. 
Por la policía del puerto se hizo en-
trega ayer, á un inspector de Sanidad, 
de catorce 'barriles de papas que esta-
ban en ¡mal estado, para ser arrojados 
al mar. 
Dicihos barriles se hallaban deposi-
tados en la explanada de la Capitanía 
del Puerto. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de PueMo Nuevo 
•De orden del señor Presidente ten-
go el honor de .citar á los señores afi-
liados á este Comité para la junta 
general extraordinaria Part idos y quinielas que se juga-
efecto hoy á l a s o e h o d e ^ n o e h e enj ^ hqy 19 ^ O c t u b r e , á 
la casa Salud numero loo. bs ne es 
' perarse la asistencia de todos, pues 
se t r a t a r á de la base primera de la 
fusión. 
Habama, Octubre 16 de 1909. 
Pablo Folás, 
Secrtario. 
Otra Yentaja para los niBos 
y para los estndíai i tes de comercio 
Ya se aprecia en todo su valor la 
feliz idea del señor Corrales, de esta-
blecer los imiportantes centros de edu-
cación. Colegio elemental y superior 
San Miguel Arcángel y Academia de 
Comercio, en la Víbora. Calzada 418. 
Allí no llegan los aires impuros que 
Ihoy se respiran en la población por la 
falta de limpieza de las basuras; allí 
no molesta ni enferma el polvo, por-
que la elevación en que está situado su 
hermoso palacio, no lo permite. Sólo 
una visita á tan pintoresco é higiénico 
local, puede dar idea de su importan-
cia y de sus ventajas. E l señor Corra-
les admite internos, medio y tercio pu-
pulos y externos. Su teléfono es el nú-
mero 6020, 
• 
B A S E - B A L L 
E N GrUANABACOA 
El Delegado del "Vedado Tennis 
Club , " champion de la Liga de Ma-
rianao y el del " A z u l " proclamado 
en la noche del viernes último, Cham-
pion de la Liga de Ouanabaeoa, han 
'concertado una serie de tres juegos á 
fin de saber quién es de los dos clubs 
el cbampion de "amateurs." á cuyo 
efecto el domingo celebraron el pri-
mer juego de la serie. 
La concurrencia que presenció este 
primer juego no fué tan numerosa co-
mo se esperaba á causa del mal tiempo 
reinante, sin embargo, la "desmante-
lada" glorieta estaba casi llena de da-
roas y damitas que oon su presencia 
daban ánimo á los jugadores. 
A las 3 p. m. empezó el juego y 
dolí desde su comienzo pudimos conven-
lirige su querido amisro | cernos que la novena del "Vedado 
Tennis" es muy superior á la del 
" A z u l " y más á la del " A z u l " que el 
domingo se presentó en el terreno. 
Por la lluvia sólo se pudieron j u -
gar 6 " inn ings" y durante ellos lo 
único que hubo de notable fueixm dos 
•cogidas del C. F. del " A z u l " y una 
de la segunda del "Vedado." y los 
"home-runs" de Castellano, del "Ve -
dado," y Salado, del " A z u l . " 
•A más de lo deficiente que se pre-
sentó el " A z u l , " jugaron sus "pla-
yers" pésimamente, al extremo de co-
meter ocho errores. 
El próximo domingo se jugará, en los 
terrenos del "Mariamao." 
He aquí el "score" del juego del 
domingo: 
AZTTLi 
19 de Octubre, 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer rar t ido, no se devolverá la entra-j 
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
Postrer recuerdo.— 
¡ A y ! . , . Era encantadora 
de angelical belleza; 
esclava tan hermosa 
no imaginó un Sultán. 
Gentil cual las palmeras 
de campos tropicales, 
fresca como mañana 
de alegre mes de Abr i l . 
•So(bre su tersa frente 
de tonos nacarados, 
natural se rizaba 
su blondo y fino pelo; 
brillantes esmeraldas 
eran sus claros ojos; 
sus dientes eran perlas r 
su boca, diminuta; 
su cuello, alabastrino; 
rosadas sus mejillas: 
su cuerpo de exquisita 
finura escultural. 
DIARIO que ( 
el hombre de elevado talento y auste-
ras virtudes que sabe inspirar amista-
des tan nobles y francas como la ds 
este espejo de amigos que se 'llama 
José Fernández Maquila. . . „ 
TOMA* SERVANDO GUTTEEHEZ. 
Nueva York, Octubre de 1909. 
— «nr»3)»-. —M(nWM- '• 
M K E M I S I O N PERFECTA 
Una combinación sin olor y casi sin 
sabor de pétróleo refinado, glicerina 
pura é hipofosfitos, es lo que consti-
tuye la' perfecta Emulsión de Angier. 
fácilmente se mezcla con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. 
Conviene con el estómago más débil. 
Eis esencialmente diferente de otras 
emulsiones. 
•>j eia 
PARTIDO L I B E R A L 
Coonitié del barrio de MonserraAe 
De orden del señor Presidente ten-
go gusto ele citar para la junta que 
tendrá lugar el próximo miércoles á 
âs ocho de la noche en Concordia 57, 
Pa?a eumplir acuerdos eobre la fu-
sión, rogando la más puntual asisten-
AR. R. H. Po. A, E. 
15. Aruz, If 3 o 1 
M. A. González, ss. . . . 3 i o 
A. Delgrado, 3b. 2b. . . . 2 1 0 
A. Mesa, c. 3b. . . . 3 0 2 
P. C. Tellechea, 2b. o. . 3 0 0 
F . Salado, cf. . . . . 3 1 1 
M. A. Castañedo, I b . . . 2 0 0 
M. Dalmau. rf 3 o 1 
G. Fernandez, P. . . . . 3 o 0 
Habana, 17 de Octubre de 1909. 
E. Oíichonegrete. 
Secretario. 
Comité de Guadalupe 
Se cita por este medio á todos los 
libados para la junta general que 
^íidrá efecto esta noche á las siete y 
^edia en. el local del mismo, San M i -
£uel 90. Se suplica la asistencia á 
esta junta per tratarse en ella 
^ n t o s de sumo interés para la bue-
^a marcha del Partido, v de las bases 
Paja llevar á cabo la fusión, proce-
^ndose 4 nombrar los dos Delegados 
indican dichas bases. 
j j ¿a ¡ íana ' "O^hre 18 de 1909. 
l<vf T Iz<lu^r<io. Presidente .—Car-L a n g ^ . ^ Secretario de c 
pondenci*. 
Comité de San Isidro 
P a r í ? á'l0S ñfilia<ios á este organismo 
q ' a - l ^ t a general extraordinaria 
f & a l f 1 ^ 1 " ^ el miércoles 20 del ac-
de L* ^ 0cho de la n(>chc- en el í o ^ l 
P a r ™ s f a t a r í a . Picota número 52, 
de f j 0 m h r ^ los delegados que han 
^ n Z T V V^ te de la ' comisWn r]e 
'baJ ? n el artícul0 Primero ¿e ^ 
tratar í r*orSani™«ón del partido v 
Ccnlit/0 Sltuaci6n económica del 
1 f r m n d f 
Totales. . . '25 3 
V E D A D O TBJVP ÍIS 
5 18 10 8 
AR. R. í . Po. A. E. 
O. González, 8b. 
G. Villalba, 2b. 
F . Romañach, ss. 
M. Morales, I b . 
A. astellanos, p 4 
Z. Zayas, If 4 
M. Gutiérrez, c 3 
J . M. Her«ra r f . . . . 3 
A. Castañeda, cf 2 
4 2 Totales. . . 30 11 11 18 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
Azul: 0 0 2 1 0 0 — 3 
Vedado: 1 7 0 0 0 3 —11 
SUMARIO 
Earned runs: Azul 1, Vedado Tennis Club 
dos. 
Stolen bases: Romafiách 1, 
.^acrlfice hit: J . M. Herrera. 
Two bagrgRrs: Mesa 1, Castellano 1. 
Home rúas : Salado 1, Castellano 1. 
Innings jugados por cada pifeher: F e r -
nández 6. Castellanos 6. 
Base hits á cada pitcher: á, Fernández 1 
de 4 bases, 1 de 2 y 9 de 1; á Castellano 
1 de 4, 1 de 2 y 8 de 1. 
Struck outs: por Fernández 1, por Caste-
llanos 1. 
Wild pitchers: Fernández 1. 
Dead balls: FernAndez 1 á González, Cas-
tellanos 1, á Castañedo. 
Passod balls: Gutiérrez 1. 
Balk: Castellanos 1. 
Notas: E n el tercer innlnsr Tellechea pa-
sa á C. Mesa á 3b. Delgado á 2b. Úna 
buna jugada. 2 asistencias y 1 orror de Del-
gado como 2b. i bueiia Jugada y 1 asisti-ri-
cia de Mesa como Sb. y 3 buenas J-rrgadas 
de Tellechea como c. 
Tiempo: 1 hora y 29 minutos. 
ttmpires: C. Marcos y A. Ortega. 
Score: J . V. Alonso. 
¡Oh, realidad humana! 
i Cuánta ironía encierras! 
A'quel cabello blondo 
descolorido está: 
aquella tersa frente, 
el cuello alabastrino, 
aquellos claros ojos. . . 
i n i sombra suya son! 
Tendido entre sudarios 
descansa eternamente 
su inanimado cuerpo, 
su cuerpo escultural. 
JosS SvÁrez. 
Habana. 1909. 
A un "Poeta."— 
Seguimos opinando, en vista de sus 
segundas composiciones, lo mismo que 
antes: tiene usted poco comunes facul-
tades. 
Con respecto á la pregunta de usted, 
creemos que da lo mismo escribir el ver-
so en dos de 7 sílabas que en un ale-
jandrino : siempre constaría este de*los 
dos hemistiquios heptasílabos. 
Las dos poesías necesitan algunas 
modificaciones, que desde luego nos 
permitiremos hacer, contando con su 
Lomformidad. 
De ningún modo nos causa usted mo-
lestia : justo es ayudar al que vale. 
Sr. F. M . P.—Habana.— 
E l soneto que usted nos envía—y 
que no es soneto, por no estar aconso-
nantado como Dios manda—es una pa-
rodia de aquel famosísimo de Lope de 
Vega: 
" U n soneto me manda hacer Violan-
( t e " . . . 
Y usted dice • 
" A hacer un soneto me propuse". . . 
Lo cual no es castellano, porque está 
mal escrito "me propuse á hacer," 
Decía Lope en el último verso de los 
cuartetos: 
"no hay nada en los cuartetos que me 
{espante." 
Y dice usted: 
" ¿ E a t r á algo en los versos que me es-
(pante." 
Suponemos que no habrá pretendido 
usted mejorar al Fénix de los Ingenios, 
¿verdad, joven? 
Excesos de comer y beber.— 
Una comida a'bundante se digiere 
sin dificultad con una euchiarada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que evita, por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
Un donativo.— 
E l señor Administrador de este pe-
riódico ha recibido una carta con cin-
co pesos en moneda americana para 
que con ellos se socorra á quien esté 
en más apremiante necesidad; y con-
forme con los deseos del donante se 
destina dicha cantidad á tres señoritas 
huérfanas dignas dH pequeño auxilio. 
do S M U I S 8 
P A R I S 
E S P E C T A B L E S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Jul ián and Dyer, los'tres 
Wat.srxns y Collins and Labelle. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Ju l ián and Dyer y Collins 
and Labelle. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Ju l ián and Dyer. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: representación de la 
opereta en tres actos de " e l maestro 
Lear," titulada La Viuda Alegre íThe 
Merry Widovv). 
A L B I P U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A -las ocho: El Métodú Górriz. 
A las nueve: El Barbero de Sevilla. 
A la« diez: E l Cabo Primero. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del duetto. cómico español Les 
Rometi. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
A las diez y media: Vktas. presen-
tación del duetto cómico español Les 
Romeu. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. 
Gran Cinematógrafo. — Función 
mónstruo. — Tres tandas 8, 9 y 10 por 
diez centavos. — Estrenos diarios. 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Crisantema en el 
Polo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las nueve: Los Diablos Verdes. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
E l deshabülé de Castillo, estreno. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-




Esta tarde juegan en Carlos I I I los 
clubs "Indianapol is" y "Habana." 
Este último, según mis noticias, se 
presentará intervenido por Mr. Pet-
way, "catoher" que fué del " F e . " 
A las 3 p. m. empezará el "match ." 
RAMÓN S. MENDOZA. 
L a m e d i c i n a d e l h o g a r 
Por íntima que sea la vida de fa-
milia, cada individuo de ella forma un 
mundo aparte, con su constitución y 
modo de ser propios, su mayor ó me-
nor propensión á que un manjar ú 
otro le haga daño ; de suerte que, po-
seyendo cada cual su estómago y su 
sistema particulares, lo que á uno 
¡dienta bien, suele sentar mal á otro, y 
viceversa. Rara será, pues, la famolia 
en que no ocurran cada semana per-
cances como indigestiones, alguien 
que pierde el apetito, quien sienta pe-
sadez, quien insomnio, nuien una de-
sazón, un vahido, un cólico, etc., todo 
esto y mucho más indicio claro de es-
tómago fuera de orden. Bajo semejan-
tes circunstancias, las 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS, 
tomadas á tiempo, significan muchas 
enfermedades evitadas y muchas pre-
ciosas vidas indefinidamente prolou-
tradas. 
O C T U B R E 11 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Salustiano Houreg. 15 
años, Industria 134, Ostlosarcoma; Asunc ión 
Solloso, 21 años. Escobar 84, Tuberculosis; 
Horacio Yanes, 23 años, H . L&üaros, Lepra; 
Eduardo Plña, 51 años , Crespo 4. Hemorra-
g-la cerebral; José Aldazabal, 7 días, San Jo-
sé 72, Atrepsla. 
Distrito Sur. — Alfredo Ruiz, 8 meses, Ma-
loja 197, Meningitis; Eduvigis Laudorrla, 31 
años, Apodaca 7, Tumor uterino. 
Distrito Este. — María L u i s a Delgado, 
56 años, Agular 82, Insuficiencia cardiaca; 
Manuel Alyarez, 34 años, Cuba 29, Arterlo 
esclerosis; Domingo Ledesma, 63 años, Ofi-
cios 76, Apoplegla cerebral. 
Distrito Oeste. — Leonor Durán, 26 años, 
Fábr ica 3, Epilepsia; E lena Pou, 2 meses, 
Manila 3, Atrepsla; Barto lomé Simó, 35 años 
L a Balear, Tuberculosis; Mario Trevijo, 4 
meses, San Felipe y Quinta, Meningitis. 
O C T U B R E 12 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Ildefonso Blanco con 
Asunc ión P e s t a ñ a ; Jorge Díaz con Car-
men Molina; Abelardo León con E l i s a 
Acosta. 
Distrito Este. —• Lui s Pérez Ordóñez con 
María L u i s a López y Vázquez. 
Distrito Oeste. — Rafael Fernández con 
Herminia Ceballos. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Victoria Delmonte, ?.9 
.-.ños. Consulado 60, Hepatitis; Aida Molina, 
1 año, Perseverancia 9, Coqueluche. 
Distrito Sur. — Victoria Leonard 26 años 
Es tre l la 67, Cardiolja; Cecilio Hernández, 
2? años , A. Recio 84, Nefritis aguda. 
Distrito Oeste. — Miguel Puig, 70 año?, 
L u Purís ima, Tuberculosis; Emilio Figuei -
roa, 40 años, L a Purís ima, Grlppe; Zacarías 
Marrero, 89 años, Santo Suárez 40, Castro 
entorilie; Celia Valdés , 5 meses, Santo T e -
más 57, Atrepsla; Fernando Fernández , 40 
años, L a Benéfica, Cáncer del recto; F U i -
berto Caso, 5 meses. Prensa A, Enteritis. 
D I A 19 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra, Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santos Pedro de Alcántara, y Aqui-
lino, confesores; Varo, Bcrónico y To-i 
lomeo, már t i r es ; santa Fredesvinda, 
virgen. 
San Pedro de Alcántara, tan célebre 
en toda la iglesia por el sublime don 
de oración á.que el Señor le elevó y 
por el rigor de sus asombrosas peni-
tencias, de que nos dejó tan admira-
blefi ejemplos, nació en el año de 1499 
en La villa de Alcántara, pueblo d-? 
Estmnadura en España, que comunicó 
su nombre á nuestro Santo, sirviéndo-
le de apellido. Fueron sus padres de 
muy antipfnn y calificada nobleza, y 
uno y otro de una v i r tud tan sólida co-
mo ejemplar. 
Son los estudios ordinario escollo 
de' la juventud; pero la vir tud de Pe-
dro -de Alcántara se perfeccionó en 
ellos, resplandeciendo mas el candor 
de su inocencia. Ibase haciendo más 
santp al paso que &e iba haciendo más 
sabio. Conociendo lo que es el mun* 
do, determimó refugiarse al asilo de la 
religión. Escogió la del seráfico pa-
dre San Francisco. Tenía sólo diez 
y seis años cuando entró en el novicia-
do, y en menos de seis meses mereció 
que le propusiesen á los demás corno 
verdadero modelo de la perfección re-
ligiosa. Bien se puede asegurar que 
ninguno excedió en la mortificación. 
Pocos santos se han visto, que hubie-
í;en sido elevados á más sublime don 
de oración. 
Había tiempo qne San Pedro de A l -
cántara vivía, digámoslo así, de mila-
gro. Extenuado al rigor de sns excesi-
vas penitencias, cayó gravemente en-
fermo, y sabiendo bien que se acerca-
ba su últ ima hora, recibió los sacra-
mentos y Meno de alegría entregó su 
alma al Señor el dia 18 de Octubre 
del año 1562. 
( Desde el mismo punto en que mu-
rió manifestó Dios la gloria de su sier-
vo con muchos milagros. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes. —En la Catedral y 
demás iglesias las de costum/bre. 
Corte de María - ^ D k 19— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad en el Santo Angel. 
OCTUBRE 13 
• D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Juana Chacón. 70 añc.9 
Aniinay 15, Arterlo esclerosis; María A. 
Baex. f í años, San Rafael 22, Traumatis-
mo; Blanca Junco, 59 años, Refugio 35, 
Grfppe: Bienvenida Izquierdo, 5 meses, Z:in-
Ja 90, Arterlo esclerosis. 
D;stiito Sur. — Pascuala Souzet, 68 años, 
Kevijlagifredo 75, Arterlo esclerosis. 
Distrito Sur. — Pascuala Souzet, 68 r\ños, 
Revillagigedo 75, Arterlo escleror; 
Distrito Oeste—Leopoldo García, 10 v.'og 
F inca E l Guarapo, Conmoción o l í c tr ioa; 
Pedro Mlramontes, 18 años, F inca E l Gua-
rapo, Conmoción e léctr ica; Manuel Arenci-
bla, 35 años, Cerro. Id.; Braulio Menéndez, 
34 años, Cerro y Domínguez , Conmoción 
e léc tr ica; Amparo Valdés , 29 años, J . del 
Monte 184, Gastro colitis. 
O C T t D R E 14 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas leg í -
timas. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Julio Vázquez, 36 años, 
Salud 41, Mal de bright. 
Distrito Sur — Enrique Domenech, 64 
años, Aguila 305, Cáncer de la vejiga. 
Distrito Este. — José Maceda, 22 años . 
Bahía, Traumatismos accidentales. 
Distrito Oeste. — Pedro Ramos, 5 días , 
Gertrudis 4. Hemorragia umbilical; José 
María Rodríguez , 55 añós, L a Benéfica. 
Cáncer del cuello. 
L A S T R A D I C I O N A L E S F I E S T A S 
D E S A N K A F A E L 
N O V E N A R I O D O B L E 
Todos los tlías á las 8 y media a. m. habrá 
misa cantada y á cont inuación el devoto 
ejercicio y piadosos cánticos . 
A las 7 y media p. m. expuesto el Sant í -
simo Sacramento se rezará el Rosario, la 
novena del Arcánge l y cánt icos por el ooro 
de la Iglesia. 
E l 23 á la hora indicada s r a n salve del 
M. Es lava . 
E l 24 á las 9 a. m. la solemne festividad 
con orquesta y voces escogidas y el ser-
món á cargo del elocuente orador sagrado 
R, P. F r . Graciano Martínez. 
13000 lt-14-4m-15 
I&LESIA DE SAN F E L I P E 
E l día diez y nueve se ce lebrará la misa 
de San José á las siete de la mañana, (este 
mes) por estar en esta Iglesia el Circular. 
Aoont inuac ión de la misa se hará el ejer-
cicio p lát ica é imposic ión de medallas. 
Se suplica la asistencia á los devotos y 
contribuyentes. 
13002 lt-18-4m-15 
Iglesia Parroquial de la Catedral 
Durante el mes de Octubre y á las 7 y 
medía de la mañana, hora en que termina 
la misa, se rezará el Rosario, estando ex-
puesto el Sant í s imo Sacramento. 
A. M. T). G. 
EL IflARQUETS DE VILLEDOR 
E L M A R Q U É S DE V I L L E D O R 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffñn y condecorado en Túnez, 
no tardó en partir para el Tonkin, en 
donde bajo la influencia de este cllru* 
malsano contrajo, como tantos otroa, 
unas calenturas que obligaron á «Mi 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación -iel 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante di 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
ledor no coa* 
siguió recív 
brar su salud 
floreclenta 
de otros dias, 






« Ya n i 




io siempre á 
montar á c » 
bailo y á en-
traren fuego. 
Pálido y de* 
colorido, blanco e' interior de loi 
párpados, sin el m^nor apetito y fati-
gánuome con que r~ólu hag:i el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sic 
gusto, sin fuerzus... » 
Y aiguuiis S'-manas dc-pués se quej? 
todavía : « Mi estado empeóra de día 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede oigeri'-, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me mistaban otras 
Teces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porqne hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no le extrañará qm 
mi ánimo ha va decaído y que los más 
sombríos p< ü amientos rae dominen. 
Sin duda que uo tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
mmte. Un médico de Paris, que había 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, d6 
vino de Quiniura Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver six estado cambiar rápidamente t 
« A los cuatro ó cinco dias, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimentos. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
días después de haber emprendido A 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido, i Y pensar en que á penas si 
podía ir por mí pie de una habitación á 
otra ! 'Volvióme la alegría al ver que 
podía ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
n Firmado : Marqués DE VILLEDOR. • 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, puea, en efecto, el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis de ua 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos máa 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y sin íacudidas las enfermedadea 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Laa fiebres más tena-
ces desaparecen rápidamente ante esta 
medicumtm'o tan IK-TOÍCO, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su efi-
cacia el QuiniuMi Labarraqtie á impedir 
para siempre el que la enfermedad se 
presente de nuevo. 
Así es que cuantas personas son de 
constitución débil ó se encuentran 
debilitadas por las enfermeiades, el 
trabajo ó los exceisos; los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido : las jóvenes cuya formación y 
desarrollo se hace laboriosa; las señoras 
que sufren de consecuencias de los par-
tos ; los ancianos debilitados por la 
edad y los anémico'*, en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á los convaleciente*. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y medias botellas en todas las 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en Paris, 19 , 
rae Jacob, la acreditada Casa FRERE. 3 
F U M E 
C I G A R R O S I N R I V A L 
I P f l p f f l l f l f l r l " t o a en âs cale-
l u l u j l l l l U Q l . mías una s o m a de arte. 
C. 3119 1-Oc. 
OEfOSlTAOA 
¿ s C o s e c h e r o 
Diiico importaior en la Isla M n t e HICOLAS MEEINO - H a t a . 
A R S E N A L 2 y 4. T e l é f o n o 1088 . Se venden caja» y barri les , 
c- 311S ... l - o a 
no DIARIO DS L A MARINA—Eriiciófj la ifiSnkna.—Octíibre 1 9 " ü í n n . 
UX 4. PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
flres)*dft clases á domici l io y en su morada 
é precios m6dicos. de idiomas quo ensefin fi 
hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(plano y mandolina) é i n s t r u c c i ó n . Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 
13077 4-W . 
"'"PROFESOR DE INGLES, 'A. AI 'GUSTUS 
ROBERTS-. autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender ing lés , da clases en su acade-
mia v fi domici l io . SAN M I G U E L 46. ¿ D e s e a 
Vd aprender pronto y bion el id;oma I n -
e i é s ' ' Compre Vd. el Métod Novís imo. 
n-sss ' n - n o c ^ 
M i s s . M a r y M i l l s . 
P R O F F ^ O K A DR INGLES V FRAXCKS 
Prado 101. Habana. 
12S29 8-10 
UNA SRITA. A M E R I C A N A QUE HA 151-
do durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Umdos, 
desea alg-unas clases, porque tiene Varias 
horas desocupadas. Di r ig i r ee á Mlss. H . 
Animas 3. 12197 26-24S. 
g l a s é s a m m i m u ® 
P r e p a r a c i ó n de 1»2 iriaterlac au^ compren, 
den la P r ine r a y Segunda E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a Morcan t i í y Tenedmrla c'e Libros 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magister io 
T a m b l é r . se dan clases l;:d;vrdua'e<! y no-
lectivas para cinco ainmnos GH ííéptumo 6€ 
esQuina á San N '-colis. altos, por San Nico-
C. 2773 13-
a i t e s ¥ m w m . 
Ensefa en una semana á hacer sus pro-
pios c.-orsets que resulta .comodidad y eco-
nomía , % en caso desgraciado un oflelo l u -
crat ivo. I n f o r m a r á n ú n i c a m e n t e de 11 á 1 
«•n Haba ra 55, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 
y á cualquier hora Mercaderes 2, corsetera. 
Pregunten al portero. 
13101 4-10 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O D E 
color, con referencias. Consulado 112, de 12 
á cuatro. 18127 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A , 
para corta fami l ia , que duerma en el aco-
modo y ayude en la l impieza de la casa. 
Calle 4, casi esquina 17, Vedado. Que sea 
astada y tenga buenas referencias. Se pa-
ga _el_viaje. 13118 ' 4"19 
' DESEA-CCOJJOCAIíÍ3E UNA P E N I N S U L A R 
de criada do manos ó de costurera: sabe 
coser (i mano y A maquina y ayuda & la 
l impieza de habitaciones, i n f o r m a r a n J e s ú s 
M a r í a 46, entrada por Habana, altos. 
13116 4-19 
SE OFRECE U N E X C E L E N T E C R I A P O 
de mano, con muy buenas recomendaciones, 
y t a m b i é n para lo que se presente. No t i e -
ne pretensiones. Monte 1?. altos. 
18117 .4-19.. 
DESEX'O0Í7Ó^ARSE_TJNA B U E N A " c o c i -
nera peninsular, on casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Tiene recomndaciones. I n f o r -
mes. Vi l legas 110. Z a p a t e r í a . 
13118 4-19 
¡ E S P K C í A L : 
En Salud n ú m e r o 5, bajos, casa pa r t i cu -
lar, y f ami l i a e s p a ñ o l a se admiten abona-
dos. Sólo s e r á n admit idas personas de re-
conocida moral idad. Cocina e s p a ñ o l a . Te-
léfono 1996. 13014 15-150c. 
Í X ' P X J L S E R A DECORO 
L a casa que m á s barato vende, J o y e r í a . 
Re lo j e r í a y óp t ica . Se compran mater ia-
les de oro y plata . N e p í u n o esquina á 
Galinno, por Neptuno. 
12725 - 26-70c. 
A N T O N I A C A R R A T A L A y "ANTONIA MT-
l& (Peinadoras) ofrecen su Salón en M o n -
te 411. frente á Crusellas: se admiten abo-
nos y se t i ñ e el pelo. Te lé fono 6460. 
Í24S9 26-20C. 
E Morena. DÍCMV-O Eleot r lc l su» . cunstrac-
tor é instalador L.e para-rayos ristem? mo-
derno, a edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins tcu^clón 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
•siendo reconoc ióos y probados con «1 apara-
to para zníiyOr g a r a n t í a . I : s t a l a c i ó n de cim-
bres cltc+rio.oy. Cuadros Indicadores, tubos 
icús í t lees , ttsifia.fi t e l e fón i ca s por toda la Isla. 
Reparaciones de tod.-, clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garantizan todos la» t ra -
bados U Ca i ' e jón de Sspada núm. 12 
C. 3103 1-Oc. 
ABANICOS: SE COMPRAN ABANICOS D E 
n á c a r y carey por viejos y rotos que e s t é n 
Cerro '476, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 30-SOc. 
:o :o. o> w o JBI ® 
J . Schmidt: SE COMPRA COBRE. BVOS. 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ra í les , t u b e r í a s de todas clases, 
y efectos sanitarias y maquinaria usada. 
Es t re l la n ú m e r o 18V esquina á Santiago. 
T^t&fnno n ú m e r o 2080. 
6563 156.19My. 
S i L I C l T U P l S . 
E a J e s ú s d e l M o n t e a . 7 4 
Se sol ic i ta una cocinera para corta fa-
mi l i a . 13109 4-19 
" " P A R A CRIAISA D E MANOS Ó M A N E J A -
uora, prefiriendo lo segundo, sol ici ta colo-
cación una peninsular c a r i ñ o s a con los n i -
ños- tiene buenas referencias y le gusta el 
barr io del Vedado. Concordia n ú m e r o 182j 
U-, 100 4-19 
UNA E X C E L E N T E COCINERA^ P E N I N -
sular cesea colocarse en casa pa r t i cu la r o 
ccnicrcio. Cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la . 
Buoros ii .formes. Sol 74. 
13102 4-19 
P A R A I N ASUNTO D E F A M I L I A 
se desea saber el lugar en que reside .la 
Srita. Carmen V a l d é s y G u t i é r r e z , que l i a -
r á p r ó x i m a m e n t e seis a ñ o s habi taba la. casa 
n ú m e r o 17 de la Calzada del Monte. Direc-
c ión : Sr. Antonio Valdés , bodega Punta de 
Rosas, San Antonio de los B a ñ o s . 
c . 32ss írHÍ_ 
UNA PENINSULAR. BUEN.*» C R I A D A de 
manos y con referencias, desea colocarse: 
es cumplida y respetuosa. R o d r í g u e z , es-
quina A F á b r i c a , J e s ú s del Monte. 
13110 M f r 
CRIANDERA i LECHE ENTERA 
Se sol ic i ta en Compostela 116 altos, una 
peninsular que tenga dos meses de parida. 
18111 . • 
SE OFRECE UNA COCINERA P A R A CA-
sa par t icular 6 comercio: sabe la cocina 
francesa y c r io l la y no tiene Inconveniente 
en avudar á. otros quehaceres. In forman en 
Salud 66. altos. Tiene buenas referencias de 
casas donde ha estado. 
13112 
""UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de ariada de manos 6 ' manejadora: sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . Tiene referen-
cias de las casas donde ha estado. Amis tad 
136. cuarto n í imero 23. 
13148 4_-19__ 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
v una buena criada de mano. Luz 1 y medio. 
J e s ú s de! Monte, al lado de l a f áb r i ca . 
13149 l " i 9 _ 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLO-
carse de criada de manos 6 manejadora. 
Tiene excelentrs informes. F c t o r í a n ú m e -
ro f i . 13150 4-19 
D E S E A N COLOCARSE dos JOVENES 
peninsulares, la una dé cocinera y l a . o t r a 
de criada de mnos: las dos saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen referencias. 
Á e u i l a 116. cuarto 27. 
•l_3151_ ; 4"19_ 
D E S E A N COLOCARSE UNA P B N I N S U -
lar de mediana edad, para criada de ma-
nos ó manejar un n iño de pocos meses: 
tiene buenas referencias y un muchacho 
para criado de manos ó cosa a n á l o g a . Ger-
vaslo 1.09A. 13135 4-1.9 
UNA EXCELENTP: COCINERA P B N I N -
eular desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
comercio. A la e s p a ñ o l a y cr io l la . Buenos 
Informes, Angeles n ú m e r o 34. 
__18147_ t i f J L l 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Informes San Ignacio 15, a l tos 
13134 _ ; 4_-19_ 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano ó manejadora: 
no gana menos de tres ccXténes : t iene 
buenas referencias. In fo rman Amistad 56. 
13137 4119i__ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MAÑO 
de mediana edad, que tenga referencias. 
Sueldo tres lulscs. Animas 131. 
13133 . _ 5 - 1 9 _ 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A CÓLO-
carae de criada de manos ó manejadora. 
Es carifiosa con los niños. Buenos infor-
mes. Habana 136. altos. 
13132 4-19 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, bien en casa 
de un matrimonio americano ó peninsular, 
ó en casa de comercio: no duerme en la 
colocación y gana tres centenes. Industria 
número 96. cuarto número 14. 
_13123 4-19 
D E S E A N COLOCARSE" DOS" JOVENES 
peninsulares de criadas <ie manos ó mane-
jadoras: t ienen buenas rcferenciTS. Tnror-
marán en Compnstola n ú m e r o 66, curiJrtd 
Homero 2. 13124 4-19 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
gada, desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante, de 5 rnéses. I n fo rman Cr is -
to n ú m e r o 8, ó en Zulueta y Teniente Rey. 
V id r i e r a . 13119 4-19 
' " l j Ñ A ^ T 5 N n N S Ü L A R ~ D É S É A COLOCARSE 
de c.oclnera: es muy aseada y sabe cumnl l r 
con su ob l i gac ión . In fo rmar^ , ! Vives; 170. 
13120 4-19 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
con buena y abundante leche de 4 meses, 
pudiendo i r fuera de la Habana, Monte 147 
13121 4-19 
SE SOLICITA U Ñ A _ C O C I N E R A . B L A N -
ca 6 de color, que ayude á los quehaceres 
de una corta fami l ia . H a de do rmi r en la 
casa. Buen sueldo y ropa l impia . So exigen 
referencias. San M i g u e l n ú m e r o 49, bajo^. 
13104 4-19 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
recomendaciones. Calle 19 .entre 12 y 14, 
Vedado. Cuarto n ú m e r o 8. 
13105 4-19 
SE N E C E S I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
peninsulares, acostumbrados á t r a t a r con 
s e ñ o r a s , para tomar ó r d e n e s á domici l io . 
D i r í j a s e á J. D. Apartado 502 
13106 4-19 _ 
UNA COCINERA M a d r i l e ñ a , A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea encontrar co locac ión 
en Establecimiento ó casa par t icular , calle 
de Cádiz n ú m e r o 61, i n f o r m a r á n . 
13108 4-19 _ 
" " U N ^ J O V E N e s p a ñ o l DESEA COLOCAR-
se de criado do manos ó camarero, con 
buenas referencias de las casas en que_ha 
trabaiado. Di r ig i r se á Teniente Rey 77, 
13095 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A G E N T E V I A -
jante y comisionista en cualquier g i ro pues 
es conocedor de todos los a r t í c u l o s por la 
mucha p r á c t i c a comercial . Referencias las 
mejores de la ciudad. D i r í j a n s e á San I g -
nacio 39, 6 Apartado 265. 
13096 -__ 4-19_ 
UÑA J O V E N PENINS'ULAR', A C L I M A T A -
da, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: tiene quien responda por ella. 
Es t re l l a n ú m e r o 12. 4-19 
UNA SR A. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera on comercio 6 casa par-
t icular , es de confianza. Mercaderes 40. 
1309S J ^ ^-19' 
T D S S E A COLOC^SSE JOVEN P E -
ninsular en casa docente: tiene referencias 
de las casas en donde ha estado. I n f o r m a -
r á n Mor ro n ú m r o 58, á todas horas, 
_ 13138 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera y repostera que sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n , en establecimiento ó casa par-
t i cu l a r : menos de cuatro centenes no se 
coloca. I n fo rman Compostela 1,0, A l m a c é n 
de V í v e r e s . 13141 l i íL19 _ 
" C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA CO~ 
locarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio, 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
oulen la recomiende. I n f o r m a r á n Ancha 
del Norte 2S7_ _ 4 - l g 
" UN . IOVEN E s p a ñ o l SABIENDO CÓÑTA-
bi l idad, mecanografia y c á l c u l o s mercan t i -
les, desea un destino propio para ello. Po-
cas pretensiones y muy buenas referencias. 
D e p ó s i t o Dental , San Migue l n ú m e r o 30. 
3315 2 4-19 
D K F A R M A C I A 
Se ofrece uno con muy pocas pretensio-
nes, para dentro ó fuera de la ciudad. D i r i -
girse por írscri to á R. de O. San Migue l n ú -
mero ;-,0. 13153_ 4__1')._ 
T E N E D O Í R - D E LIBROS CON E X C E L E N -
tcs ref«nvn.cjas y sin pretensiones se ofrece 
un;-, lio tiene inconveniente en sal i r a l 
campo, d i r ig i r se á Enrique Bascón , Con-
sulado !(•:! 13154 4-19 
UN M A T R I M O N I O E s p a ñ o l CON SU H i -
j a se oirecc para cuidar una casa de ve-
cindad ó para casa de f a m i l i a : ella sabe 
COCÍIIÍM- y éi como para porrero. Tiene quien 
los g á r a n t l c e . Lea l tad 155. 
13156 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos f o r m a l : l leva t iempo en el p a í s y 
tiene quien la recomiende, entendiendo de 
cocina. In fo rman Neptuno 176, bodega. 
13157 4I.19__ 
SS OFRECE UN B U E N CRIADO D E ' M A -
nos, camarero ó cosa a n á l o g a , entiende de 
cocina y de r e p o s t e r í a , un poco: no t iene 
inconveniente en i r a l Vedado, buenas refe-
rncia.s. Gana buen sueldo. R a z ó n Acosta 5. 
__130S5 i L 1 . ^ 
DESEA" COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de manejadora: sabe su ob l iga-
ción y tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. I n f o r m a r á n San-
ta Clara n ú m e r o 16. 13086 4-17 
" DESEA-COLOCARSE UÑA JOVEN' P E -
ninsular , de manejadora ó criada de manos: 
tiene que ser casa de moral idad. Inquis idor 
n ú m e r o 16, cuarto n ú m e r o 12. 
13088 . . • 4-17 
S E D E S E A 
Una cocinera blanca para corta f ami l i a . 
A g u i l a 172. 13082 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundante 
de dos meses y medio, p u d i é n d o s e ver su 
n iña , en Amis tad n ú m e r o 15, cuarto n ú m e -
ro 7, 13061 4-17 
UNA SRA. CUBANA, DESEA ENCON-
t r a r casa decente donde colocarse, de ama 
de llaves, s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ó cosa a n á l o -
ga; os v iuda y tiene los mejoras- informes, 
no tiene pretensiones. I n f o r m a n en Perse-
verancia 34. bajos. 
13_06_2 _ 41?7_ 
UÑA JOVEN- P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse en casa de moral idad para cocinar 
ó para criada de manos, cocina & la c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a y sabe cumpl i r con su ob l iga-
c ión : tiene quien la recomiende. Informes 
Hospi ta l n ú m e r o 11A. casi esquina á San 
Rafael, cuarto n ú m e r o 13. 
_130C3 _ _ 4-17 _ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N -PE-
ninsular. de criada (le manos, para hab i ta -
clones ó manejadora, sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien responda por e l la 
y buenas referencias de donde ha estado. 
L a m o a r l l í á 6S' 
13090 ^ 4_-17 
SOLICITO H O M B R E A ^ T O PAÍjÍA .TOXT-
lihj- de escri torio en casa de comercio. Tiene 
q u ^ disponer de cuatrocientos pesos. Opor tu -
nidad para quien tenga aspiraciones. Esc r i -
bir á Comerciante. Kiosco. Zanja y Galiario, 
Locer ía . 13089 1-17 
S E SOL fcT TA TJK~M A T RIMO N I Ó" "ES P A -
ñol con una h i ja para Ir al campo cerca de 
Manzani l lo ; el marido para caballoricpro la 
esposa para cocinera y lavar y la h i ja para 
criada de manos y manejadora: sueldos 
Cuarenta y cinco pesos en oro americano, 
en conjunto. No vengan sin roforncias de 
pr imera clase. Calzada 7SB. Vedado. 
13070 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A . , 
de cocinera: sabe su ob l igac ión , duerme en 
el acomodo y va a l Vedado. Tenr i fe 91. 
13073 4-17 
ricos. pob'-«.«; y de peoueño capital, 
ó que tengvn medios de vida pue-
den casarse .'egalmentc, escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr. ROBLiSS, Aparta-
do 1014 de corroob, ] abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
rfe capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pera los Intimos íami l lares y ami -
gos. 13048 8-16 
SE SOLICITA U N A JOVEN B L A N C A y 
soltera para criada de manos y una cocine-
ra blanca ó de color, que duerma en la co-
locación , es para cor ta f ami l i a y se dá, buen 
sueldo y ropa Hmpia; pero se exigen refe-
rencias. Cerro 563, altos, d e s p u é s do las 10 
13.035 4-16__ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular , recien l legada para criada de 
manos ó manejadora. I n fo rman Zulue ta 
y Teniente Rey, Vidr ie ra , 
13068 _ • • 4.I6 
~ ' D K S E A COLOCARSE~ÜÑ JOV ÉÑ ~DE 23 
años , de carrero para r epa r t i r v íve re s ó pa-
ra o t ro g i ro de carro, In fo rman en Obra-
pía 75, pregunten por Francisco Lareu. 
13059 4-16 
DESEA C O L Ó C A R S E ^ J Ñ A ~ 1 S R X ~ E N CA-
sa do un mat r imonio de moral idad, para 
cocinar y siendo poco el trabajo, ayuda 
t a m b i é n á los quehaceres de la casa: no 
le imnor ta salir para el campo. San I g n a -
cio io , azotea. 1.1053 4-16 
D RSEA COLOCA RSE UNA C O C I Ñ E R A 
peninsular, con buenas rer^roncias. Zulue-
ta y Trocadero. I n f o r m a n Puesto del Rublo. 
__13060 4-16 
j ( «SE " R I M ^ Á ' ^ Ó R I E G A T ' D E S E A - " SA-
be.' el pnradero de Manuel Noriega, que en 
el n.es de A b r í ' r e s i d í a en Guane, P r v / í n c i a 
de Pln'yr del Río. Se solicita para apuntos 
de lam.na. D i r i g i r s e á la calle B csq i tna 
á ir>. \ • i;.\do. 18033 •'iL5 _ 
C A T A L A N A c b c i Ñ E R X _EÑ GEÑER~\L , 
de la cocina francesa, e s p a ñ o l a y c r io l la , , 
l impia, , t rabajadora y con buenas recomen-
daciones, dosoa encontrar una casa serla y 
de formal idad, si no que no se presenten. 
A y c s t a r á n n ú m e r o 11, d e t r á s del Almonda-
res. 12995 4-16 
DEPEX1 CO¿06ft.RS¿*1^Í CRIADA D E 
manos una joven na tura l de Kspaña . !nt<«ll-> 
p rn tc on los quehaceres d o m é s t i c o s . Quiere 
de sueido tres centenes. Arsenal 44. bodega, 
d a r í n r azón . 13(:,_^__ __ ^ " " ' ^ 
FA"IÍ'MACÉUTICO DESEA I t t 'Át, CÁM~ 
po. D i r i g i r s e á Federico F e r n á n d e z , R e v i -
l lag 'godo 14. Habana. 
' 1299? 4-15 
SE SÓLTCÍTA UNA COCINERA P A R A U N 
m a t r i m o n i ó que duerma en la casa, en 
Manr ique 75 bajos i m p o n d r á n . 
12999 7_J - - 4-15 
Ofrécese para l l evar contabil idad á ho-
ras desocupadas. In fo rman en Monte n ú m e -
ro 45. Seder ía . 1_?03LL ^4'15_. 
— r a ^ B U E Ñ A CO'CIÑERÁ P E N I N S U L A R 
desea colocersc en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio, d'ando referencias de su conducta. 
San Rafael n ú m e r o 34, altos. 
13001 t'1?':., 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comercio; 
•lene quien la garantice. Monte 3S3. 
_ j r 0 3 j 4-15 
COCHERO BLANCO. CON BUENOS I N -
formes desea casa par t icular . San Rafael 
n ú m e r o 15, Las T u l l e r í a s . 
12990 4-15 
ronta ca.Mt qwe ofrccenio» en venta, estfl 
situada en el centro de un Amplio terreno 
y rodeada de Jardines y Arbolen frutnloíi, y 
de nilorno, de conníruccíOn moderna, con l a -
vabos en lo» cuartos, pisos espléndidos y 
con (odo el confor< necesario para establecer 
su hogar y vivir masn í f l eamente . Kstft s i -
tuada en ccllc de otras casas de familias 
distinguidas. Para verla se necesita tarjeta 
especial. E s muy interesante se dén prisa 
poroue in» ofertas serán muchas, pues su 
precio es soiamoute, ?I«.r>00. 
a n s e á Diríji 
H E ¡ R U S T b O . 
i mía ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dedveado al 
giro de sedería y quhieallem en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En' la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse a 
Juan Martí Fusté, Cuba 67r altos. Ha-
bana, 
11754 3n-Spt. 14. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bo'sa-
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A. I0.5 mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 56. 
x J1.23. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. 3161 1-Oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
I n fo rman en F a c t o r í a n ú m e r o 11. 
12?í>i 4-15 
C R I A N D E R A ' PEÑTÑSÜLAR A C L I M A T A -
da en el pa ís , con buena y abundante leche, 
de 4 meses, desea colocarse á leche entera. 
D i r i g i r s e ft, P entre 13 y 15, cuarto n ú m e r o 
15 err donde puede verse su n iño , á todas 
horas. Vedado. • 13032 4 -1 •) 
P.BSEA.. .COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de cr iandera: tiene buena leche, 
es c a r i ñ o s a para los n iños y tiene quien 
responda por ella, recomendada por el doc-
tor Gon;:alo A r ó s t e g u i . I n fo rman Animas 
173. t r en de coches, altos. 
13018 4-15., 
SE O F m ^ E ^ ' Ñ X l í s p a ñ o I a D E M E D I A -
na edad, para criada de manos ó manejado-
ra, y un criado para portero, con buenos 
informes. Calle J e s ú s M a r í a n ú m e r o 103. 
13022 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
con referencias: no tiene inconveniente en 
sal i r de la Habana con fami l i a de m o r a l i -
dad. Informes en Suspiro n ú m e r o 16. 
13024 4-15 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
mi l i a ó de comercio, presentando referen-
cias de su comportamiento. M u r a l l a númer o 
8.4, frJ^bft 13008 _4^15 
~ EDA DO: SOLICITATEÑ 17 N U M E R O 
12 erltre L y M, bajos, pasando la bodega, 
una buena criada de manos que sepa cor ta r 
y coser ¡1 mano y á m á q u i n a . Sueldo 3 cen-
tenes y ropa l impia . 13010 4-15 
S E "s'OLI CIT A"UÑ "CRIADO D E MA N O S. 
do color, que tenga buenas referencias, pa-
ra el servicio de una f a m i l i a del Vedado. 
DarAn r a z ó n en San Ignacio 15. 
_13011 l 5-15 _ 
~ T 'N7\ P A R D A de 27 a ñ o s DESEA C O L o -
carse en casa de cor ta fami l ia , para la ".lm-
nieza de habitaciones: es l i m p i a y fo rma l . 
I n f o r m a r á n Salud 163. 
13015 4-15 _ 
UNA COCINERA Y REPOSTERA F R A N -
cesa de mediana, edad y acl imatada en el 
pa í s , desea co locac ión on corta f a m i l i a : 
cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
no duerme- en el acomodo, teniendo oulen 
la reromiende. I n f o r m a r á n en Campanario 
15. esauina á Lagunas. 
' ÍSOie 4-15 _ 
" D E S E A COLOCARSE UÑA .TOVEÑ D E 
color de manejadora ó criada de mano; pre-
fiero con f ami i l a americana ó inglesa, pues 
sabe el Ing lés , no tiene pretensiones. I n f o r -
m a r á n á todas horas en la fonda La Auro ra , 
Dragones n ú m e r o 1. 13003 4-15 
" DE&IDA ..COLOQAJ^SE, U N A C R Y Á D A - ! ) ^ 
manos: sebe cumplir- y tiene quien respon-
da por ella. M u r a l l a 89. altos, n ú m e r o 7, 
dan r azón á todas horas. 
_ i r .004 _ _ . 4 - Í 5 _ 
SRAS. Y SRITAS. SE S O L I C I T A N " E N 
Tejadi l lo 45, para un negocio de mucha u t i -
l idad. Se les ins t ruye y se les prepara ga-
r á n t l z á n d o l e desde el pr imer d ía buen suel-
do. • 12914 _15-140c . 
~X Ñ MATR7MONTO SOLO D E S K Í " I X N í -
Bo para criarlo <i adoptarlo. Edad, de un 
mes f> mes ¡r mod;.o. Sv- (jvierc blanco y per-
í ec tnmente snr.o. Di» Agirse fl la lista de ce-
rreos <lc !n Hj^jinn. billete- americano de 
un i>esh >re. RR'.ílK-tOí), indicando condicio-
ncn. Se punrda reserva. 
12844 8-10 
Agencia de colocaciones y" negocios en ge-
iici nl, F.u ' ü t o sirvientes de todas clases en 
el acto;' compra 3' v e n í a de casas, solares 
y cstableciinionto. Pinero en hipotecas 
y so g i s r lonan ron rr.p'der, toda clase de 
I,'oenclas para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos, ¿"toy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 
I I . " , Te l é fono 19G9. 
},S7T6 26-80c. 
UNA SRA. DE M E D I A N A E D A D Y U N A 
s e ñ o r i t a desean encontrar una casa p a r t i c u -
lar ; la s e ñ o r a para a c o m p a ñ a r á o t ra y a y u -
dar á . l o s quehaceres de la casa y la s e ñ o r i -
ta, para coser, t ienen ambas muj ' buenas 
referencias. In fo rman San Rafael 75B, a l -
tos. A. S-16 
SE SOLICITAN DOS C R I A D A S JOVENES 
p r á c t i c a s y muy l impias , una para comedor 
y la o t ra para l impieza de habitaciones. 
Sueldo tres centenes cada una y ropa l i m -
pia. Informes calle H , esquina á 19, Vedado. 
13083 4-17 
U N A P A R D A DESEA COLOCARSE D E 
manejadora: tiene quien responda por e l la 
y es cumplida. J e s ú s del Monte n ú m e r o 533 
13087 4.17 
1 U N MATRIMONIÓ P E N I N S U L A R SIÑ' 
f a m i l i a desea hacerse cargo de un n iño para 
c r ia r lo . Son c a r i ñ o s o s con los n iños . I n f o r -
mes: San L á z a r o 255. Cuarto 5. 
13044 4-I6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
clón de manejadora 6 de criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Benigna 
Marcos. San Ignacio número 14. altos, 
_ J J 0 J Í 6 , i - 1 6 _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en buena casa, ó de manejadora, 
y un muchacho recién llegado nara lo que 
lo destinen. Calle 17, número 55, entre 16 
v 1S. 13057 4-I6 
T E l E O O f l ÜE U B T O S 
Se ofrece para toda clase de; trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San NÍCOU'.B. altos, por 
¡San Nico lás . 
l ' N A SRA. INGLESA. BUENA P R O F E -
SO ra de su Idioma, corjjo t a m b i é n de ins-
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á dar 
clases á domic i l io y en su r» s ' denc i a . Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Refugio 
n ú m e r o 4. 124S3 26-lOr. 
Dinero é l l i ¡ íoteeas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
70 m i l pesos al 7, 8 y 9 por 100 y en c a n t i -
dades hasta de $500. Para el campo p r o v i n -
cia de la Habana y Matanzas, al 1 y 1 y 
medio por 100. Venta de casas desde $2.000 
hasta $60.000. Compro c r é d i t o s hipotecarios. 
Espejo. Habana 77, do 2 á 5. 
13139 8-19 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compj-o censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel lo Martínez, 
Empedrado 40, de 12 á 4, 
13049^ 26-160C. 
D I N E R O PARA. H I P O T E C A S E N - T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe l e t er ía L a 
Etfpérbuzu* Monte 43. De 10 á 12 
12443 26-lOc. 
D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C t ) M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A E S S -
FSCRITORIQ: 
S A N I G N A C I O ñO, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
1 M D M j f F P J M 
SE V E N D E N : U N PIANO, M A Q U I N A D E 
coser y otros muebles. N ú m e r o 20 B a ñ o s , 
csfiulna á 15, Vedado. 
33114 «-l-> 
Generador para acetileno 
explos ión. 
Pida usted siempre el Genera,, 
CANO." ' "IRL" 
Representante en Cuba 
Empedrado 30, Apartado 
C. 3,206 
Una segadora A4rti»n«« Bocv 
cuesta $05.00 oro en el dop6stto*J* 
r í a de Francisco P. >mat r, '6 tüiqJ 
C. 3112 Q 0 ^ ^ 
Y HACENDáBOi Vendemos donkeys con v&iv 
"las, pistones, barras etc. de bi onen ca;nt 
r íos y todos servicios; c a u i c r ^ ^ ' 
de vapor; las mejores ronan-Tc y «lot^ 
; para oKn.K,„N,AS. >' bâ  de todas clases  PStable.-.¡„ 
iniento genios; t u b e r í a , firmes, p l aCÚ^ !n s é ^ 
fanones, aiambre. polvos "Grep ^ hip'5, 
írftirnos para tabaco, v ciento paris"'.j? 
Basterrechea Hermanos, L a m n v ^ ^ s n A 
9. Te léfono 156, Apartado s^f111» fit^J 
"Frambaste/ ' Habana ^ T e l A f 
8720 5; 
15« 
12756 26-8 Oc 
M . OPwBOlT-C'aba n . 3 2 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, cafés é , 
Hipotecas, en barr ios I n t r a y extramuros | 
de la Habana. Dinero en todas cantidades. 
1 2519 23-2GC. 
SE P A N M I L PESOS en P R I M E R A H I P O -
teca al uno por 100 sin corredor, sobre finca 
urbana, 27 y 8, Vedado, Bodega. 
13056 4-1R 
P A B L O G, 
L U Í S G, 
H I P O T E C A S 
S S V e PROPIEDADES 
- A D M I N I S T R A C I O N E S -
A G U I A K 8 4 . - T E L E F O N O 3 2 8 1 
C. 3186 6-Oc. 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico i n t e r é s , sur t ido de prsnda?, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó p ro r rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96 
12378 26-29S. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O . 
I n f o r m a n en Egido y Monte, V i d r i e r a de 
Cambio. 13122 10-19Oc. 
BÜBNA OPORTUNIDAD 
PARA LOS QÜE LLEGAN 
. Se vende una g ran bodega, muy acredi ta-
áa, su d u e ñ o tiene que re t i rarse por asun-
tos de fami l ia . T a m b i é n se vende una como 
para prirreipiantes, etc. etc. I n f o r m a r á el 
cantinero del café Luz, de 8 á 10 y de 1 á 4 
_1S071 4-17 _ 
O P O R T U N I D A D ; SE V E N D E U N A C R E -
dltado y bien sur t ido café, en p r ó s p e r a po-
b lac ión . Tiene anexos bi l lares y posada y 
puede a g r e g á r s e l e fonda. Informes A g u i a r 
n ú m e r o 77. 
13080 ^17-
U N GRAN NEGOCIO: E N LAS I N M E D I A -
clones de la Habana, se vende un hotel muy 
bueno y que produce ut i l idades seguras. 
T a m b i é n se admite un socio que pueda re-
gentearlo, por tener que marcharse á Espa-
ña, su dueño . I n f o r m a n : Belascoain n ú m e r o 
635. l e t ra B, altos. 
13064 8-17 
OPORTUNA OCASION: SE V E N D E UNA 
v id r i e ra de tabacos y cigarros y cambio 
de monedas. T a m b i é n hay agencia de b i l l e -
tes, situado en el mejor pur«tb de la Habana. 
I n f o r m a J . Morales, en Galiano 136, altos, 
de 10 á 11 a, nr. 13069 4-17 
Aviso que en el vapor La Navarre, han 
llegado, 
ANSELMO L O P E Z 
Obispo 127, Pianos en a lqui ler con y sin 
derecho á la propiedad. 
C. 32 71 12-170c. 
PIA1VO 
Se vende un magní f ico Piano de poco 
uso. por tener que ausentarse su d u e ñ a , 
puede verse á tocias horas, en Compostela 
34 bajos. 13084 4-17 
P ^ f O G R T F O " s ~ ' S E _ ^ Ñ D E UNA CA-
mara 5x7. con juego de lentes completo. 1 
para retratos, 1 á n g u l o ancho y 2 estereos-
copios, su t r í p o d e y 4 chasis, en Omoa 42. 
13040 ^4-l6__ 
SE V K N D U Ñ ^ y Ú E G O - D E - S A L A V U N 
juego de comedor de muy poco uso. Vi l legas 
77, segundo piso. 
12993 - 4-15_ 
M U E B L E S BARATOSV SE V E N D E U N 
juego sala Reina Regente, de majagua, un 
juego de cuarto de nogal, moderno, apara-
dor y nevera de majagua, gran piano ale-
m á n , sillas, sillones, cuadros y ctros var ios moobles, en ganga. Tenerife 5. 
12922 , 8-13 
POR T R A S L A D A R S E D E LOCAL SE V E N -
den vidr ieras de calle y de mostrador: las 
hay de varias formas y muy baratas. L»" 
Rosita. Galiano 128, esquina á Sahid, 
12751 15-80C. 
Semilla de Tabaco. Marcmto c 
mero 12. _ 1307S_ 1 SGonzále,1| 
CA ZA I )OR K>'; S E " V E X D E ^ V v r ^ 
peta inglesa de cios « añones, calih BSá 
ga t i l lo , completamente nueva t Dre U A 
13039 a' en Ottii^ 
18 Rosales variados 51.50- Cinr +, 
de f a n t a s í a , variadas $1.40-' EeSo 
ñas . varif.das, propias para a r i , . ^ ^ ! 
Siete Claveles dobles variados i -5o N 
"Bonora" -10 centavos lata Porte Ab,i-
cualquier punto de la Isla, al rpri>Frát¡s 
importe en mone da oficial, ,TU-,T; í 0 ^ ! 
lio. Mercaderes 11. 1111 s- Cari 
12831 16- Ur,: 
GANGA: M U E B L E S con solo OCHO M E -
ses de uso se vende un dormi to r io , juego 
completo de mimbres, comedor, gran neve-
ra, estufa para el agua del b a ñ o , escaparate 
tres lunas, m á q u i n a de escribir Schmidt 
& Bros, con un mes de uso. A U T O M O V I L 
ELECTRICO, el m á s l indo de la Habana, 
l á m p a r a s , etc. etc. F iguras 72, bajos, 
12S32 8-10 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
!uef4, 32. -ntre Teniente Rey y Obrapta 
C. 311», 1-Oc. 
Bolsselot de Marse l la : Lenoi r Freres y 
H a m i l t o n , nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractar los al c o m e j é n ; los 
venden al contado y á plazos sus ú n i c o s i m -
portadores Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Te lé fono 691. Se ar reglan toda cla-
se de Planos y se a lqui lan desde $3 en 
adelante. 12449 28-lOc. 
Telescopios tres pies de largo co-
co solar ó una m á q u i n a de afeitar dM 
hojas $3 Cy. por Correo. Hojas extra 
75 centavos docena. Catálogo grat 
H A C I E X I > A Y A T Í J E R I C A 
$5 C y . anual . E s p e j o de la Moda ó EM*. 
tador Americano $2. Ejemplares 25 » 
favos. 
T A R A F A y C o — C í B A *7 
12452 ló-ÍQOÉ 
parí lo: Anuncios Fianeoses son Iti 
18, rus de 'a. >>3n¿3-3affi,(>?. P /̂f/j 
SE V E N D E 
Una vaca de s i u n d a n t e leche. J a r d í n 
E l FénLx. Carlos I I I , 28, 18143 ít-isr 
P Á J A R O S . CLARINES. T U R P I A L E S Y 
canarios cantadores, se venden muy baratos 
y se cambia, c l a r í n por canarios ó sea ca-
narias, Animas al frente del Mercado de 
Colón, accesorias. 
_18079_ 4-17__ 
SE V E N D E U N PRECIOSO MULO GRA.Ñ-
de, muy l igero, maestro en toda clase de 
carruajes; propio para f ae tón ó t í l b u r l y 
se vende á prueba. O b r a p í a n ú m e r o ST. 
13037 4-16 
H E M O S R E C I B I D O 
30 nulas del linterior. ya a clima/badas 
en el país, jóvenes, sanas y de buen t i - j 
ro y alzada. Todas á precios muy ba-
jos. El acreditado Frod. Wolfe. Oon-
eha v Ensenada. Teléfono 6.150. 
C 3235 6-14 
¡ S T I T U Y E ^ T E 
') B L 
l N E 
S! Fosfoglicerato de Cal puro 
6, A v e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
T FARMACIAS 
SE VENDE 
En $3,800 l a casa Fernandina 37 á una 
cuadra de la Calzada del Monte. D i r i g i r s e 
á Progreso 26. 13072 S-17 
19, 
Vendo dos solares en la V íbo ra , de 500 
metros cada uno. F. Pol i , Habana 70 de 1 á 
cuatro. 13051. 8-16 
' CA S A S "ItC \ V E N T A 
En Blanco $4.000; Sol $8.000; Arsenal 
$7,000: Revl l laglgedo $5.300; Leal tad 12.500 
pesos; Lagunas $4.500. E. Mar t í nez , E m -
pedrado 40. De 12 á 4. 
13050 * l 0 ' 1 ^ ^ . 
SE V E N D E UTí T R E N 15E CANTINA E N 
Reina 122. en $50 plata con medio mes pago 
de alquiler . Hora de 10 á 11 p . m . y de 2 
á 3 p . m . 13027 4-15 
SE V E N D E UNA CASA E N L A H A B A N A 
y o t ra en Marlanao. I n f o r m a r á n en Reina 
n ú m e r o 115, esquina á Lcaltacl. bot ica; y 
en la misma se a lqu i lan unos a l t o s ' i n t e r i o -
res. Sin i n t e r v e n c i ó n de (Jorredorcf. 
12980 8-14 
EN NEGOCIO 
Para uno que quiera I n v e r t i r poco dine-
ro y ganarse de cien pesos para ar r iba , 
todos los meses, vendo una v id r i e ra de t a -
bacos y slgarros. s e d e r í a y bi l letes de l o -
t e r í a ; e s t á si tuada en el mejor punto de l a 
Habana y se da casi regalada p^r asuntos 
que se le dir íui al comprador, pi.es el que 
quiera proveerse del negocio ha de ser an-
tes del 25 de este mes. I n f o r m a r á n en la 
oficina de V í c t o r Alvarez, Cuba 32, de 8 á 
11 y de 1 á 3. 
12916 10-1300. 
V E N D O DOS CARROS D E CUATRO R U E -
das, uno en cuarenta centenes y el otro 
en cien pesos plata. Ambos tienen lan;:a 
y barras y capacidad suflclen.te para cual-
quier carga, J o s é Fraga, In fan ta 136, es-
quina á P r í n c i p e . 
13103 4-19 
M u y baratos ó se cambian por alguna 
propiedad, dos a u t o m ó v i l e s ; uno marca 
W i n t o n , Modelo K", para seis personas co'i 
t r e in ta caballos de fuerza y otro de Reo 
para cinco pasajeros, con dos c i l indros y 
veinte caballos de fuerza; ambos en buen 
estado. I n f o r m a n L . G. Cone, Prado 111. 
12881 $-13 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords; Faetones. Traps, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcock" solo esta casa los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuelta. 
Ta l le r de carruajes. de Federico D o m í n -




CON ES. EIMPL-EO DE 
Aceite ríe Bellota, de 
¿¿SL^»*, PERFUMISTAS 
PARIS 
S E M I L L A S DE TABACO E N TODAS C A N -
fabr lcar y propia para l a rga fami l ia . L a 11a-
Cas t í l l o , finca E l Rosarlo, G ü i r a de Melena. 
13028 8-15 
V e n t a d e 
C a s a e le H u é s p e d e s 
Llena todo el a ñ o . Punto y r e p u t a c i ó n de 
pr imera clase. Se vende por fa l ta de salud 
y otros negocios, en ot ra parte. I n f o r m a n 
en Neptuno 19, altos, de 2 á 5 p. m . 
13092 4-17 
Se vende con su billar y dominó; 
reúne buenas Gandiciones por todos 
•conceptos para hacer negoeio. Infor-
man Neptuno 135. Habana. 
12675 15-6 Oct. 
Mor M m de t M 
Para toda clase de Industria que sea nece-
sario emplear fuerza motriz, Informes y pre-
cios los faci l i tará á solicitud Francisco P, 
Amat y Comp. único agente para la Is la de 
Cuba. Almacén do maquinarla, Cuba (0, Ha-
bana. 
Por ehfennedad de su dueño se vende 
una fábrica de aguas gaseosas, en un pue- I 
blo muy corperclal, de carnpo. Informan ' 
los señores F, Alayeto y Ca. Calle 17, entro! 
20 v 22. Wdado 12Cia IK-S ' 
Breve dedcrlpelftii det nnevo Invento deno-
minado Hldro-motor-cont tBuo. 
Su I n s t a l a c i ó n puede hacerse en r íos , po-
zos, lagos, mares y en cuantos lugares sea 
necesaria el agua en grandes ó p e q u e ñ a s 
cantidades para el uso que fuere. 
Las ventajas que ofrece son las s iguien-
tes: 
Pr imera . — Sus funciones las hace auto-
m á t i c a m e n t e y sin gastar combustible. 
Segunda. — No necesita el empleo de ma-
quinis ta para ejecutar sus trabajos. 
Esta m á q u i n a habiendo sido inventada por 
dos artesanos y e n c o n t r á n d o l a superior á 
todas en la h i d r o d i n á m i c a , h a b i é n d o l a some-
t ido á r iguroso examen bajo la d i recc ión de 
intel igentes peritos Ingenieros, los cuales la 
consideran de va lor Inapreciable. 
El objeto de este anuncio es l l amar la 
a t e n c i ó n á las' personas que deseen en t ra r 
en negocios con '.os Inventores, tanto en la 
compra de dicho invento com en t ra r en 
Sociedad para la e x p l o t a c i ó n . 
Para m á s detalles pueden dirigirse al Ho-
tel ROMA, pues en dicho hotel permance rá 
algunos días FYancisco Sala, uno do los In -
ventores y á su marcha á Calbarlén, en la 
Calle de Faife ntlmero 1A. 
13091 íi-17 
D E S A R R O L L O 
H E R M O S U R A - f l R ^ l A ¡J 
L O S S Ü ^ 
Desaparición de los huecos de ^ j10""' 
, y del pecho con el uso 0813 
!• Í 0 
rcreuao por íuaíLla'lM «cl)0,de «» rolla v fort̂ .erc loe senus c ot_ d >J 
Curo producto bom." > , 1» 9 Ifl 
'cuvo l)i:Mo luí P01?ld" Jí,(lcs, >yPr , 15 
füllfto «ay 
i I« obrsidud. 
Ln raía do w 
completo con ion»»' ' 
10Sr: io i reLALEUF.Orlé .ns(F^ 
del 
DROGUERIA SA^». Ten J H • 
0r HA NU EL J ^ ^ w 
FSTereoV?%ll'1 
JU I A K 1 O T) L * r í*^ 
